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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B r ü c k n e r, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Galar-
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
C 1 a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei!Westf. 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F 1 a c h s e n b er g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Ge i t m an n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, HaufistraBe 8 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
G ras s 1 , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 11, Hohler Weg 4 
He I b er g Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K o es t er, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg, 
Sahringstraße 7. 
Kr ä m e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
Neumann, Ulrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., 81 Garmisch-Partenkirchen, Gsteig-
Straße 48. 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., 8. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
Pier b u r g , Alfred, Dr.-lng. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, 
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer 
Straße 232. 
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P I e t t n e r, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
Rau c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Re i n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i, Kar!, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng E. h., 315 Peine, Kastanienallee 29 
Sc h m i t z, ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u I e man n, Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Sonn, ReuterstraBe 2c. 
T r o n n i er, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Sonn, 5331 Thomasberg, Ölberg-
straße 45. 
Weber, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W in n a c k er, Kar!, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüsten e y, Herber!, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Direktor a. D., 813 Starnberg, Am Ober-
holz 3 
• galene 
laeschke 
Ständige Ausstellung 
zeitgenössischer Künstler 
des in- und Auslandes 
33 Braunschweig 
Schuhstraße 42 
Telefon 05 31 I 4 43 87 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
A 1 f t, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Köln, Kaiser-Wi!he!m-Ring 26. 
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. 0., Rittmeister a. D., 532 Sonn-
Bad Godesberg, Europastraße 6/1. 
8 e h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Ben n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
G ö d e r i t z , Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D., 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Straße 25. 
H artman n, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I . Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Posseht und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
I 
Lamme r s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torwall 15. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M esse r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
Pier b u r g, Alfred, Dr.-lng., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen 
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Luft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232. 
R e h s c h u h , Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
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Rh e i n I ä n d e r, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
Sc h n e i d er, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
Winter, Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 e h 1 e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
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morläuffige 9lad)rid)t 
!)On bem 
COLLEGIO CAROLINO 
3u Q3raunf d,noeig ~ ejmi gm, wef d)e in ~'" grö ffen en illdt·.f.>&n bei n ber ille(f nu~m. bie RJ mit ~inrid)tung gemeinnü~iger ~nftalten, ber S)anblung, ber'Ber' 
befferung ber TI'aturafien, 'Bermef?rung bes ®ewerbes, unb ber S:anbf?ausf?altung 
umgef?en; bie (leb auf med)anif d)e $tünfle fegen; bie sU llia(fer unb sU S:anbe,überunb 
unter ber ~rben, bas gemeine :.Sefte fud)en, mad)en eben einen f o 'roid)tigen ~f)eif bes 
gemeinen lliefens, als bie @efef)rten, aus. llnb bennod) f)at man bei) allen Un, 
loflen, bie man auf bie Q:rrid)tung ber ®d)ulen unb ~cabemien :oer'roanb f)at, für 
biefe bisf)er fo 'roenig, unb oft gar niri)t geforget •.•.•.•.•••••.••. 
lliie :Oie{ llrfad)e f?aben mir bes'roegen nid)t, UnS g{Ücffid) sU (d)ä~en, baß 
un( ers®näbigflen .s)er~ogs :Durd)I. nad) ::Dero unermübeten S:anbes,<;ßäterfid)en 
'Borforge unb 'roeifeflen ß:in(ld)t, aucb in biefem 'roid)tigen ®tücfe auf eine '.Der' 
befferung gtbencfen, unb aus eigener f)öd)fler :Se'roegniß ba3u ben®runb f)aben legen 
'roofien, :oon beffen~nt'rourf'roir in biefen :.Slättern mit'.Dergniigen TI'ad)rid)t geben. 
,S)öd)~gebad)te ®e. :Durd)L f)aben nemfid) in :.Sraunfd)'roeig ein neues 
~oUegium gefliftef, 'roorin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®elef?rfamfeit 
bemned)ft bem 'Baterfanbe bienen 'roofien, alle möglid)e :Unleitung finben 'roerben; 
fonbcrn 'roo aud) bie, (oben TI'af?men ber @elef)rfen nid)t füf)ren 'roofien, bie be(te 
@efegenf?eit f)af>en, if)re 'Bernunft unb @Sitten sU beffern, Unb 3U btnen befonberen 
®tänben, 'roelcben (le (leb ge'roibmef f)a&en, (ld) :oorsubereiten. • • . . . . • • . 
::Dem Profeffori b.er matf?ematifd)en lliiffenfd)aften 'roirb es an teinem 
aud) ber fo(lbarflen :)nflrumenfe fef?len, bienötf)igen 'Berfud)e in allen ~f?eilen, bie 
er 3u Iefen f)at, ansufleUen. ,f.)ier'roirb)t)ieberum bie 9TI'ed)anic einer ber'roid)tigften 
'Bor'roürtfe (e9n; baneben 'roerben aber aud) biejenigen, bie (ld) in ber 9ö9ern 
~ed)en=5tun~ unb benübrigen practifd)en ~{)eilen btr Mathefeos, im (Yelb= 
meffen, unb in ben beiben :Urten ber ~au=5tun~ fürnemlid) üben 'roofien, alle 
®elegenf)eit basu finben. lliogegen bie 'roieberum, bie feine @elegenf)eit bisf)er ge= 
f)abt f)abtn, (lcf) eine grÜnbfid)e ~f)eorie barin sU erwerben, if)ren ~nbs'rotcf f)ier 
aud) emid)en, unb if)re ß:däntniß, bie (le burd) bie ß:rfaf)rung gdernet, burd) bie 
aUgemeinen :Regeln fo :oiei ge'roiffer unb :t?olllommener mad)en fönnen. 
llebrigena barf man biefes nod) sU:Otrfäf(lg l>er(ld)ern, baß, 'roie bes .s)er~oge 
:Durd)I. bie erfle ~indd)tung biefes ß:oUegii .:Dero S)uibreid)(len gan~ befonbern 
:Uttention ge'roürbifl,t; S)öd)flgebad)te ®e. :Durd)L mit eben (o :oieler ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf?altung unb fernere 'Berbe(ferung unb 'Bergröfferung 
beffelben forgen 'roerben. 
:.Sraunfd)'roeig ben 17. :Uprii 1745 
Auszug aus einer von Abt Jahann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift über Zweck und Ziele des neugeqründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Cärolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank cler Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
in ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-
diengängen sind für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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Gebäudereinigung 
Tägliche Glasreinigung von Büro- Otto Hol I KG . 
I 
. • 8 .. d lt b'' d Verwaltung 33 Braunschwe1g Unterha tsremtgung von uro- un Verwa ungsge au en. Kuhstraße 10 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H II 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 
Me~allreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23m ausfahrbar) (OS 31) 4 51 80 Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen. 
der Gescbmack, 
der von der 
Friscbe kommt\ 
Büro m a s c hinend i e n s t 
ERICH STÖCKEL 
Büromaschinenmechaniker-Meister 
33 Braunschweig, Querumer Straße 8 
Telefon (0531) 376428 
Verkauf und Kundendienst 
VERPFLEGUNGSBElRIEBE 
·1------· Inhaber: Hlldegard KnDppel BRAUNSCHWEIG 
Hasenwinkel 9a · Ruf 3311 64 
der gutbürgerliche 
BETRIEBSMITTAGSTISCH 
für GROSS-VERANSTALTUNGEN, wie 
Schul- und Sportfeste 
Ganztags- oder Mittags-Verpflegung 
preiswert · gehaltvoll · kochfrisch 
1?ex-1?orARV 
» 
-Kommunikations-Systeme 
und Tageslichtprojektoren 
Tisch- und 
SHARP Taschenrechner 
Eiektrostatlc-Copierer 
= 
Frankler- und 
Adressiermaschinen 
Taschen- und Bürodiktiergeräte 
Schreibm~schlnen 
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I< 
* TK heißt Techniker-Krankenkasse * 
TK-Information für Studenten technischer und 
~ II K k naturwissenschaftlicher 0 er ran en· Fachnchtungen: 
Versicherungsschutz fort t•• K . T -Leistungen kann so ur sich jeder Student leisten. 
monatlich TK-Leistungen sind Höchst-Ieistungen. Auf allen Gebieten. Wir garantieren 
16·DM sofortigen Versicherungs-schutz. Und ganz wichtig: Bei TK gibt es keine Warte-ohne~achweis zeiten. Vorerkrankungen werden eingeschlossen und I die Semesterzahl ist eines Jobs. nicht begrenzt. Wenn Sie sich für die TK interessieren, wenden Sie 
Außerdem: Studenten-Familien sich bitte an eine unserer 
zahlen monatlich nur 18,- DM. Geschäftsstellen oder an 
Bei uns ist Jeder Student Ihren AStA. 
einer technischen oder TECHNIKER-naturwissenschaftlichen 
Fachrichtung (Architektur, KRANKENKASSE Biologie, Chemie, Ingenieur- Ersatzkasse für bau, Maschinenbau, Mathe- die technischen Berufe 
matik, Physik usw.) 
versicherungsberechtigt 3300 Braunschweig 1 
Ein Nachweis z.B. als Werk- Hagenmarkt 17 
student ist bei TK nicht Tel.: 44685-87 
erforderlich I 0 (0531) 44687 
* Gesundheit und ein langes Leben * 
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Ihre 
Berufsptanung. 
Investieren Sie hierfür etwas Zeit. 
Die Wahl der Studienfächer, die Sie heute treffen müssen, 
bestimmt das Zielihrer beruflichen Absichten. 
Sie haben die Wahl. Ein Entscheidungsproblem, 
bei dessen Lösung wir Sie mit folgenden Informationen 
unterstützen möchten. 
[) 
Arbeitsgebiet: Computer, 
Terminals, Datenertas-
sungssysteme, Fahrtschrei-
ber, Taxameter, Preisrech-
ner, Parkuhren. 
Aufgaben: Planung, Organi-
sation, Grundlagen- und De-
tailentwicklung von Hard-
ware-Systemen, Entwick-
lung der System-Sottware (Mikropro-
gramme, Betriebssysteme, Program-
miersprachen), Projektierung, Testung 
und Dokumentation neuer Anlagen, 
Vertrieb, Kundenberatung und -infor-
mation. 
Rnnengröße: 5.000 Mitar-
beiter im Stammwerk Villin-
gen, 10.000 Menschen im 
Vertriebsnetz derweltweiten 
Kienzle-Organisation. 
Rnnensltz: Villingen-
Schwenningen, eine kultu-
rell lebendige Stadt in Bo-
denseenähe, bietet viele 
Freizeitmöglichkeiten. Alle Schultypen 
und sozialen Einrichtungen sind vor-
handen. 
Führungsstil des Unterneh-
mens: Führung bedeutet für 
uns zweckgebundene Ko-
operation. Aufgaben, Situa-
tionen und d"1e Aktivitäten der Mitar-
beiter sind bestimmende Faktoren. Wir 
schätzen die faire partnerschaftliehe 
Atmosphäre am Arbeitsplatz. 
Weiterblldungsangebot: In-
tern, auf unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung und in 
externen Seminaren, bieten 
wir Mitarbeitern anspruchsvolle Fort-
bildungsprogramme. ln den letzten 5 
Jahren nutzten 15.000 Teilnehmer un-
ser Angebot 
l!J Aufstiegschancen: Lauf-bahnprivilegien gibt es bei Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbeiter 
sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsnachwuchs rekrutieren wir 
aus den eigenen Reihen. 
Materielle Leistungen: Wir 
wissen, daß es mit dem Mo-
l]atsgehalt nicht getan ist 
Uber unsere vielseitigen Ver-
günstigungen und sozialen Leistungen 
sollten Sie zu gegebener Zeit mit uns 
sprechen. 
Wenn Sie diese berufliche Alternative 
interessiert, notieren Sie folgende 
Adresse: 
Kienzle Apparate GmbH, Abt. PA Herr 
Ott, Telefon 07721/86544, 7730 Vil-
lingen-Schwenningen, Postfach 1640 
langfristige 
Berufschance 
+ faire Partnerschaft 
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Wir meinen: 
Eine gute Krankenkasse muß heute eine Gesundheitskasse sein. 
DieKKH ist 
eine Gesundheitskasse 
KKH-Mitglieder wissen warum: 
Weil die KKH nicht nur bei Krankheit eintritt, sondern auch hilft, die Gesundheit 
zu sichern, z. 8. 
Ich bin 
an näheren 
Informationen 
über die KKH interessiert. 
//Bitte stellen Sie mir '\ 
(__ ~~r:_s ~f~~a!:_r~ ~r~e~~~-~ 
Coupon bitte ausschne!den, auf Postkarte aufkleben und an folgende Anschrift senden: 
KAUFMÄNNISCHE KRANKENKASSE HALLE (KKH) 
3300 Braunschwelg, Münzstraße 12, Telefon (0531) 46638 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden (Stand vom 1. 7. 1974) 
WS 1973 741 Sommersemester 1974 
Fachrichtung Gesamt- Deutsche Ausländer Gesamt- HL!RL") 
zahl m w m w zahl 
Mathematik 259 185 38 227 431 
Physik 325 272 12 16 300 259 
Geographie 16 10 5 15 426 
Geologie 39 26 3 35 
Mineralogie 12 6 11 
Chemie 386 251 46 41 9 347 113 
Lebensmittelchemie 47 11 23 8 44 
Pharmazie 354 178 138 7 6 329 
Biologie 147 88 41 3 134 183 
Psychologie 184 119 68 3 2 192 
Leibeserziehung 3 2 2 355 
Höheres Lehramt (HL) 1187 883 371 7 1263 
Realschullehramt (RL) 664 220 418 643 
Architektur 582 404 87 40 6 537 
Kunstgeschichte 15 6 8 
Bauingenieurwesen 845 668 33 57 3 761 
Geodäsie 37 27 6 35 
Maschinenbau 871 736 11 33 780 
Elektrotechnik 847 704 4 44 752 
Philosophie 12 12 4 17 
Pädagogik 52 26 13 39 
Germanistik 43 12 18 2 2 34 442 
Anglistik 24 8 13 21 422 
Romanistik 7 3 2 2 8 204 
Geschichte 16 11 2 14 398 
Politologie 40 23 8 33 416 
Betriebswirtschaftslehre (BWL) 181 124 29 10 2 165 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 77 49 8 3 60 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium 114 79 2 32 114 
Informatik 99 74 10 4 2 90 
7485 5217 1420 313 60 7010 
Gast- und Nebenhörer: 445 
6637 373 
Anmerkung: 
•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fach-
richtungen enthalten. 
12 
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Einteilung der Semester 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
Sommersemester 1975 
1. April bis 7. April 1975 
14. April bis 28. April 1975 
7. April 1975 
17. Mai 1975 
26. Mai 1975 
5. Juli 1975 
Wintersemester 1975/76 
Einschreibungen 
Belegfrist 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA 
Wiederbeginn der LVA .. 
Ende der Lehrveranstaltungen 
6. Oktober bis 17. Oktober 1975 
27. Oktober bis 7. November 1975 
13. Oktober 1975 
20. Dezember 1975 
5.Januar1976 
14. Februar 1976 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
13 
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fur kleine und große Fahrzeuge, Senenmotoren und Hochleistungs-
triebwerke. Unsere Vergaser sind in ihrer langen Entwicklungs-
geschichte immer wieder verbessert und verfeinert worden. Sie 
sind zu Präzisionsgeraten herangereift. die wesentliche Beiträge 
zur ErfiJIIung bestehender und zukünftiger Abgasgesetze leisten. 
Kompakt im Aufbau, einfach im Arbeitsprinzip und freundlich in 
der Wartung. sind sie ideale Partner für wirtschaftliches Fahren. 
DEUTSCHE VERGASERGESELLSCHAFT· NEUSS/BERLIN 
B 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St.V/Ü 
41192 Exkursionen Barbre Heidkamp UE 
Kanning 
41193 Stahlbauten I - Verbundkonstruktion Hering 01 VL 
41194 Bauwerkssicherheit Hering 01 VL 
41195 Baudynamik Hering 02 VL 
41196 Baudynamik- Seminar Hering 01 UE 
41197 Betreuung von Diplomarbeiten Hering UE 
41198 Exkursion Hering 02 UE 
Mechanik und Werkstoffkunde 
50090 Höhere Festigkeitslehre Stickforth 02 VL 
50091 Höhere Festigkeitslehre Stickforth Lorenz, Peter 01 UE 
Geschichte und Politikwissenschaft 
73059 Das Verhältnis von Sozialwissenschaft und Politik (B) Lompe 02 UE 
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Nach Drucklegung ergaben sich im Vorlesungsteil folgende Änderungen 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gemeinsam mit Wo.-St.V/Ü 
Chemie 
21182 Grundlagen der Photophysik Dreeskamp 02 VL 
Bauingenieurwesen 
41182 Baulicher Katastrophenschutz Leutz Hjorth 01 VL 
41183 Stahlbauten I Barbre 02 VL 
41184 Übungen im Stahlbau Barbre Peil 01 UE 
Hering 
41185 Stah Iw asserbau Barbre 01 VL 
41186 Sonderfragen des Stahlbaues Barbre 01 UE 
41187 Festigkeits- u. Stabilitätsprobleme des Stahlbaues II Barbre 01 VL 
41188 Seminar für Festigkeits- und Stabilitätsprobleme Barbre Frenz 01 UE 
Heidkamp 
Kanning 
Peil 
Pittner 
41189 Stahlleichtbau Barbre 01 VL 
41190 Praxisbetreuung im Stahlbau Barbre Frenz 02 UE 
Hering Heidkamp 
Kanning 
Peil 
Pittner 
41191 Betreuung von Diplomarbeiten Barbre Frenz UE 
Hering Heidkamp 
Kanning 
Peil 
Pittner 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Abt. 1/1: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4. St., 
Zi. 415, Tel.: 391-2479 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt. 11/1: 
Packeisstraße 4 
Zi. 150, Tel.: 391-2257, 
Sprechz.: Mo-Fr, 
9-17 Uhr 
Abt. 111/1: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2342 
Sprechz.: Di, Do, Fr, 
10.15-12.15 Uhr 
Fakultät IV: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4. St. Zi. 414, 
Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt.l/2: 
Packeisstraße 14 
(Forum) 4 .St., 
Zi. 416, Tel. 391-2180, 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Abt. 11/2: 
Packeisstraße 4 
(Hochhaus) Tel.: 391-
2375, Sprechz.: Mo 
bis Fr, 11-12.30 Uhr 
Abt. 111/2: 
Packeisstraße 4 
Tel.: 391-2376, 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
Praktikantenamt für Architektur: 
Schleinitzstraße (Steinbaracke) 
Tel.: 391-2949 
Sprechzeit: Mo-Fr, 10-12 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und 
Elektrotechnik: 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: Mo-Mi, 8-12.30 Uhr 
Pädagogische Hochschule: 
Lehrstuhl für Pädagogik (PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 
Tel. 391-8873 s 
Sprechzeit: Fr. 1D-12 Uhr 
1. Studienberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dieneinrichtungen erteilen die Abteilungen 
für Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten (Abt. 1/1). die Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und Biowissenschaften (Abt. 1/2). 
die Abteilung für Architektur (Abt. 11/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 11/2), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111/2). 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
liehe Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, w a n n und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die PH betrifft -
erstellt der Lehrstuhl für Pädagogik (Real-
schule) der PH. 
15 
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0> 
Fakultät I 
Abt. 1 
für 
Mathematik, 
Physik und 
Geowissen-
schaften 
Studien-
richtung 
MATHE-
MATIK 
Mindest-
studienzeit 
Dipl.· 8 S 
HL.: 8 S 
RL.: 6 S 
INFORMATIK Dipl.: 8 S 
Prakt. Tät. 
vor dem 
Studium 
Nein 
Nein 
Studien-
beginn 
WS, SS-
möglich-
nicht 
ratsam 
WS 
Studienabschluß 
Diplom 
1. Staatsexamen 
für HL 
Fachwlssenschaftl. 
Prüfung I. Real-
schul I eh reranwärter 
Besondere 
Auskünfte 
~- -~--- -----1-~-~ 
Diplom 
Bemerkungen 
Zwischenprüfung für HL. bzw. 
Vordiplom 
-- ~~-~~ ~~--- -~~~-1-~----~ -~~-(~~~------~ --~--- ----~~~- ·--
PHYSIK Dipl.: 8 S 
HL.: 8 S 
RL.: 6 S 
Nein WS: 
(empfehl.) 
55: 
(mögl.) 
Diplom 
1. Staatsexamen 
für HL 
Fachwissenschalt I. 
Prüfung I. Realschul-
lehreranwärter 
Beratungs-
' 
möglichkeit 
wd. d. Spr.-
Std. d. 
Dozenten 
- -~~-1--~~---1-~~~~~~~~1-- ----~ ----~~-~-
GEOLOGIE 8 S 
u. PALÄON-
TOLOGIE 
Nein 
1-~~--~~ --~-~-- --~--
GEOGRAPHIE Dipl.: 8 S 
HL.: 8S 
RL.: 6 S 
MINERALO- 8 S 
GIE 
Nein 
WS oder 
ss 
WS oder 
ss 
WS oder 
ss 
Diplom 
Diplom --
Magister 
1. Staatsexamenfür HL 
Fachwissenschaftl. 
Prüfung I. Realschul-
lehreranwärter 
Diplom 
Promotion 
Min. Petrogr. 
Ins!. Konstan-
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
c: 
C" 
~ 
c.. 
-- i' 
C/) 
c 
c.. 
i" 
:::J 
IC 
111: 
:::J 
IC 
CD 
------------i------------r----------·l---------l----------ll-------------------l--ti-n--U--hd_e_-_s_t_r.--11 ______________________________ __ 
CHEMIE Dipl.: 8S Nein WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische. 
RL.: 6S für HL Physikalische Chemie u. Chemische 
Fakultät I Fachwissenschaftl. Technolgogie 
Abt. 2 Prüfung I. Realschul-
für Chemie, Iehreranwärter 
Pharmazie u. ·-- ---~-- ----
Biowissensch. PHARMAZIE 7 s. Nein WS oder Approbation -- • 7 S + ,,., Jahr Praktikumstätigkeit 
ss in einer Apotheke 
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LEBENS- 8 s· Nein WS oder Staatsexamen -- Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE *4 S Studium Chemie+ 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
--~-
BIOLOGIE Dipl.: 8S Nein WS oder Diplom -- Dipl., HL .. RL. für Botanik, Zoologie 
HL.: 8S ss 1. Staatsexamen und Mikrobiologie 
Fakultät I RL.: 6S für HL 
Abt. 2 Fachwlssenschaftl. 
für Chemie, Prüfung für RL 
--- -- "'"·---~-
Pharmazie PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom -- --
und Biowissen- LOGIE ss 
schatten 
SPORT- HL.: 8S Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen. daß 
SC HAFTEN Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK- ss Ja WS Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerfen, Städtebau 1 13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
Fakultät II 
oder Betonierarbeilen 
Abt.1 (Schriftli~t1EJr Nach'.\fe~_s) _______ ~ 
für Architektur KUNST- ss Nein WS oder Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE ss Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391/27 os wird an der Staatl. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE- ss Nein WS Diplom -- Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
NIEUR- tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
WESEN Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik! 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Fakultät II u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Abt. 2 Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
für Bau- bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
ingenieur- Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
wesen Städtischer Verkehr/Sied I ungswasser-
wirtschaf!!Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/_Höhere Mathematik 
VER- 4S i. d. Regel WS Vordiplom Ins!. f. Ver- Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGS- 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN Praktik. Tel. 391-27 08 an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Darm-
stad!. TU Hannover. Uni. Karlsruhe, 
TH München, Uni. Stuttgart 
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Fakultät 111 
Abt. 1 
f. Masch.-Bau 
Fakultät 111 
Abt. 2 
f. Elektro-
Technik 
Fakultät IV 
Philosoph. 
u. Sozial-
wiss. Fakultät 
!Studien-richtung 
MASCHINEN-
BAU 
ELEKTRO· 
TECHNIK 
PHILO-
SOPHIE 
GERMA· 
NISTIK 
ANGLISTIK 
ROMANISTIK 
GESCHICHTE 
POLITISCHE 
WISSENSCH. 
RECHTS-
WISSENSCH. 
VOLKSWIRT-
SCHAFTSL. 
BETRIEBS-
WIRTSCH.-
LEHRE 
PÄDAGOGIK 
WIRTSCH. 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
Mindest- I Prakt. Tät.,Studien- I Studienabschluß 
Studienzeit vor dem beginn 
Studium 
as Ja WS Diplom 
es Ja WS Diplom 
Mag.: es Nein WS oder Magister 
HL.: es ss 1. Staatsexamen f. HL. 
RL.: 6S Fachwlssenschaftl. 
Prüfung f. RL. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . .. 
4S .. WS oder Zwischenprüfung 
ss 
4S . WS oder Zwischenprüfung 
ss 
es .. .. Magister, HL, RL. 
4S .. .. Diplom-Wirtschafts-
lng.~ur f. Dipl.-lng.) 
Abs luBzeugnls i. d. 
naturwiss. Fächern 
I Besondere Auskünfte 
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
I Bemerkungen 
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4 Sem.): Mechanik u. Werkstoffkunde/ 
Wärme- u. Verfahrenstechnik/Kolben-
u. Strömungsmaschinen/Fördertechnik/ 
Fahrzeugtechnik!Schlepper, Erdbau u. 
Landmaschinen/Feinwerk-, Meß- u. 
Regelungstechni k/FI ugtechni k!Produ k-
ti onstechn i k/Produ ktgestaltu ng 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
Nachrichtentechnik!Hochfrequenztechn./ 
Datenverarbeitungstechnik 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
--
--
-
--
--
--
nur 89QTeTivorlesung tür alle 
Studienrichtungen 
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
-
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
·- ----
--
--
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I 
PÄDAGOGIK 
f. WIRT-
SCHAFTS-
WISSENSCH. 
4S Nds. Minister 
f. Wissenschaft 
u. Kunst 
Besonderer Ausbildungsgang für grad. 
Betriebswirte 
Zulassung erfolgt erst nach Entschei-
dung des Ministers I. Wissenschalt 
und Kunst 
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Studentenwerk 
Braunschweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.:30844 
Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 1<\ 
Tel.: 391-2834 
Zimmer 10, 
Sprechzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
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3. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprechzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.}. 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre. 
4. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlägern 29 und im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2. "Studium und Beruf" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
3. "Blätter zur Berufskunde" 
4. "aspekte" 
5. "analysen" 
Bundesanstalt f. Arbeit in Zusammen-
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
f. Bildungsplanung Frankfurt/Main 1972. 
Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Einzelheiten, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt f. Arbeit. 
6. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verband Deutscher Studenten-
schaften (vds}, erscheint jährlich (z. Z. 
der Drucklegung lag Band 1973 noch 
7. Hochschulführer, erhältlich 
rinenstraße 1. 
nicht vor}. 
beim ASTA, 33 Braunschweig, Katha-
8. ~nterla9en über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich be1 den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern (siehe Nr. 2}. 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber erhältlich 
beim AKA der TU Braunschweig (siehe Nr. 5}. ' 
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Akademisches 
Auslandsamt der 
TU Braunschweig 
33 Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall 10, 
Zimmer 17-22, 
Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 
Tel.: 391-2430 u. 
3642 
AKA-Ausländer-
betreuung 
Tel.: 391-3643 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
5. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören· von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß· die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote (8%) in 
ZVS-Fächern und Höchstzahlfächern (s. Einlageblatt) zugelassen wer-
den. Gegebenenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutsch-
prüfung erforderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden 
kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondetn nur 
eines anderen Faches genügt. 
Einzelheiten über Fristen, Termine und das Zulassungsverfahren sind 
aus den entsprechenden Teilen dieses Merkblattes zu entnehmen, da 
die Durchführung des Zulassungs- und des Einschreibungsverfahrens 
bei Ausländern mit den Verfahren für deutsche Bewerber nahezu iden-
tisch ist. Ausländer müssen sich darüberhinaus vor dem Belegen mit 
ihrem Studienbuch beim AKA melden. 
Das AKA hält neben einem Merkblatt des DAAD's noch eine weitere 
Broschüre bereit, aus der weitere Einzelheiten entnommen werden 
können. Diese Unterlagen werden mit den Zulassungsanträgen den 
Bewerbern übersandt. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
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Immatrikulations-
amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen 
(ZVS) 
46 Dortmund 
Postfach 8000 
Immatrikulations-
amt der 
TU Braunschwelg 
PockeisstraBe 14 
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6. Informationen zur Studienaufnahme 
6.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-
rus clausus, bzw. durch die Einführung von Höchstzahlen (siehe 
Einlageblatt) spielt bei der Zulassung die Durchschnittsnote des 
Reifezeugnisses eine Rolle. Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durch-
schnittsnote enthalten, so lassen Sie sich bitte von der jeweiligen 
Stelle eine Bescheinigung über Ihre erworbene Durchschnitts-
note erstellen. Die Durchschnittsnote muß auf eine Stelle hinter 
dem Komma bestimmt sein (z. B. 3,0). 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
(Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw. 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim .lmmatrikula-
tionsamt geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be-
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BRD. 
6.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkeil solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
hierzu ist die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
6.2. Für die unter Ziffer 7 aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen Im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen. 
Bewerbungen für die Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet 
sein. Auf Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informa-
tionsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zulassungen und 
Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS für alle 
Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der BRD. 
"!.ebe!l diesen vorbezeichneten Fächern gibt es Studiengänge, 
fur die das Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kunst Höchst-
zahlen festgesetzt hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf 
das jeweilige Fach an der Technischen Universität Braunschweig. 
Bewerbungen sind auf einem von der TU Braunschweig anzu-
fordern~en Antrag direkt an die TU Braunschweig zu richten. 
Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten 
Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten 
Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge 
sind ebenfalls unter Ziffer 7 aufgeführt. 
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6.3. Über sämtliche wichtige Termine informiert das vom Immatriku-
lationsamt anzuforderndes Merkblatt. Diese Termine sind unbe-
dingt einzuhalten, da die TU Braunschweig den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
6.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren fallende Studien-
gänge (ansonsten siehe unter Nr. 6.2.) sind die Bewerbungsun-
terlagen unter Beifügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim Immatrikulationsamt der TU 
Braunschweig anzufordern. Für das Wintersemester in der Zeit 
vom 1. 6. bis 15. 7. und für das Sommersemester in der Zeit vom 
1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so ist 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über weiteren Ablauf geben 
die nachstehende Tabelle und die Hinweise Auskunft. 
• Die Barmer bietet allen Studenten, die eine Angestellten· 
TAtigkeit ausüben, einen sofortigen umfassenden Kranken· 
verslcherungsschutz Im ln· und Ausland 
• DieBarmer kostet monatlich DM 1 7,-, mit Familien-
angehörigen monatlich DM 19,-. 
Die ......... tHelen.,. die V....achert'"' ln Form von 
L•tunven wledw aurOck. O.wtnne, Tantlttmen, 
Dividenden fllbt " nicht • 
• ~~8~~~~~7: g~~~::n~;;;::a~~~n~~:::=~-
Natürllch auch in allen Universitäts- und Hochschutstädten. 
Sei einem Unl\tersitatswechsel ergeben sich also kefnerlel 
Versicherungsprobteme. 
BARMER 
l.lliim~DJVLZ!h1L\l@@ITl 
3300 Br~~un.mw.lg, Poaflac:h 13 25 
KarrenführersiraDe 1-3, Fernsprecher 4 50 41 
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~ Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
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WS I 1. Fach ohne Zulassungsbeschränkung 
Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anfordern 
,..; ~ .,; Ausgef. Bewerbungsunterlagen müssen 
_________ TU Braunschweig vorlieg~---~-
Q; 
> 
ä. 
::J 
"' I 
Nach Prüfung der Unterlagen umgehen-
der Bescheid an die Bewerber 
(in begründeten Ausnahmefällen können 
Bewerbungen bis 15. 9. f. WS 1 f. SS 
bis 15. 3. berücksichtigt werden) 
Der zugelassene Bewerber hat innerh. 
d. Einschreibfrist persönlich zu er-
scheinen (= Immatrikulation) Aushänd. 
d. vorl. Stud. Ausweises u. Stud. 
Buches 
I 2. Fach mit Höchstzahl belegt I 3. Fach mit Numerus Clausus belegt 
Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von ZVS 
Braunschweig anfordern Dortmund anfordern 
Ausgef. Bewerbungsunterlagen müssen Ausgef. Bewerbungsunterlagen müssen 
TU Braunschweig vor\ ie~g_e_n ______ 
11 
__ Z_V_S_vo_rl_ie~g-_en ---~ _______ _ 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln Prüfung der Unterlagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung für die EDV-Auswertung 
Zulassung erfolgt nach Leistung 60% Zulassung erfolgt nach Leistung 60% 
(Durchschnittsnote d. Hochschulzu- (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtigung) u. Wartezeit 40% gangsberechtigung) u. Wartezeit 40% 
(Erwerb d. Hochschulzugangsberecht.) (Erwerb d. Hochschulzugangsberecht.) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die an Bewerber (nähere Informationen d. 
Termine der ZVS) Presse, Rundfunk u. Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch TU Braun- Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, 
schweig erfolgt ist, Einschreibung Einschreibung bei TU Braunschweig be-
beantragen (Fristen beachten) antragen - Formblatt - (Fristen be-
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitg'eteilt. Der Bewerber hat 
unbed. innerh. d. Frist zur Ein-
schreibung zu erscheinen (= Immatri-
kulation) Aushänd. d. vorl. Stud. Aus-
weises u. Stud. Buches zu Beginn d. 
Vorlesg. b. Pförtner im Hauptgebäude 
achten) 
TU Braunschweig übersendet Zulas-
sungsantrag u. Erhebungsbogen. Nach 
sorgt. Ausfüllg. m. Unterlagen (Merk-
blatt beachten) umgehend zurück-
senden. Nach Prüfung d. Unter!. nimmt 
TU Braunschweig Einschreibung vor 
(= Immatrikulation) Aushänd. d. vorl. 
Stud. Ausweises u. Stud. Buches z. 
Beginn d. Vorlesg. b. Pförtner im 
----- -- - ----------------'---------
Hauptgebäude _________ _ 
. ...,: > 
"'"o <>..:z 
Beginn d. Semesters (Vorlesungen 
usw.) 
Belegen 
-~- --- ------------·-------- ---------
> 0 
z 
"' 'Cl c 
UJ 
Erstellung des Studentenausweises u. 
Bescheinigung durch EDV (Zustellg. 
per Post) 
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Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Bei falschen 
Aufdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
Zu einem Lehramtsstudiengang gehören in der Regel 2 Fächer. 
Sollte der gewünschte Lehramtsstudiengang sowohl ein ZVS-Fach als 
auch ein Nicht-ZVS-Fach sein, so ist die Bewerbung für das ZVS-Fach 
an die ZVS zu richten und außerdem die Bewerbung für das Nicht-
ZVS-Fach an die jeweiligen Hochschulen bzw. Universitäten, die in dem 
ZVS-Antrag genannt sind. Ein Hinweis, daß eine Bewerbung für das 
2. Fach über die ZVS erfolgt ist, ist unbedingt erforderlich. Bei der 
Einschreibung (= Immatrikulation) müssen die Bewerber die bürger-
lichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen oder vorsätz-
liche Vergehen begangen haben, das sie für das gewählte Studium als 
ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen müssen widerrufen 
werden. (Siehe Erklärung im Antragsformular.) 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatrikel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzulegen 
(Nr. 1 und 2) bzw. zu übersenden (Nr. 3). Ebenso ist ein bereits erwor-
benes Vorprüfungszeugnis oder ein entsprechender Leistungsnachweis 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der Bewerber 
noch nicht in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung endgültig 
versagt hat, beizufügen. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien-
leistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben worden sind ist erforderlich, wenn die Studien-
zeit nicht ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werden. 
Zulassungsbescheide gelten für das darin genannte Semester und wer-
den nur vom Immatrikulationsamt erteilt. Zulassungszusagen sind un-
wirksam. Zulassungsbescheide der ZVS gelten nur vorbehaltlich einer 
Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung durch das Immatrikulations-
amt der TU Braunschweig. 
Für RÜCKMELDER = bereits an der TU Braunschweig eingeschriebene 
(immatrikulierte) Studenten, werden durch Aushang im Vorraum des 
I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen bekannt-
gegeben. 
Der Studentenauswels sowie sämtliche Bescheinigungen werden ma-
schinell erstellt und per Post zugestellt. Aus diesem Grunde ist es er-
forderlich, daß Jede Adressenänderung dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im-1-Amt erhältlich) mitgeteilt wird. Studienbe-
scheinigungen können in Einzelfällen nur in begründeten Ausnahme-
fällen bei Studienanfängern ausgestellt werden. 
6.5. Das Belegen von Vorlesungen und Übungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben und 
Belegen sind an der TU Braunschweig zwei voneinander ge-
trennte Vorgänge. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist erforderlich, daß sämtliche Vor-
lesungen, die vorgeschrieben sind, besucht werden und belegt 
sein müssen. Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den ein-
zelnen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Überprüfung vor-
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils für 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummern der 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) un.d 
im Studienbuch, eingetragen werden. Das VorlesungsverzeichniS 
ist gegen eine Gebühr vom I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber, 
was belegt werden muß, geben die entsprechenden Stunden-
pläne, die Abteilungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
Die Durchführung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung 
aus. 
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Immatrikulations-
amt 
Packeisstraße 14 
Zimmer 10 
Tel.: 391-2834 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
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Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr ent-
richten. Der genaue Betrag ergibt sich aus dem Einlageblatt zum 
Merkblatt. Die Zahlung dieser Wohlfahrtsgebühr erfolgt bei den 
einzelnen Verfahren (ZVS-, Höchstzahlverfahren) verschieden. 
Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unterlagen 
liegen die entsprechenden Hinweise an, aus denen zu entnehmen 
ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr zu ent-
richten ist. 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr v o r dem Bele-
gen zu entrichten. Hinweise sind den ausgehängten Plakaten im 
Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das Studienbuch 
mit dem eingeklebten Zahlschein über die Wohlfahrtsgebühren 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
6.6. Gast- und Nebenhöhrer 
6.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden, die mindestens das Zeugnis der Reife für die 11. Klasse 
eines deutschen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung 
besitzen und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden 
wollen. Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, 
wenn der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch 
einzelner Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß 
er nach seiner Allgemeinbildung in der Lage ist, den Lehrveran-
staltungen mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen, die keinen Numerus clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo-
chenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer n u r zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
.,Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
6.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
(Stammhochschule), können als Nebenhöhrer an einer anderen 
Hochschule zugelassen werden, wenn die Teilnahme an dortigen 
Lehrveranstaltungen für das betreffende Studium erforderlich 
oder zweckdienlich ist. Das Nebenhöhrerverhältnis endet späte-
stens mit dem Erlöschen der Immatrikulation an der Stammhoch-
schule. 
Studienleistungen, die im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
der das Nebenhörerverhältnis besteht, anerkannt werden. 
Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. ln den 
am schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auch an 
den schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die Beleg-
papiere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen ist der Studentenaus-
weis der Stammhochschule, der mit dem gültigen Semester-
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be-
legnachweis von der Sachbearbeiterin unterschrieben wieder zu-
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung mit allen 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
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Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-2831 
und 2833 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 12 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3206 
Bewerbungs-
unterlagen sind 
innerhalb der Be-
werbungsfrist von 
derzvs 
46 Dortmund 
Postfach sooo 
anzufordern 
Ausk~nfte über ~ie _zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachnchtung erteilt d1e Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, PockeisstraBe 14 
oder die zuständige Abteilung. ' 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochschule 
erhoben. 
6.7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ableistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden 
ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wenn ein 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte 
Krankheit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. 
Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt er-
hältlich. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.} 
6.8. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
belegen möchten: 
a} Hochschulwechsel 
b} Aufgabe des Studiums 
c} Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3. bzw. 30.9. vorgenommen 
werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. Mitte Oktober 
die Exmatrikulation durchgeführt werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
iüllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird ein Semester weder belegt noch die Exmatrikulation vorge-
nommen, werden die Betreffenden aus der Liste der ordent-
lichen Studierenden gestrichen. Bei einer solchen Streichung ist 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht möglich, 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Universität vorgelegt 
werden muß. Dasselbe gilt auch für Wiedereinschreibungen an 
der TU Braunschweig. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls nur 
nach erfolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte nach 
erfolgreich bestandener Abschlußprüfung des Hauptstudiums 
noch ein Aufbaustudium oder die Promotion angeschlossen wer-
den, so ist in diesen Fällen die sogenannte kleine Exmatrikula-
tion unbedingt erforderlich. 
7. Zulassungsbeschränkungen (Erläuterungen 
dazu unter Ziff. 6.2.) 
7 .1. Numerus-clausus-Fächer 
Biologie l eins?fllie~lich Lehramts-
Chemie ( stud1engange (HL., RL.} 
Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Psychologie 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Elektrotechnik 
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Diese Aufstellung 
hat nur Ober-
sichtscharakter 
Auf Anforderung 
verschickt das lm-
matrikulationsamt 
innerhalb der Be-
werbungsfristen 
ausführliche Un-
terlagen in denen 
auch die einzelnen 
Höchstzahlen ent-
halten sind. 
Zahlstelle der 
TU Braunschweig 
Packeisstraße 14 
(Forum) 
Tel.: 391-2823 
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 
7.2. Höchstzahlfächer 
Informatik 
Geologie 
Mineralogie 
Kunstgeschichte 
Vermessungswesen 
Maschinenbau 
Wirtschaftswissenschaften (Betriebs- u. Volkswirtschaftsieh re) 
Anglistik ] 
Geographie 
Germanistik ~ 
Geschichte Mathematik einschließlich Lehramts-
Pädagogik I Studiengänge (HL., RL.) 
Physik 
Politologie J 
Romanistik 
Sport nur Lehramtsstudiengänge (HL., RL.) 
8. Gebühren 
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. z. DM 47,20. Er ist bei neuimmatriku-
lierten Studenten bei der Einschreibung bar zu entrichten, bei Rück-
melden (ab 2. Semester) vor dem Belegen. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. 
Gasthörer zahlen, soweit sie mehr als 4 Wochenstunden belegen, einen 
Wohlfahrtsbeitrag von DM 28,20. 
Die Zahlstelle der TU darf Schecks jeglicher Art nicht als Zahlungs-
mittel entgegennehmen. 
Keine Kinder von 
Traurigkeit 
Studenten von heute machen 
gern mal ein Faß auf und 
schauen sich um in der WeiL 
Weil sie aber nicht von gestern 
sind, sichern sie sich auch ab, 
damit sie im Krankheitsfall 
nicht in die Miesen kommen. 
Die DEBEKA- als Kranken-
versicherung die größte berufs-
ständische Selbsthilfeein-
richtung der Beamtenschaft-
bietet Studenten, welche die 
Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des 
Studiums umfassenden Ver-
sicherungsschutznach den 
Sondertarifen "Ab" zu einem 
tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der 
DEBEKA eine Lebensver-
sicherung günstig abzuschlie-n~ Krankenversicherungsverein a. G. 
Ben- hier ist sie übrigens Lebensversicherungsverein a. G. 
nicht berufsständisch Bezirksverwaltung 
gebunden. Sie sollten mit uns 33 Braunschwelg, Humboldtstraße 4-5 
bald ein "teach in" vereinbaren. _________ R_u_f _3_3_o_1 _oa_-_3_3 -26_2_2 _____ _ 
Vertrauen nützt- Vertrauen 
schützt. 
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Buchbinderei 
Wolfgang Schmidt 
Bibliotheksbuchbinderei · Atelier 
Papierverarbeitung 
33 Braunschweig Bültenweg 23 
Telefon (0531) 337589 
Binden von Fachzeitschriften, Studienarbeiten u. Forschungsberichten 
Betrifft Dissertationen, Diplomarbeiten u. ä.: 
Wir binden und kopieren 3 Exemplare in 3 Stunden 
Braunschvveig 
die sympathische Großstadt 
grüßt alle 1975 Immatrikulierten der "Carolo Wilhelmina" 
Braunschweig ist weltoffen, aber dennoch ein Ort, in dem Sie in Ruhe 
studieren können. 
Für Erholung und Entspannung bietet sich die Stadt mit ihrer großen Tradition, 
ihren Kunstschätzen und bedeutendem Theater an. 
"Sich trirflmen" ist hier überall möglich: Braunschweig hat fünf Hallenbäder, 
drei Freibäder und mehr als 60 Sportanlagen. Tennis, Golf, Reiten, Segeln auf 
dem Südsee, Fallschirmspringen und Segelfliegen auf dem Braunschweiger 
Flughafen, wandern im Naturschutzgebiet Riddagshausen oder Schachspielen 
im Schloßpark und, und, und ... 
Auskunft: Amt für Wirtschaftsförderung, 33 Braunschweig, Rathaus 
Städtischer Verkehrsverein, Hauptbahnhof, Telefon 7 60 65, 
Bohlweg, Telefon 4 64 19 
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Ihr erster Zug. Mit uns. 
Wer nach dem Examen in der modernen 
Berufswelt seine Chance ergreifen will, 
braucht Übersicht. Unsere Information 
macht Ihnen den differenzierten Arbeits-
markt transparent. Berufsertahrene Fach-
leute bieten Ihnen individuelle Entschei-
dungshilfen. Wir wollen eine optimale 
Übereinstimmung zwischen Ihren Wün-
schen und den Möglichkeiten des Arbeits-
marktes. Deshalb schaffen wir Kontakte, 
sprechen Arbeitgeber an. unmittelbar und 
über Veröffentlichungen in unserem Be-
werberanzeiger "Markt + Chance". Sie 
Iinden bei uns ein vielfältiges Stellenange-
bot. 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
Frankfurt/M. 1, Feuerbachstraße 42 
Landesstellen für Arbeitsvermittlung 
Harnburg 1, Kurt-Schumacher-AIIee 16 
Hannover, Altenbekener Damm 82 
Düsseldorf. Josef-Gockeln-Straße 7 
Frankfurt/M. 71, Saonestr. 2-4 
Stuttgart 1, Dillmannstraße 7b 
Nürnberg, Regensburger Straße 100 
München 2, Lindwurmstraße 117 
Arbeitsamt IV Berlin (West) 
Berlin, Charlottenstraße 90-94 
und 
alle Arbeitsämter im Bundesgebiet 
immer gut beraten @ Bundesanstalt für Arbeit 
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Der Rektor 
Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 197 4 - 31. 7. 1976) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974- 31. 7. 1975) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Angewandte Mathematik, Pockelsstr. 14 
(Forum), 6. Stock, Zi. 622, App. 2240/41 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Doetsch 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Akadem. Rat Dr. rer nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Ernst Michael Hamann 
Wiss. Ass. Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Joachim Klappe 
Bernhard Spies 
Ulrich Stand! 
Eggert Warnholz 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Verw. Angest. Harry Trotzky 
Der Prorektor 
Die Dekane 
Der Kanzler 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
16 gewählte Vertreter der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter 
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Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakultät, 
abweichende Zusammensetzung gern.§ 3 [4] des VG.) 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 (4*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
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4 (2*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 (2*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 (1*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
• (Abtlg. für Architektur abweichende Zusammen-
setzung gern. §§ 3 [5] des VG.) 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Leiter der Abteilung: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Hans Spandau 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerherd 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
(Amtszeit bis 31. 7. 1975) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
(Amtszeit bis 31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Eberherd Brommundt 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 8.1974-31. 7. 1976) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1974 - 31. 7. 1976) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
M it?rbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Der Kanzler 
Vorzimmer des 
Kanzlers: 
Der Rektor 
Der Kanzler 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Rolf Frerich 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Joachim Jacksties 
Karl Schulte to Brinke 
Verw.-Angestellte Hannelore Engel 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Uta Trögner 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Allgemeine Verwaltung 
Planungs- und 
Informationszentrum: 
Leiter: 
.Dezernent I: 
Rechtsangelegenheiten: 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Wahlamt: 
Sachgebietsleiter: 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-StraBe 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Bernd Albert 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Regierungsassessor Bernd ABmuB 
1. Stock, Zi. 110, App. 2815 
1.Stock, Zi. 104-107 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 
Sachgebietsleiter: Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
App. 2832 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Besoldungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
2. Stock, Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
2. Stock, Zi. 212-215, 221, 223-226, 203, 204 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
Sprechstunden Di. u. Do. 9-12 Uhr 
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Dezernent II: 
Haushalts- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Innerer Dienst - Hauptbüro: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Zahlstelle TU Braunschweig 
Zahlstellenleiterin: 
Kassenstunden: 
Konten: 
Dezernent 111: 
Sicherheitsingenieur: 
Bau- und Planungswesen, 
Grundstücksangelegenheiten, 
Wohnungsfürsorge: 
Sachgebietsleiter: 
Technischer Betriebsdienst: 
Sachgebietsleiter: 
Die Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 219-220 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 219, App. 3203 
Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks .. App. 2836 
Erdgeschoß r., Zi. 007 
Verw.-Angestellte Jngeborg Fröhlich 
App. 2823 
Mo-Fr 9.30-12.00 
Regierungshauptkasse Braunschweig, 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Baurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
2. Stock, Zi. 209, App. 3207 
Verw.-Angestellter Reiner Holdorf, lng. (grad.) 
2. Stock, Zi. 216 b, App. 2808 
2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 211, App. 2807 
Spielmannstraße 20. Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herbert Braasch 
App. 2840 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSVV, FSR) 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
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Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockel! 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Studienrat i. H. Hans-Uirich Ludewig 
Hans-Joachim Maak 
Heinz Ruehlemann 
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Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruope der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dipi.-Chem. Jürgen Zehrfeld 
Volker Persch 
Eggert Warnholz 
Herber! Kraus 
Der Kanzler 
Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Peter Grohs 
Dr. phil. Christoph Pereds 
Hans-Werner Hoffmann 
Hans-Albrechi Schäfer 
Bibi.-Oberinspektorin Sabine Kriester 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vors!. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex (Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bode Sehrader 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Rainer Simen 
Michael Uhlenberg 
Eckhard Büseher 
Der Kanzler 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFtjG,) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
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Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
für Deutsche Wissenschaftler 
im Ausland: 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Schulfragen: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
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Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
o. Prof. Dr.-Jng. Gerhard Woschni 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Felix Alvarado 
Pramon Prak 
Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
AV. u. Prof. Dr.-Jng. Gerwig Vibrans 
N. N. 
Dieter Witt 
Peter Bartholomei 
Norbert Schmitt 
Horst Sudich 
Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dr.-lng. Eckhard Kutter 
Klaus-Werner Heger 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Der Rektor 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
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Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22}, 
App. 2430 
Leiter: Frank R. H. Fischer, 
hauptamtl. Betreuer 
der ausländischen Studenten: Friedrich-Wilhelm Refardt 
Sprechstunden: Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprachzeiten: 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sprachzeiten: 
Geschäftsstelle: 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Praktikantenamt für Architektur 
(Lehrstuhl für Baukonstruktionen, Schleinitzstra.ße, 
Steinbaracke} App. 2942 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Mo-Fr 11-12 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock}, App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, ErdgeschoB}, 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Heinrich Regenbogen 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nieder-
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und Real-
schulen, 34 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Joachim Molsen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschweig 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
Stud. Rat Gunter Krense 
Di. 11-13 Uhr, Mi. 15-17 Uhr, Do. 10-12 Uhr 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Der Personalrat 
Egon Heider (Arbeitergruppe), App. 3212, 2510 
Klaus Schönberg (Angestelltengruppe), App. 2745 
Günther Röttger (Beamtengruppe), App. 2807 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Hans-Heinrich Heinze 
PockeisstraBe 14 (Forum}, 1. Stock, Zi. 106, App. 2845 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Maschinenbau, E-Technik 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Geowissenschaften, 
Physik, Mathematik 
Biowissenschaften, Chemie, 
Pharmazie, Psychologie 
Wirtschaft, Recht, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-
schaft, Politik, Geschichte 
Philosophie, 
Soziologie, Pädagogik, 
Hochschulwesen 
Collegiumsbibliothek 
Wichtige Dienststellen 
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Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information, Fernleihe 9-17.30 Uhr 
Leihstelle 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Kopien gegen Quittung und 
größere Kopieraufträge 
Kopierstelle 1 
KoQ_ierstelle 2 
9-14, 15-17.30 Uhr 
9-18 Uhr 
10-13, 14.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
9-12, 13-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibl.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
N. N., App. 3026 
Bibi.-Rat Dipi.-Biol. Gerd Dasenbrook, App. 3008 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Rat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 9682 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandstelle App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihstelle App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Allgem. Anwendungen: 
Spez. Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Analogie und Kleinrechner: 
Leiter: 
Sportrat: 
Sportlehrer: 
Sportplatzanlagen: 
Leiter: 
Kopiersteile 1 App. 9693 
Kopiersteile 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App. 3638 . 
App. 2169 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Electrologica X1, Analogrechner TR 48 
(Bültenweg 89, Grotriansaal, Erdgeschoß, App. 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu netnehmen. 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 3224 
Dr. rer. nat. Friedemann Garn, App. 2536 
Dipf.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipf.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipf.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 9485 
Dipl.-lng. Ralf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 3226 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
Wendenring 1, 3. Oberg., Zi. 306, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand. 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Abteilungen 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Stud. Wohnungsvermittlung: 
Stud. Krankenversorgung: 
Förderung: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, N r. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
VolkerTaube 
N. N. 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprechzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereich: Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
"Langer Kamp": 
"An der Schunter": 
"Jacobstraße" 
"Zimmerstraße": 
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Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
Studentenwohnheime 
Hans-Sommer-Straße 25 
Bienrod er Weg 54, F 35 00 85/9 
Jacobstraße 1 a - Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Zimmerstraße 2 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
f. die Stiftung Mitbestimmung: Akadem. Rat Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswah lausschu ßmitg I ieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Jens Ball 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstel.le: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Stellv. Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
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Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Alfred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-WIIhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414 
N. N. 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Prof. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Waller Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
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Ba:BupiREI~eur-Itaxrs ~rausgegeben von Prof. R. v. Halasz, Berlin 
Eine Buchreihe 
für die Praxis und Lehre des Bauingenieurs 
zu schaffen, ist das Ziel des Herausgebers. 
Bücher, die dem angehenden jungen Ingenieur 
den Ubergang vom Studium zur Praxis 
erleichtern und Bücher, die dem Praktiker die 
Forschungsergebnisse aufbereiten und nutz-
bar machen. 
Zahlreiche Einzelausgaben sind inzwischen 
in dieser Buchreihe erschienen. Durch jähr-
liche Neuerscheinungen wird die Reihe 
laufend ergänzt 
Detaillierte Informationen darüber bietet 
Ihnen unser Gesamtkatalog, den wir 
Ihnen auf Anforderung gern und kostenlos 
zusenden - ebenso wie eine ständige 
Unterrichtung über neue Fachliteratur. 
Teilen Sie uns bitte Ihre Anschrift mit. 
VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN 
Berlin München Düsseldorf 
(Abt. lnformat•on. 8 Munchen 19. Fluggcnstr. 13) 
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Zahlen zur 
sozlo-ökonomischen Entwicklung 
der Bundesrepublik Deutschland 
Bearb. von Roland Ermrich 
f'lr .dte Arbeit am OrlentJerungsrahmen '85 der SPD und fGr die Dls-
kustfon .,_ das Programm in der tUientllchkelt sind auagewlhlte 
Daten ZU881811engeatellt worden. ln Jeweils kurz kommentierten aus-
fGhrlchen Tabellen und anband von SChaublidern werden folgende 
Bereiche erllutert: BevCSikerunglefttwl<*lunt. Erwer~ruktur der ße... 
völkerung, Entwicklung der Wirtschaftsstruktur und Rohstoffmärkte. 
AusfQhrlich wird die lnfrutruldur abt.ndelt, lnslleaondere die B• 
reiche Oesundheh, Bldung und Wohnuftlsbau. Die Arbeitswelt, eilt 
zentraler Bereich des Orlentlerungsratunens, Ist eingehend dargestellt. 
Daten zum politischen Verhalten der bundearapublkanischen Wahl-
bevölkerung schileBen die Basisdaten ab. 
640 Seiten. Broschiert 21,- DM 
ISBN 3-87831-187-7 
Verlag Neue GesellschaftGmbH 
53 Bonn·Bad GOdeaberg, Kllner lflale141 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Böcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Werner Jentsch 
Stud.-Ref. Hans-Uirich Schratnagel 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode 
Dipi.-Math. lngrid Mengersen 
Dipi.-Phys. Frank Piefke 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Dipi.-Math. Manfred Gosda 
Dipi.-Math. Willried Herget 
Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Peter Schroth 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Reinhold Heinemann 
Dipi.-Math. Michael Theeß 
Dipi.-Math. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zoch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
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Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 516), App. 3980 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Mannicken 
Dr. rer. nat. Boris Sagraloff 
Dipi.-Math. Josef Wiesmüller 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Kar! Bosch 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Wolfgang Höfer 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Rüdiger Jordan 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
Fernruf 32 91 66 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dr. rer. nat. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 2386 
o. Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerer 
Dipl.-lnf. Josef Pecht 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dipi.-Phys. Normann Himstedt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dr. rer. nat. Rolf Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wegner 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
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am Lehrstuhl tätig: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Institut B für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dipi.-Phys. Herber! Goebel 
Dr. rer. nat. Peter Grohs 
Dr. rer. nat. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Herrmann Malle 
Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 110), App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat. Gerhard Krauß 
Dr. rer. nat. Wolfdieter Lehnefinke 
Dr. rer. nat. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315). 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dr. rer. nat. Adolf Freudenhammer 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Bernd Könemann 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Hochmagnetfeldanlage 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi, App. 2100 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
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Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. lngo Sehealke 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rer. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gundolf Ernst 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nrat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Dr. rer. nat. Benno Faust 
Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ernst Rudolf Voigts 
N.N. 
Dipi.-Geogr. Peter Goebel 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dr. rer. nat. Peter Michael Poetke 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Wiss. Rat u. Prof. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Dieter Kelletat 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschatten 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhard Demuth 
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am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberassistent: 
Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dr. rer. nat. Horst Autzen 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dr. rer. nat. Carsten Klueß 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
Dr. rer. nat. Merten Schlingmann 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Der. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Klaus Wiegel 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Armand Blaschette 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dr. rer. nat. Othmar Stelzer 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Herlaff lnhoffen 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Horst Schmand 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dipi.-Chem. Jürgen Engel 
Dipi.-Chem. Winfried Haumesser 
Dipi.-Chem. Henning Heinemann 
Dr. rer. nat. Klaus Peter Heise 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Gerhard Müller 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Brackmann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 4312), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Roland Metzger 
Dipi.-Chem. Hagen Nörenberg 
Dipi.-Chem. Peter Bartholmei 
Dr. rer. nat. Yeyia A. Matter 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
N. N. 
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Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Gerd Tauber 
Dipi.-Phys. Willy Uhlenhaut 
Dr. rer. nat. Rolf Kruse 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. n.at. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfpang Witsche! 
Lehrstuhl B für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
m. d. Verw. b. Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Chem. Klaus Petars 
N. N. 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Petrick 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Herbart Krumm 
Dipi.-Chem. Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Institut für Lebensmittelchemie 
IFasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Apothekerin Friederike Schmidt 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reichel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Bernd Mechias 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheradar Weg 1, 1. Stock, Zi. 230) 
F 70 08-218 
o. Prof. Dr. rar. nat. Fritz Wagner 
Dr. rar. nat. Hermann Sahm 
Dipi.-Chem. Siegmund Lang 
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m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Institut fUr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwall Zinner 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack (z. Z. beurlaubt) 
m. d. Wahrn. b.: Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Eckart Ahlenstiel 
Apotheker Harald Becker 
Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Apotheker Eberhard Fischer 
Apotheker Gerd-Holger Franckenstein 
Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gade 
Apothekerin Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Michael Heilmann 
Apotheker Ernst-Ulrich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
AJ.)QtneKer Michael Ne1tzel 
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Barsch 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Or. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Burghard Dörries 
Gerhard Fischer 
Marie-Luise Müller 
Friedhelm Thiel 
Bulent Ayyüce 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Akadem. Rat: Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. Norbert Reuter 
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Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Reiner Schüppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2343) 
App. 2229 
m. d. Wahrn. d. Gesch. b.: Akadem. Oberrat 
Dr. rer. nat. Bruno Weiters 
Dr. rer. nat. Bruno Weiters 
Apothekerin Gertrud Balkheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerin Dr. rer. nat. Heide Pesehel 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apothekerin Sibylle Burckhart 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Dipi.-Biol. Reinhard Lieberei 
Armin May 
Dipi.-Biol. Klaus-Peter Tepper 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
----------------------
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, Erdgeschoß), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Dieter Goroll 
Dipi.-Biol. Günter Kalnowski 
Dipi.-Biol. Klaus Peter Tepper 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
N. N. 
Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
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Oberassistent: 
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Wiss. Rat u. Prof.: 
Wiss. Assistent: 
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Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
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Wiss. Assistenten: 
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Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Werner Müller 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
ap'i. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N. N. 
Wolfgang Ludewig 
Institut für Psychologie 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Kar! Friedrich Wender 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze (z. Z. beurlaubt) 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Dipi.-Psych. Hans Colonius 
Dipl.-lng. Wolfgang Gottlieb 
Dipi.-Psych. Volker Sehröder 
Dipi.-Psych. Kari-Friedrich Voß 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Dipi.-Psych. Gernot von Collani 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Stud.-Ass. Volker Getrost 
Stud.-Ass. Helgard Lange 
Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Kozel 
Jürgen Loibl 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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II. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 2257 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (N. N.) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
N.N. 
Dr.-lng. Josef Eibl (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-lng. Joachim Sieinert 
1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, App. 2257 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(PockelsstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Gesterlen 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Altred Hass 
Dipl.-lng. Karsten Krüger-Heyden 
Dipl.-lng. Paul Gerhardt Trost 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Waller Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Wilfried Dechau 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.lng., Dipi.-Wirtschaftsing. Dietrich Möller 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
N. N. 
N. N. 
N. N. 
N.N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
(z. Z. beurlaubt) 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
M. Arch. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Horst Klocke 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Ulrich Rabe 
Dipl.-lng. Jochen Striethörster 
Dipl.-lng. Günter Bellin 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Gremmel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), 
App. 2262, F. 33 15 39 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Radu Cocea 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Brigitte Wesiren-Doll 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
(Konstantin-Uhde-Straße 1) App. 2606 
Dipl.-lng. Martin Thumm, App. 2342 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Altred Mitzkus 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
Georg Ahrens 
Bernd Altenstein 
Hilger Schmitz 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
Dipl.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Wilhelm Luia 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
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Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieure: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolff 
Institut für Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N. N. 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter Schuhr 
N. N. 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dipl.-lng. Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng. Altred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 213), App. 3373 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herber! Schmidt 
N.N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
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am Institut: 
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Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Diedrich Nölting 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Heiko Diestel · 
Dipl.-lng. Henning Fahlbusch 
Dipl.-lng. Karl Reuß 
Dr.-lng. Karl Rother 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
N. N. 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
c) Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
d) Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
e) Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
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Oberingenieur: 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Bernd Rust 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Walter Thorwarth 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Ralf Kayser 
Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Dipl.-lnp. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Wilfried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
N. N. 
Dipl.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Peter Renken 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Dr. rer pol. Ernst Michael Hamann 
Dipl.-lng, Heinz Hirschberger 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
Leiter der Abteilung: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Geschäftszimmer: Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
~~~~~~------
Direktor: 
Abt-Vorsteher und Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
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Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Dipl.-lng. Roll Gosch 
Dipl.-lng. Reinhold Hardt 
Dipi.-Phys. Klaus Pöhlandt 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipi.-Phys. Klaus-Jürgen Hettwer 
apl. Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Huber! Wösle 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Willried Rabe 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Kurt Trarbach 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Wöhler-lnstitut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
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Direktor: 
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Wiss. Mitarbeiter: 
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am Institut tätig: 
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Akadem. Oberrat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1 a, Erd geschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wille 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Claus Offt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
Dipl.-lng. Mohammed Eghtessad 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
N. N. 
Dipl.-lng. Johannes Ewers 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Willi Pentermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Edith Königsdorf 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 
Dipl.-lng. Reinhold Dobbernack 
Dipl.-lng. Otto Hoenig 
Dipl.-lng. Frank Hoffmann 
Dipl.-lng. Joachim Plackmeyer 
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Wiss. Assistenten: 
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Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
N. N. 
Dipl.-lng. Wolf-Christian von Ceumern 
Dipl.-lng. Jochen Rahm 
Institut für Mahlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 37 13 15 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Dipl.-lng. Detmar Redeker 
Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Dipl.-lng. Werner Kirschner 
Dipl.-lng. Dieter Legel 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N. N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Plleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeier 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
N. N. m. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Goesmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
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Direktor: 
Abt-Vorsteher und Prof.: 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dr.-lng. Horst Braun Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenie ur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Dipl.-lng. Dieter Hoffmann 
Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 33 17 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Dipl.-lng. Peter Rode 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
Dr.-lng. Werner Wilhelms 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Gerhard Scholz 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
Dr.-lng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbe'iter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Jng. Bodo Baums 
Dipi.-Jng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipi.-Jng. Werner Mischke 
Dipi.-Jng. Holgard Tunker 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
N. N. 
Dipi.-Jng. Gerhard Gerdsen 
N. N. 
N.N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Dietrich Rex 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wilfried Zeggel 
Dipl.-lng, Jürgen Diedrichs 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
Dipi.-Jng. Peter Schnur 
Dipi.-Jng. Matthias Weber 
Dipl.-lng. Holger Teiche! 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N. N. m. d. Verw. b. o. Prof. rer. nat Bernhard Brommundt 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
N. N. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Eberhard Pesehel 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipi.-Jng. Ulrich Jacobs 
Dipi.-Jng. Enno Nowak 
Dipi.-Jng. Werner Redekar 
Dipl.lng. Diethard Thomas 
Dipl.-lng. Klaus Weinert 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
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Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Akadem. Oberrat: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss.-M itarbeiter: 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riedel 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Walter Heinecke 
Dipl.-lng. Wilfried Plassmann 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-1 ng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dr.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipl.-lng. Klaus Sachse 
Dipi.-Phys. Fritz Weber 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat: 
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Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
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Institut für Regelungstechnik 
(Ha(ls-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für elektrische Maschinen, Antrielle und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/1~ 
o. Prof. Dr.-lng. Herbert Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dipl.-lng. Helmut Schultz 
Dipl.-lng. Werner Vollstadt 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Dipl.-lng. Dirk Peier 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2: Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Peter Brauwer 
Dipl.-lng. Burkhard Krey 
Dipl.-lng. Manfred Russegger 
Dipl.-lng. Werner Thon 
Dr.-lng. Rainer Ullrich 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
M. S. E. E. Frank! in A. Cohen 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-lng. Gerhard Jaskulke 
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Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 114), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Geerg Unger 
N. N. 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Udo Unrau) 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Johann Hinken 
Dipl.-lng. Heinz-D. Friedrichs 
Dipl.-lng. Michael Kuhn 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dipl.-lng. Wolf-D. Schwartz 
Dipl.-lng. Louis Saad 
Institut für elektrische Energieanlagen 
( Packeisstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 83/84), 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N. N. 
Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Dräger 
Dipl.-lng. Jan Henri Kaminski 
Dipl.-lng. Volkmar Neumeyer 
Dipl.-lng. Heinz-Wilhelm Sudhölter 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Dipl.-lng. Claus Türke 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dipi.-Phys. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D für Informatik 
(Gaußstraße 28) App. 3288 
o. Prof. Dipi.-Math., Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dipi.-Phys., Dr. rer. nat. Fritz Becker 
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IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413, App. 2417 
Packeisstraße 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Wenden ring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
B rigitte Högemann 
Dr. phil. Edward Baert 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
Dr. phil. Franz Schott 
N. N. 
Dr. phil. Manfred Herbig 
Helmut Rupprecht 
Reinhold Lühmann 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Herber! Blume 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 407), App. 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jörn Dräger 
Dr. phil. Dieter Prinzing 
Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
( Gaußstraße 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
N. N. 
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Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Studienrat i. HO.: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. H. D.: 
Wiss. Assistenten: 
am Lehrstuhl tätig: 
Geschäftsführender 
Direktor: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. H. 0.: 
Wiss. Assistenten: 
Lehrstuhlinhaber: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Assistenten: 
am Seminar tätig: 
Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606), App. 2874 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Medlävlsllk 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Gabriefe L'ink 
Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link (z. Z. beurlaubt) 
Dieter Witt 
Ernest W. 8. Hass-Lüttich M. A. 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 6. Stock, Zi. 602) App. 3131 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
John Charles Guntner, Ph. D. 
Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Peter Drexler 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil, Hans Mattauch 
Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Eberhard Kleinschmidt 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phil. Gerhard Schild! 
Hans-Uirich Ludewig 
Dr. phil. Jörg Calließ 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phiiJ. Norbert Kamp 
Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
Volker Zedelius M. A. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
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Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wenden ring 1, 1. Oberg., Zi. 1 05), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Dr. rer. pol. Lothar Brack 
Dr. phil. Ulrike Vogel 
Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 1 06), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
Dipi.-Pol. Leopold Bergmann 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Kar! Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
N.N. 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner · 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Lehrstuhl für Statistik und tlkonometrie 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Kfm. Peter Erven 
Dipi.-Math. Raymund Vorwerk 
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Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
Lehrstuhlinhaber: m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Wiss. Assistenten: Dr. rer. pol. Gerold Mus 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Wolfgang Thiele 
zuständig für 
Volkswirtschaftslehre: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Betriebswirtschaftslehre: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Sprecher: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Forschungsingenieure: 
Direktor: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe -
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, Institut für Fahrzeug-
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen-
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Wasserhaushalt und 
Bodennutzung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, LeichtweiB-Institut für 
Wasserbau, Beethovenstraße 51 a), App. 3970 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzlfirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dipl.-lng. Walter Rauch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffae'l 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Aibrecht May 
lng. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
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Direktor: 
Abteilungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
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Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Or.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dr. rer. nat. Dirk Miehe 
Dr.-lng. Klaus-Peter Müller 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Kar\ Kordina (2970) 
N. N. (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dipi.-Phys. Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bachmann 
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Lehrbücher 
für Ihr Studium 
Semesterliteratur 
A. GRAFF 
Buchhandlung Zeitschriften 
Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 
Technischen Universität Braunschweig 
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Arbeits-
vermittlung: 
Arbeits-
beratung: 
Außenstelle des 
Arbeitsemfes Brounschweig 
im Studentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden täg., außer Sa. u. So., von 10-13 Uhr 
Es berät Sie: Frau Norgall 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den 
Start ins Berufsleben kostenlos her. 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. Diese 
Ordnung ist nicht in allen Fällen mit der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten iden-
tisch. Am Ende der Lehrveranstaltungen einiger Fachgebiete sind zur besseren In-
formation auch Lehrveranstaltungen anderer Fachgebiete aufgeführt. 
Anfang, Wochentag, Uhrzeit und Ort sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generale . . . . . . . . . . . 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor 
Mathematik 
Informatik 
Physik .. 
Geologie/Mineralogie 
Geographie 
Chemie .. 
Pharmazie 
Biologie 
Psychologie 
Sportwissenschaft 
Architektur 
Bauingenieurwesen 
Geodäsie ..... 
Mechanik und Werkstoffkunde 
Wärme- und Verfahrenstechnik 
Kolben- und Strömungsmaschinen . 
Maschinenelemente und Fördertechnik 
Fahrzeugtechnik . . . . . . . . . · · 
Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen . 
Feinwerk-, Meß- und Regelungstechnik 
Produktgestaltung . 
Flugtechnik . . . . . . . . . 
Produktionstechnik . . . . . . 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Elektrische Energietechnik . 
Nachrichtentechnik . . . . . . 
Philosophie und Pädagogik . . 
Sprach- und Literaturwissenschaften . 
Geschichte und Politikwissenschaft 
Rechtswissenschaft 
Wirtschaftswissenschaften 
Seite 
106 
106 
107 
108 
110 
115 
118 
124 
127 
129 
139 
144 
150 
152 
154 
161 
173 
176 
182 
185 
188 
189 
190 
192 
194 
195 
198 
201 
206 
209 
213 
216 
223 
227 
227 
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Studium generate 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen, die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Naturwissenschaften 
Sprachen und Literaturen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch 
Kunst- und Musikwissenschaft 
Sprachkunde und Sprecherziehung 
Philosophie, Pädagogik 
Geschichte, Politik, Geographie 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitswissenschaft 
Sondervorlesungen und Einzelvorträge werden durch Aushang bekanntgegeben. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssports bietet das Institut für Leibesübungen folgende übungs-
stunden an: 
Allgem. Ausgleichssport Hockey Segelfliegen 
Badminton Judo Segeln 
Basketball Karate Skilaufen 
Fallschirmspringen Krafttraining Tennis 
Fußball Leichtathletik Tischtennis 
Geräteturnen Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rudern Volleyball 
Handball Schwimmen 
Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Bad-
minton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, 
Hockey, Judo, Karate, Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, 
Tennis, Tischtennis, Trampolinspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor-
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln, 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen, 
in denen auch die betreffenden Obungsstätten und Zeiten angegeben werden. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Technischen Universität Braun'schweig 
Als Grundlage der Benutzerberatung hält das RZ in den vorlesungsfreien Zeiten 
regelmäßig Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
ln jeder Kursveranstaltung werden folgende Themen behandelt: 
1. Grundlegende Kenntnisse für den Benutzer des Rechenzentrums 
-Organisation und Angebot des RZ, Bearbeitung von Rechenaufträgen -
2. Neuerungen im Angebot des RZ 
- hardware und software Erweiterungen des vergangenen Halbjahres-
Neben diesen Themen wird in jeder Kursveranstaltung anhand von mehreren Vor-
trägen ein spezieller Themenkomplex behandelt. 
Themenkomplex A (1. April bis 4. April) 
Das Betriebssystem und seine Ausnutzung 
Themenkomplex B (7. Juli bis 11. Juli) 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme. 
Die jeweiligen speziellen Vorträge und Anfangszeiten sind einen Monat vor Beginn 
an den Anschlagbrettern des RZ und in der Sprechstunde zu erfahren. 
Gehen Sie sidzer I 
Nutzen Sie unsere Erfahrung bei der Betreuung Ihrer wissen-
schaftlichen Bibliothek. 
Wir arbeiten nach RAL-RG. 495 Gütebestimmungen. 
Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HELGE VOLLMAR HERBERT ZERBST 
Braunschweig 
Goslarsche Straße 82 
Telefon 50 27 61 
Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 
Eingang Wilhelmstraße 
Telefon 4 98 72 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften der TU 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden im SS 1975 angeboten: 
1. Sprachkurs 
1.1. allgemeinsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten (in 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener Zeitein-
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit *72 ... gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
sprechenden Lehrstühle und Lektorate. 
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Wir beraten beim Kauf und Verkauf 
von Wertpapieren 
und erteilen Auskunft 
in allen Geldangelegenheiten 
Vereinigung 
Braunschweigischer 
Banken und Bankiers 
Bank für Gemeinwirtschaft A. G. 
Niederlassung Braunschweig 
Bankhaus Gebrüder Löbbecke & Co. 
Braunschweig 
Bankhaus C. L. Seeliger 
Welfenbüttel 
Commerzbank A. G. 
Filiale Braunschweig 
Deutsche Bank A. G. 
Filiale Braunschweig 
Dresdner Bank A. G. 
in Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 
Braunschweig 
Volksbank Braunschwelg e.G.m.b.H. 
Braunschweig 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
Mathematik 
11001 AII~I;FioiAFHI TF rA~ITFl f.FIJOFHNl TC~F~ ~HFFQFIITIAlf.lFTrHIJNt;~N 
(VO,A\I~~'TZIING ~UFP !;F,.!NU 1,. 11<; 1<11~111\\ 
gehalten von gern 
JAFNICKF 
11()0? UF~UIIGF~ 7ll All~t;fi,IAFHl TF KAPITFI f.FIJOFH~t!CHEP ~IFFFRFNT!Al JAFNICKE 
Gt F!C~UNGFN 
11004 MAT~F~ATI~CHE~ ~EMINAP JA~NFCKF 
11006 l~TFGPALGI F!CHti~GFN 
11()07 tJFAliNGFN 711 INTFGPAlGtFICHUNGFN 
11 00~ !NGFNIFIIR"ATHFMATU II 
1100<1 MATHFMATI~CHF~ ~F,.INAP llE~.FU~KTIONFNTHFORIF MFHR.VFRAFNDFRl 
HA•IlENIIfi!G 
JHI<;FN 
Fl TFRMANN 
FlTEPMANII 
UNO tAPlAGE•TPANSFOI!MATION FtTFPMANN 
11011 UFBUNGFN 7UP MATHF,.ATIK II F. rHFM. 
11013 MATHEMATIK IIF.MACH,ING,GFOD 
11014 UFBUNGFN 1UR MATHFMATIK II F.MArH. 
1101S UF811NGEN •U~ MATHFMATTK II F.TN5,f.FOD. 
JAN<;<;f:N 
HARt'lFN~FRG 
HAliDENBERG 
JAN!IS~N 
KANOLD 
ROnE OIETn 
gemeinsam mit Wo.-St. V/ U 
IIE!Sf MICHAEl 
AUFSCHLEII 
JENTSCH 
~CHRHNAr.H 
FB~RMARD 
UF 
!')~ Vt 
0? UE 
02 Vt 
0? UF 
0~ VL 
O;> UF 
1'14 VL 
ll4 Vl 
O;> Uf 
1'12 U!' 
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11017 GFSCHfCHTF DER MATH,MATfK 
1101~ U~AUNG lU GFSI"HitHTP ~FP MATHFMITTK 
~AI'IOLO 
NARIIOIHM 
1101Q ANLFITUNG Zll Wf~SFNSCHA,TtfrHFM APIIFTTEN fN FACHGFBIETEN ZAH HAPBOPTH 
lFNTHFORJF, kOHAINATOPT~, GPIPHFNTH~ORIF, ELEMENTAPGEOHFTPIF 
11020 BFTPFIIUNG VON Dl PLOHAPßf I TFN IIAPRORTH 
11021 TOPOLOGI~I"HF PAFUHE ~OIJHSKV 
11023 ~FTRFUUNG VON DIPLOHARBFITFN CHFN~FNLFHRF,TOPO!~GfF,AIGFBPA) rQIJALSrV 
11024 ANlf ITUNG lll Wl ~SFN!I;CHAJTI JrHFH APBFI HN 
11026 UFBUNGFN 7UP HATHFHATIK II F.FLFC. 
11027 MATHFMATI~CHP~ ~FHTNAP 
11032 IHTPFI'IIliG WTS~FNSI"HIFTlfCHFit HAII~ADAFTTFN (Pll 
RArH 
RACM 
HfHHER 
KAIRIES 
~PFR~FP 
PA I" II 
~fSCNEP 
~OIJ4LSKV 
~PFRI'IEP 
III~CHER HOUT 
RODE OTFHP 
MENGFR~FN 
PIFFKF 
HEitGFT 
~1 EISF TNilHA~ 
()? UF 
0? VI 
01 UF 
UF 
IJF 
04 VI 
II? VI 
UF 
UF 
llo'o VI 
1\4 IJF 
UF 
UF 
UF 
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11041 tJFR\INGFN "ATHF .. ATIK IV F. "AC~. 
11~47 ANALVTISC~F GFO"ETRIF 
11050 ANlF!TUNG 111 WBSFNSr.~AFTI ARRFITFN 
(ALGEBRA, lAHlF~THEOR!fl 
11 0 51 
~Al RIES 
UIRIH 
~AIR IES 
"U~llfR,H.R, 
MU!'llER,II ••• 
Mll,llEI!,II.R. 
MFV~R PETH 
"lJFll ER, H. R. 
WF I!;S HAllTMUT 
RIII!DF 
RlJRDF 
IIURDE 
MATIIIAK 
RIJRDF 
MATHIAK 
MATHl AK 
~ANDFR WOLH. 
70CH 
II!IN~MANN II. 
HEJNfloiANN 1!. 
THI'E~S 
THOMASoWOLFGANt; 
TlFTl 
UF 
04 VL 
02 UE 
0~ VI 
"2 ue 
01 u, 
02 VI 
02 UE 
UF 
112 u, 
03 VI 
02 U!' 
02 u, 
UF 
04 Vl 
ll2 UF 
(')? VI 
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110§4 ANLHTUNG ZU WI!ISI'IIISCHAFTt. AIIB"TI'N (GI'OMI'Tit!E) 
11055 ANALYSI~ II 
11056 UEBUNGE~ 7Uit ANALYSIS lt 
11057 UI'BUNGI'N ZUR ANALYSIS II 
IN KLElNfN GRUPPI'N 
11058 SEMINAR UEBER FUNTIONAlANAlVSIS 
11059 WAHIISCHEJNliCHKI'ITSTHfOittF 
11060 UEBUNGEN JUli WANRSCMFINLICHKI'IT~THFORif 
11061 MATHEMATI~CMES·SI'MINAII 
11062 BETREUUNG VON D!PLOMARBI'ITEN 
11063 ANLPJTUNG ZU WIRSENSCHAFTLICMFN ARBEITEN 
11064 ~TOCMASTISCM! PltOZESSF 
11065 UEBUNG!N lU STOrHASTI~CHE P1107F~~F 
11066 MATHEMATI~CHfS !IEMINAII 
1106~ J~URIFIII!IHEN 
11069 MITHFMATI~CHES ~EMINAR 
11070 ANGfWANDTF ~TATISTIK 11 F.P~YCH .• Atnt •• PAFD. 
11071 UFB.7UP A~GI'WAN~TFN ~TATI~TIK II ~.PSYCH.,BIO!,,PAE~. 
11072 DARSTfllP.NDf r.FnMFTRIF II 
MEY!R• PETI!II 
MfNNICKEN 
MENNICK!N 
MENNICK!N 
MENZI' 
WOLFF HANS 
HEN7E 
HENZE 
ROSCH 
IIO~CH 
BOSCM KARL 
!IOSCH 
WOLFF,HANS 
WOLFF,MANS 
HEN7E 
WOLFJ,HANS 
WOLH ,HANS 
AOI'HM 
!'IOI'HM 
Ul' 
04 Vl 
WtfSMUEll!ll 0? UF 
Wl ESMUE ll!ll 0? Ul' 
SAGRALOFJ 
04 VI 
0? UF 
0? Uf 
UF 
UF 
0~ VI 
0? Ul' 
Ul' 
0' Vl 
0? V! 
liNONEil !." U F 
0? VI 
VOHKER 0? UF 
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..... 
, , 074 DISUFTf 5UUKTUREN IIOFNIIC o .. Vl 
""" 1 1075 UF.BUNGF.N ZU DISUF.TI' STIIUKTURFN 80fHN !!RUHKNEII 0? Ul' IIOHI'It 
1 1076 5F.MINAR UFBFR NIIMERIS(H!' NATHFIUTIK I!O!MM t!OSE 0? UF !TAl! lU 
11077 ANUITUNG Zll WJ~SENSCHAPTLICHF.N ARB!'ITEN BO!NM Ul' 
11078 AU!H!fWHMl H KAIIlTH AU!! DFII 7AMLENTHFOR II' MOPNII'EMI!VEII 0;1 Vl 
11079 JINANZMATHEMATJII' NOI'UEMI!Vfll 0~ Vl 
11080 UFBUNGFN 7UII FINANZMATHFMATJk MOI!NKI!MI!VfR 01 u,; 
11081 ANALYTJSCHf UND PROJFKTIVF (,fOMFTRJPJ.GFOD. "'F.V"I' II EHR 01 Vl 
11082 UfBUNGEN 7UII VORLF.SUNr. ANAl VTHICIII' LIND PROJEICTJVF MEVI!R• IIHI'R 01 Ul' 
GFOIIII'TRII! F. GFOD. 
11083 ANLEITUNG ZU Wl!SENSCHAFTl. Allßi"ITI'N MATMI Al( UF 
(ALG!BRA, GFOMETRIE) 
50033 II!FCHANik rr F.II!ATH.AB 4.Sflll. BAUII!GARTI! 
();I VL 
'i0034 UFBUNGEII 7U MfCNAN IIC 
" 
J. MATH.AR 4.SEM. 8AtJMGAitH NOFFMANNtGFIINOT 01 Ul' 
50035 SEMINAR! AUSGEWHML Tl' KAPITFl DF.R MPCHANIIC DER pUNKTE UND BAUMGARTE HOFFMANN, G!'IINOT 01 UF 
STARREN KOERPER FUER MATM.AII 4.SI'"'. 
500:56 ANAL VT l!lCIIE MECMAN IIC 
" 
I!AUMIIA••c: 0;1 YL 
50037 UFBUMGEM 7U ANAl VTJSCMf MFCMANU tt IIAUMGARTf 01 
UF 
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Informatik 
12001 SI'MANH I( !)ER PRI'JGRAMMIFRSPRACHI'N AL~fR 1\? Vl 
12'002 UE B~ R SE T!F R I!IA U I (SYNTAXANANAlV~F) 
.ueu 0? Vl 
12003 UEBUNGEN 7UR VORLESUNG UERI'RSETP~RBAU Al!!U WISS,A~S. !11 UF 
12004 IFTII!UUNG VON STUOHNARI!EIHN ALI!I~II IJISS,ASS. UF 
1200'1 BI'TIIfUUNG VON 0 I PLOMAAB U TfN ALl!!! II WISS,ASS, ue 
1200t. ANLEITUNG ZU WI~SENSCH.ARREITFN ALlll'll UF 
12007 PROGRAMMIERPRAKTIKUM FUFR INFORMATIHR !4,SI!M.) All! I! II II ERGMANN 114 UF 
!;TfliGE e!CKER 
UR ICH IIOTHI!IERGPR 
VOLLMAR P!CHT 
120011 SEMINAR ZIJR INFIIRMATIK ALei!R wrss. A!lS, !)? UF 
!!TII!GE 
UR ICH 
VOLLMAll 
12009 BI'TR IEBSSYSHME UR ICH 1\4 VI 
12010 Sf'MANTISCHE INFORMATIIINSMAS!;E UR ICH 01 VI 
1<'01 1 UEBUNGEN 7U SEMANTJIICHf'N INFORMATIONSMASSFN UR ICH SPREPN 01 UF 
1<'01 2 ANUITUNG zu OIIILOMARBEITFN UR ICH UF 
, 2013 ANL~ITUNG lU !ITIIDIENARBI!ITFN UR ICH UF 
, 2014 ANLI!ITUNG ZU WI~SENSCHAFTLICHFM AR BUTEN AUF !)EM GEiliFT DFR UR ICH UF INFORMATIK 
12015 AUTOMATI!NTHFOIIIP UND FORMALP SPRACH~N II VOllMAll, ROLAND ~~~ VI 
12016 UI!BUNG ZU AUTOMATENTHFORIP UNO FiliiMALE SIIRACHFN II VOLLMAII, ROLANO HOFLLI!'RER, w. n. 01 UF 
..... 
..... 
Cll 12017 HlLULUI! NfTZF VOlLMAR, ROLAND 0~ VI 
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... 1?018 ANli!ITUNII zu STUDIENARBPITFN V"OllMAII, ROLAND WISS,A!JS, 
UF 
... 
Ol 
12019 ANl!ITUNG zu DIIILOMARBE!TFN VOllMAll, ROLANII WISS.ASS, UF 
12020 ANll!fTUNG zu WI~SENSCHAFTLir.HEM .UBP'JTEN VOllMAll, ROLAN!I UF 
120?1 lERli!GUNGSTHEORIE VON AUTOMATEN WHTJEN 07 
VI 
12022 UEBUNGEN lUR lERLEGUNGSTHEORIE VON AUTOMATEN WAUJEN 01 
IJF 
12023 DOKUMENTATIONSSYSTEME STII!GE 0~ 
VL 
12024 SVS TI!MANAL VH HII!GE 
0? VI 
12025 SI'MINAR UEBER SI!EliHIE INFnRMATIONSSYSTI!ME S Tl I!G E ~I!Cki!R,F, 07 
UF 
12026 ANLI!JTUNG Zll WIU. AR8FITFN IM FACH INFORMATIK STIFGE 
UF 
12027 BI'TRI!UUNG VON STUD I I!NARIII' I TJIN IM FACH INFORMATIIt' STIEGE 
UF 
BHKER,F, 
12028 BFTREIIUNG VON DIP LOMAIIB P fT EN IM FACH INFORMATIK STfi!GE 
UF 
1?029 PROGRAMMIFRI!N II IIA'I'I!R 
1'17 VI 
12030 UEBUNGEN 7U PROGRAMMIFRP'N ll BAHR 
07 UF 
•1?031 PROGRAMMHRUNG lt'ONTINUIERLICHFR 5YSTFME HFPIINER 
()7 VI 
•1?032 UFBUNGFN 7UR IIROGRAMMfF.IIUNG KONTINUIERLICHER SY~HMI! HEPII~ER 
07 UF 
1203:5 BFTIIEIIUNG VON DIPL0MAR81"!TEN IM FACHGEBII!T INFO~MATH LEIL ICH WISS,ASS, 
Oll IIF 
12034 BHREUUNG VON STUDHNAUI!ITFN IM 1'-AeHGEIIIFT INFORMATIK tEILICH 
WISS,ASS, 04 UF 
12035 IIETREUUNG VON FNTWIIRFSARBFITEN IM FACHGElllET INFORMATTK LEIL!CN WISS,ASS; 
,.,~ UF 
12036 I!LEKTIIOTHN!k I F.INF. ~LSNFR 
n~ VI 
1 ?037 UEBUNGI"N FLFkTROHCNNIK I F.INF. HSIIFR THON 
1)1 UF 
1?0311 Hflt'TIIOTHHNIK III F .INFORMATIKFR HSNFR Glii'M 
n;> VI 
1:1'039 UFBUNGEN FLFKTROTF.CHNIK lll F.INPORMATHPR HSNER !ILH" 
O;> Ul' 
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59019 U~AUNGEN IN KOMM~RZIEllPR n~TFNVFRAPBEITUNG 
590~0 JPAKTIKUM ZUR UNTERNFHMFN~~ORSCHUNG 
J.8.SFM.MACN,~.~.SEM.INF,F.4.~FM.~~A~ 
59021 STU~IENARSEJTFN ZUR FABPIKAFTRIFA~lFHRE 
UNT~RNEHMFNSFOR~CHUNG U.A~GEWAN~TFN INF~RMATIK 
59022 ~IPlOMARBFITEN tM FACHGFBIFT ~AAAIKAETRIEBSlEMR, 
UNT~RNEHMFNSFOR~CHUNG U.ANG,WAN~TF INFORMATIK 
59023 !FMINAR F. ANGE~ANDTE JNFORMATIW 
(IM RAHM!N ~.SEM.F.FABRIKßFTRIEP U.WERKZ~UGMASCHINEN 
63018 STUDIENARREITFN IM FACHGER1FT INFORMATIK 
63019 STUOIFNSFMINAR F.INFORMATIK 
63020 !INFUEHRUNG IN niF FUNKNAVIGATION 
63025 DIGITAl! UEBERTPAGUNG~SVSTFME 
63026 DIGITAlE UEBERTRAGUNG~SVSTFME 
63029 BETREUUNG VON DIPLOMARßFITEN AUF OFM GEAIFT 
NACHRICHTFNSYSTfME 
63044 STRUKTUR VON DV•ANLAGFN 
FlSNFR 
HSNER 
FRJCI(f MAN~ 
lEILJCH 
IIATH 
fi!RTH 
RIEDH 
VOI'UKFRS 
HUH 
GUT II 
RHDH 
VOFLKFRS 
HUJF 
!I!RTII 
PHDH 
VOHK!RS 
IIATJf 
tii!RTM 
RHDfl 
VOHHRS 
H•TJf 
tiEI!TII 
UI'Dfl 
VOHKERS 
THON 
WOlFF,WI!'IIN~R 
THON 
0? VL 
06 UF 
n ... LIF 
0:> UF 
Oll UF 
0;> UF 
0:> V! 
0;> VL 
O;> UF 
OR UF 
0~ VL 
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.... 
00 
6]045 UFBUNGEN 1U STRUKTUR VON ~V•ANLAGEN lf!LJCM 
6~1146 OIGITALF ~PFICMFR lEILICII 
Physik 
1 ~1!01 GPUN~VORLFSIINI; I I FIJFR PMVSIK SCHIJINK 
131!07 IIFBUNGFN 7U' t;RIINf\VOIILF'IU~G II SCMWI!IK 
1~003 PMYSI~Al!~CME~ 'IF~INAP ~ArH DF~ VOR~IPLOM,THE~Ar AUFBAU DFR SCWWI!IK 
MFTAllE 11010 lf(;ffiiiJN(;!'N IIESSF 
1~004 ORFRSFMft.jAR ~C~IJINK 
RIIOF~ER 
1~110~ ANlElTU!IG Zll WI'ISFNSCHAFTI!r.HFN ARBFITEN F. DTPL.II. ~on·. I~ ~CMWIN~ 
FACHGEBIET FEST~OFIIPFIIPIIY~IKs~FTAllPHVSIK LI. MARNETISMIJS IIESSF 
1~006 PHVStrALISCHES PliAKTIVUM FIIFR ANFAFNGFII FACHR. PIIYS. MATH. 
MI, Rl 
13007 PHYSIKALI~CMES PRAKTIKUM F. FORTGFSf.HIIITTFNF N. D. VORDIPlOM SCHWINK 
fiiiiiFMEII 
~FSH 
1~008 PHVSIKAli~CHES PRAKTIKUM F. HASrlltNFN~AUER 
'\CMWINK 
1~010 PHYSIKAli'ICIIfS PRAKTIKUM F. 8101. 
11!1DlEP 
W llKF NI Ntl 
IIO~NNPAGH 
!IEIJHHIJSFR 
';CIIAHI>F 
~eVSfii,UIJE 
MIMSTfOT 
IJE!\NFR 
II!IJIIAFIISFR 
'ICMAFRPF 
IINGE"ACH 
STIPPLFR 
~CHUllo GlJHITFR 
I);> VI 
04 VI 
1)1 UF 
0? UF 
0? lJF 
UF 
Oll UF 
f)Q UF 
04 UF 
04 Ul' 
n;> Ul' 
n;> VI 
0? UF 
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..... 
..... 
<D 
1~01~ ANLEITUNG l(( WI~SfNSCHAFTLICHFN AR8FITEN IM FAC~GFRIET 
PHY51K F. OllKTOII., DIPL. II. STHTC:F)IAMENHANOTDnFN 
1~014 KFRNFIISION 
1~01'l PI!YSIKVOR!E~IING II F. PNAIIM.U. 11101. 
B016 !IFMINH (f. Hl IJN!I Rl) 
1J017 ANLEITUNG ZU Wl~SFN~CNAFTII~HFN AP8FITEN IM FACHGFBIFT 
NIJKlfAIIf FEC:TKOFRPFRPHY~JK F.~'~JPL •• OOKT.II.STAATC:EXAM. 
1101A HOENERF EXPfRIMFNTALPWY~JKr FFSTKOFPPFRPHYSIK 
FUEP PHV~TKFR II. ElFC. AR 1.~FMF~TFP 
1~01Q UFBUNGFN 7liP VOPlFSIINr. FBHOFRPFRPHVSH 
1~020 PHVSIKAli~CHES C:FMINAR FUFQ PHV~IKFP 
1~021 01!HSfM1NA11! AkTIIFliF THfMFN 1'\fP I'XI'FRIMFNTHPHVS!K 
1~022 ANLFITUNG Zll II!C:S. AR!IflTFN UI'~.FF~HI)BPFRPHVS!K OFR 
HALBLFJTFP F.OOYTOR •• ~JPL.IIND STAAT~FXAMFNSKA~D. 
1~023 PIIYSfii'Ali<:CNES I>RHTHIII'I FUFR ANFAFNGFR 
L PHVS. II. MATUF. 
1~024 PHVSHAliC:CHES I'RAKTIKIIM FliFR FlliiT(;HCHPITTFNF 
FUEP PHYSIKFR 
1,025 PHYSIKAliSCHES PliAKTtrUM F. ELFr. 
1~026 PHYS!KAL!~CHES PRAKTIK11M ~. PHAP~. 
1,027 BAUFFHLFR IN rPISTAI LFN 
1~0?~ ~F~INßR UFAFR OPTI~ UNO GRFNZFI•FCHF~PHV~IK 1 
FRAGEN nfP HOLOr.RAPH!F 
MUF~NICH 
kFBLFP 
KESS I FR 
KESSlfP 
KESS!EP 
1'4fN7fl 
MFN7Fl 
HIPPLFR 
HJPPLH 
~!TZI'IORF 
GROH~ 
WAUSfR 
SCIIN!HEP 
~ANGfl~D!IRF 
MHlf 
UF 
O;> VI 
0~ VI 
UF 
0~ VI 
(I;> UF 
UF 
1\R IJF 
OR UF 
0~ UF 
(lf.. IIF 
07 VI 
07 IIF 
O;> IIF 
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1Vl30 A~LfiTllllt; Zll I.II~SFN~rHAFTI JrH~N AOR'fTFN Tll O~Til IJ~O 
G0~~7fll~rHFNPHV~I~ 
(l~O"FTOI~rH~ OPTI~ ? (FIIHIJ~~PIJ~(, t• ntF T~~Oot~ OPTI~r~FP 
INSTPIIMFNTFl 
1~n3~ ~FTP~IIUNG VnN DIPLOMAPBFITFN IM J&r~G~IIIFT 
TIFFTF"PEPATUPPHV~I~ 
n041 BFHFIIU"'G VnN OIPLOMAIIRFITFN 
11041 ANLEITUNG ZU I.II~SFN~CMAJTLirHFN APR~ITEN IM FACHGERIET 
LFITUIIG~MFCHAIII~Ml\S l\IID ENfPGtfii"'I.IAII!>I_UII(l 
PO~FNBRUCH 
!Jl!IP t CHT 
GfV 
l;fy 
~CHNfiDfll GUFNTH 
GEV 
GFV 
GEV 
GfV 
FIJ!',HENNING 
FWF 
J U~TI 
JU5T! 
FliP 
111'144 ANLFITIING ZU III~S.ARB~ITEN TM FACHG!'BIET HOCHMAr.NFTFEI DPHVS. JU5TI 
SCHNEIDPli DETLFF 
1104~ EXPFPIMENTEllF TECHNI~ IN OFR T!FFTFMPEPATUPPHV~I~ SCMNFIDFP GU~NT, 
SCNNFIDPP GUENT, 
111'147 PHVSI~Ali~CHE5 OfMON~TRAT!OIISPIIAKTirUM F. Hl SCHNEID!R ~UENT, 
~ICHLFO 
JICHlfP 
WRAU~S 
I PHNHit;H 
IIF 
0~ V I 
n1 u~ 
UF 
UF 
0;> VI 
1'11 VI 
UF 
u~ 
n;> UF 
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1~050 AFTRFUUNG VON STU~IFN~R~EITFN 
1~051 ANlflTUNG 111 I,II~S. ARRflTFN UFRFR HAl~lFITERP~BIK UNO 
FNERGIFU~WANOIUNG 
1~~54 ANAlVTl~C~f MFCWAN!r 
1~057 RFTRFIIliNG VMI OlPLOMARRf!TFN 
1~0'511 ANLF!TUNG lll ~fl B<:TAFNOIGFN wg~F~~(HAFTtiCHEN ARRflTFN IM 
FACHGFRIFT THFORfTISCHF PHVSI~ 
1~1)67 A"'LqTUNG 111 ~FIB<;TAF"'OIGFN WI<:•F"'Sr~AFT!ICHf"' AR~FITFN 
IM FAiHGFPIFT THFORFTISCWF PHV<I• 
SCHNFIDER GUENf, SAUTFR 
SCHNFI~ER ~UfNT. 
WIN!;Fl 
SIMON,GFIIHARO 
PJeHTER,fGON 
Mll~l LEP,KLAUS 
WFIIHIIT 
WFIGFRT 
WF!GfiH 
Wf!GFRT 
HAHN,HARRO 
L~UCIITFNR!RG 
PAlT!N 
UF 
IJF 
lJF 
01 V! 
0? Vl 
01 VI 
111 V I 
UF 
UF 
0~ VI 
UF 
UF 
n;> UF 
1'1~ VI 
lJF 
UF 
'" VI 
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1~ö6Q I(IIRS lUP Vl~S!:I~CHEN Ffl OTHFORIF 
1~070 ANlEITUNG Zll SFIAST.Ioii!':~EN~rHAFTL.AI!AFIHN AUF IIEM GER1FT 
DFR THFORFT.PMV~IK rONDFN~IFRTFP MATERTF 
1~071 BETREUUNG VON DIPLOMARS~ITFN 
n072 QIIA"'TENTHFOPIF II 
1~Ö7~ KURS 7UR DUANTFNTHFORIF II 
nll75 AN! FJTU"'G Zll ~FI B~TAFNI\IGFN loll~~. APAFITFN IM FACHGFBIFT 
THFIIRFTT~rHF P~V~TK 
n077 PHVSIKALBCHES 1(0llllQIIIIJM 
1~1l7R FINFUFHRUNG IN 111!' IIFOPMV~H FIIFR GFOioiiSSFNSCHHTlF.P 
IIAIIN,HAIIOO 
MIJFllFR,naUS 
MtJf'ltFII,Ktaus 
NU!'tlER,UAUS 
HAHN,HARRO 
NIJFllER,k'LAUS 
SIMI)N,GI!RHARD 
IIE I IIFRT 
MIJ~llER,KlAUS 
PI CHTEP, FG!HI 
SIMOII,GERHARD 
HAWN,HARPO 
IIFIGFRT,llJIIIoiTG J 
1~1179 SfMINAP IJFBFR AIISGEioiAFHI TF r>ROI!I FME OFR P~V'IH liND GEOPHVSII( KFRT7 
IN HISTORTSrHFR SICIIT CVOPioiiFGFND FIJFR Ht UNO Rl) 
1~080 GFOPHVSIKAliSCH,S OBFRSFMINAR KERT7 
13081 GFOPHVSIKAliSCH'S UNO MFTFOIIOlOIIt~CHFS PRAKTIKUM 
1~~2 BFTIIFUUNG VON DIPlOMARAFITFN KFIIT7 
MUSMANN GUPIHEI 
1~08~ ANLfiTUNG Zll loii~SFNSCIUFTliCHFM ARB~ITEII KERT7 
MU~IUifN GU,NTH. 
· HtNiiENBFIIt'l 
I(ÖFN~MANII 
UNOFR 
WUIISCHF 
PIIGflHARO 
PNGElHARD 
1" UF 
IJF 
UF 
04 VI 
UF 
UF 
ll? UF 
0? IJF 
II? VI 
1'17 UF 
0? IJF 
04 UF 
UF 
UF 
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1,08~ A~LFITUNG ZU SELBST~TAF~DIGFN WI~SF~SCHAFTLICMFN ARBEITPN 
1~086 ANWENOUNGFN VON FOURIFRTRANSFORMATIO~F~ IN DER PHYSIK 
1,087 PHYSIKALISCHE GRU~DlAGFN !IFR PIIIVFRMETAllURGI~ 
11088 KERNPHY~IK 
11089 IIMYSHALISCME!I KOLLOOIIIUM 
1 ~0911 ANLAGEN ZliR KFRIIIFNFRGIFGEWIN~IINII IINI'I IHU PRO~LFMF 
1l091 ANLEITUNG Zll WISS. ARAFITFN IM HCHHI'IIFT PHV~lk 
1~092 PHYSIKAliSCHE GPUNDLAGFN DFP MFTROIIIGIF UND FFHIERT~EORIE 
(MFTOLOGIF I) 
1109l ANl~ITUNG Zll WISSENSC~AFTltCHEN ARBFtTEN TM FACHGERIET 
PHYSIK 
1~094 ElF.KTROCHFMISCHF STROMFR7FUGUNG 
~(1()05 WFRKSTOFHUNilF ltt ( 7U!!THNDF,7USTANOSHIIIDFRIINGEN UNO 
THERMISCH A~TIVtERTF VORGAFNGF) 
~0008 NtCHTMFTAiltSCMF WFPKSTilFFF 
61031 UFBUNGEN 7U ElE~TROMAr.N~TtSCHF FFLDFR II 
611132 PHYSIKAli!ICHF GRUNDLAGEN !IFP FF~TKOFRPfRBAUFlFMFNTF II 
6103~ UFIILING. lll PIIYSIKHHHE GRIIIIDIAilFN I'I.H!!TKO~RI>FIIBAUELFM.II 
RU~DIGFR,n. 
rFSSlER 
GFMFtNS 
llOPPNTFN 
PIIHTK 
1\RtiSH VON 
rutn 
!IT lllE 
STillE 
FWF,HENNING 
VI !IRAN~ 
LAUT7 
LAUT7 
lAUTl 
l~UT7 
MOYER 
HCHSf 
SHBASS 
WHEII,FRIT1 
0? VI 
UF 
01 Vl 
01 VI 
0? UF 
01 VI 
UF 
II? VI 
UF' 
n? vt 
I);> Vt 
O:> VI 
O:> VI 
01 UF 
01 UF 
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~ Geologie/Mineralogie 
14007 AllGF~FINF r.FOLOGJF F. GFOI.U.~TNFP. 
14110Q AFUFIIUNG VIIN DIPLOMARR'ITFN 
14010 ALLGF~FINF PAIAFONTOIOGIF ? 
14012 ~INFUFHRUNG IN ~IF PALAFONTOlOGI~CHF AR~FIT~MFTHO~IK 
141113 ~APTIFRVURS IM I<FSOlO!KliM 
141l14 RFTRFIIUNG VON D!Pl0MAR8FITFN 
141115 UFRUNGEN 7UR FINFUFHRUNr. IN DIF GFOLOGIF F. BAUING, 
141l16 GFOlOGI~CHF FHIIR~HINFN F.GFOGR. 
14017 IIFIIUNGFN 7liR ~PFZIELLFN SFDIMFNTPFTPOGRAPHlF 
KRH~ 
w.H~FNDORF 
~RFqS 
FPN~T,GUNDOLF 
I.IH~HFNI'>ORF 
WACHFNOOPF 
~~~~~~~ 
I.IACHFNDOPF 
loiA~HF"'OORF 
FIHI~T 
WU:HFNI'>OI!F 
FPNST 
FI!!I~T 
FPN~T 
FNIIH,GUENTHER 
FRNC:T 
FNGn,GUFNTHER 
FNGFlo&UENTHER 
SCHNEIDER,\oiERNFR 
II? VI 
0? VI 
RAUMANN,Al~PFrHT 1~ UF 
t:lWOS~Z 
liEST 
llfST 
r.wosoz 
UF 
n ~ VI 
lJF 
01 VI 
(\1 V I 
0~ UF 
UF 
II? UF 
0? UF 
II? UF 
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1401/l GFOLilGI~CHI' U~811NGI'N 
'"' 
FIN71'lAIIFGA!!I'N SCNNI'ID~~.WERN~R 0~ UF 
FIIIGFloGUI'NTHI'R 
14019 GFOrHFMII! DFR HVDRO~PHAFIIF 8lUMANN,AIAIIECHT 0? VI 
14020 EINFLIEHPIJNG IN IIIF !Nr.FNI~Rr.EOLII(;TF RFST I)? Vl 
1 41l21 GFOLOGISCHF EX~IIRSIONFN F. ~llll~G. REST ~CHNFIDER,WERNFR ll4 UF 
14022 EIIIIFUEH~U>~G IN niE IIV!\RilGFOLOr.H GWO~DZ 0? Vl 
1411n INGI'NII'UIIr.EIILOG!SCHFS SFMINAII HAeHHA 0? UF 
1 4024 fRDCIHGI'OI 01'; I F RETTFNSTHnT ll? Vl 
14112~ UGFRSTAETHN OFR STFTIH II NII FIIJII'NTIII'lUSTRTE TFII 2 IIPPFIIMANN,llWE 0? VI 
14112f- I)IIIICHFIIFHPllNG liND AIISt.IFIITIIN('; (;FI'ICHFMISCHEII PRCISI>F~TIONFN GUNDLACH 01 VI 
141127 GFOCHFMIHHFII PIIOSPFKT!CIN~KIIRS GUNDLACH 0' UF 
140211 OIIAIITlFIIGFOLOG!~CHEII KAIITIFIIKUR~ LUFTTIG GFRD 0' UF 
14!l2Q GFSCHIERFrUNDF·~UIIS lllFTTI G GERD ", UF 
14030 PFTROLO!';!F I'IEII METAMORPHITF OKIIUSCH 0~ Vl 
, 41131 MI'Tf()IIJHN UN!\ MONDGESTfiNE OKRUSCH ", VI 
140~2 ANli'ITUNGFN zu CEl85UFNDTGFN WTS~FNSCHAFTliCHEN UIIEIT,N OKIIUSCM UF 
1 40B 8FUFIIUIIG VnN n I P l OMA II ß F I TF N OUUSCH UF 
, 4034 PFUntOI;J~CWB HMINAII OUUSCM 1), UF 
Rf !IISC14 
1411B MTNfiiAIOGTSCH•PFTR0~RAPI41~CMF GH IFNDFKIIIISE OUUSCM 1'111 UF 
IIE PISCM 
1411H GPOSSFS MINFRAIIIGISCHFS PPA~TTKII"' OKI!USCM HIDIL EHIIHARI'l ()II UF 
I!FIIISCM DIPTMAII 
N.N • 
.... 
1\) 
U1 
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.... 141137 KL~INFS I~STITUTSPRAKTIKU~ OKDUSCH ~!IDH EIIEIIHARil 1111 UF 1\) 
C1l REINSCH DII'TMAII 
N.N. 
141131! ~INFIJFHRUNG IN I'I!F MINEIUtOf>IF liND KRISTALLOGIIA~HIE 
"'·"' 
1'\4 Vl 
1403Q EIIHIJFH~IJ~G !II 1'11~ ~INF~AlOt;IF II NO KRISTAllOGDAPHIE N.N n? UF 
14040 IIOFNTGFNOf.RAPHI~CHE MINPRAllliAGNO~F II.N ()? u~ 
14041 EINfUEHRUNG IN I'IIF ~OLARI~ATION~MIKROSKOPIE REINSCH 0? VI 
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?1167 aNO~G.CHFM.pqAKT!KUM ~ .?.<;f".H C~FM!f I.I~NNAG~T (\II Ul' ~PI NO AU 
?11611 ANOPG.CHFM.PR~KTIKUM F.'.<;F"'.~l r"""'" IJANNA,G AT 1./l~S.A~S. 
0~ UF 
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? , , 71 e I OCHFMIF DFR MlkROr'II!(;ANI~MFN 
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WAGNFR FPITZ 0? VI 
?1 172 GRUN~PRAI(T!Kl!M l N SlflrHFMTF UNO RIOTHHNOlOr.tF WA(INFR ~~~I TZ ~AHM 111. IJF 
?n73 PIIAWT!•U"' 1J IN BIOCHFM!E UNO THHN()LrlGIF WAGNER FPI TZ ~AHM 01\ UF 
PE~USS 
VOGEL HAI!T~UT 
21174 AJOrHFMIHHFS PIIAKTIKII"' FliFII PHAI!MA7FUTFN CHE"IF 
'" 
WAGNFI! FR ITZ VO!GT HANS PFTFO nA UF 
2117~ AN l EI TIING 111 Wl ~SFN!:CHAFTI trHFN AP~FITFN ~IAGNFR FR ITZ UF 
?1 171, AIOCHF"IVHFS 5""1NAP WAGNFI! FR ITZ ~AHM n, UF 
WAGNFR IORl 
71177 ~IOTFCHNOIOr,J~rHES SFMINAP IJA(INFR Hnz Rnlss 111 \IF 
711711 RFGlJlATION nE~ "IKI!OI!IFllFN STOfFWFrHSEl <; SAHM 01 VI 
?1 1 7? rHFMJ~rHF< •nt t nnutll" OO?.I'I.CIIEM!f (I? UF 
?11111'1 8FTI!fl1IING lji'\N lll PI 0"APRFITFN F lln UF 
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71NNFR 
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??004 ARB~TTSBF~PIIF.CHIINGFN FU~II FIIIITG~!IrHIIITTFNF 
2?00~ Alll~ITUNG UND PIIHTHIIN FllFII FOHHHHPITTE~E 
?;>006 AIIBFITSPE~PIIHHIINHN FUFR ~OKTOIIANOfN 
27007 ANLEITUNG ZUM W!SSEN~CHAFTl!CHF~ •RAFITFN 
CPHAR"AHIITISCH, CHFM!F) 
2700~ PRAKTIKUM IN OUALITAT!VfR ANORGJN!~CHFR ANALY~F F 
PHAIIM. 
72009 IIRAKTIKIIM IN OIIANTITATIVF.II ANOR~A~I~CHFII ANALYSF F 
PHARM. 
?71110 PRAKTJKUI'l IN PHARI'!AlFliT!SCHFR C~f"lf ! F PHARMA. 
72011 PRAKTIKUM IN PHARMAlFIIT!SCHFR C~F"IP II F. PHaM. 
27012 PRAKTIKUM IN PHAR"A7EUT!SCHFR C~FMIF IV F. PHARM. 
7701~ SFM!NAP~ 7U" STOFFKATAlOG PHAIIMA7FUTISCHPR ANAlYTIK 
DFII APPIIO~ATION~ORDNIING Fllfll APIITHfKF.II 
?7014 ~FMJNAPF ZUM STOFFKATALOG PHAPMA7FUTISCHF. CHE"IF 
DFR APPROAATION~OPONUIIG fllfR APIITHFK~II 
?701S APPAIIATIVF PHAR"AZEUTISCHF ANAlYTIK I (FlFKTPOMETRISrMF 
VFP,AMRFII) 
7701A APPAPATIVF PHAPMAlEUTI~rHF ANAlVTikll COPTI~CHF MFTHO~EN) 
liNNH 
?Hili ER 
l!NNER 
HFIJFII 
liNNFR 
HII'GI.'l 
ZINNFR 
1JNNFR 
ltNNfR 
ZINN FR 
GFFFlCEN 
GFFFlCFN 
FI~CHEP FBFRHAIIO 
111 
KLFINAli,VOlKFR 
~AFMPF 
CHFFKEN 
AHlEI.ISTIFHL 
FUNeKFNSTF!N 
K~AUSE,THOMA'I 
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??017 ANALYTIK 11111~ ~VNTHESF V!'IN ARZNFTMTTTI'IN llU!IAll 
POT HF 
7?019 CHilllMATOGPAPHISrHE VFRFAHRFN 1UP TOFNTIFHIFRIIN(; VOOJ 
ARlNETMITTFlGFMISCHFN 
?;>020 
??021 
??022 
?:1023 
22024 
nn2s 
22026 
??027 
2?0211 
2:>029 
nn~o 
2?0,1 
2?1132 
??OB 
??034 
ni'I3S 
PHY~IOlOß!SCH•CH~MI~CHF UNTFRSUrHUN(;FN (PHAilMAZ. 
CHFMIF 1!1) 
PHYS!OIIlGISrH•CHEMISCHF UNTFRSUrHliNfii'N 
KLIFGEL 
niFGEL 
AllGFMEINF ßRIJ!I!llAGfN ZUR OIIALITATIVFN ANOilf.ANI!ICHEN ANALYSP: Hl'lll'll 
F.PIOAPM. 
~FMINAR U~O PRArTIKUM INSTRIJMFNTFllF ANALYTIK FliER FOPTf.E• 
SCHRITTF!IF 111\10 IIOKTOUNI'>EN 
ANALVTI~CHE CHFMIF 
STOFFEL 
STOFFEL,R. 
SCM!IFIDER lolllLFß. 
PINFUEHRUNG IN IIIE PHARMA71P• U~ll NATURWISSENSCHAFT~GFSr.MICH SCMNFI!li'P WOLFG. 
TF 
KnLIOGIUM UFBFR PHARMAZIE• UN~ NATURWIS~.•GFSCHTCHTE SCI4NfiDER IJOLFil. 
SCMNFIDEP WOLFG. 
CHI'MIF IJN!I !IIOL!'IG!f IM 19. JAHilHUNOFRT H!CKH 
GF~CHICHTF,~OliOLilGIF UND GFSFT7GF!IUNG llER !IETAFU!IUNG~MITTEL HJCKEl 
SFMI!IARtPHAI>MAlFUTISCHE BFRliSFTHH IN EUR!lPA IIN!I ~EOJ USA 
KURSUS f\f~ "ffi!1JNISCHFN IINII PHIR"A7EtiTISrHFN TFRMINOlllf.IF 
P~APM.1.~FM. 
PPOBIF"F ~U~ OFP GESCHirHTF DFR R!OlOGIF IM 1Q. 
JAHRHIINOEPT 
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?~036 ~PF71Fll~ PFCHT~GfRIFTF FUFP AP~TNF~EP 
2?037 PHAPMAHIITBCNE THHNOlOGIF II 
??039 S~MINAP FUFR FOPTGFSCNPITTFNF 
2?040 .UIUITUNG ZIIM WISHN!:rHHTI!CHFN AR!IFlTF'I (TA!ILFTTEN•IIN!l 
!:AlßFNTFCNNOlOG!E) FIJFP OO~TOPA~~FN 
??044 ~XKliPSIO~ 
??04S AUSGEWAFHITF JAPITFL OFP AP7NFlFOPMFNIFN~F 
??04~ FINFUFHPUNG IN ~IF AR7NEIFOPMFNIFNPf 
??047 PPOPAF~FUTSCHF APZN~IrOPMFNLFHPF 
?7049 SFMINAR FIII'P FOPTGE~CHR!TTFNF 
7?050 KOL[OQU!IJM FUFR DOKTORANDFN 
?7051 PHAR"AKOL11GlSCHFS PRAKTIK11M 
2?05? ANLFITliNG Zl! \.11!\S.AR!lfiHN AIIF !'>f'l GF!IIFTFNr 
HAUTPFRMFA!IIll TAFT, 8 LIIT(\ER l N"'IING, TOX l KOLOG I F 
HIFHIHR 
FUFHRFR 
wi~~.ASS. 
FIIFIIREP 
SCNIILH \JFRNFR 
MFVFR,FII!Ft\RICN 
HAAN 
NFFG 
~CNIJFPPFL 
,_.FVFR,FRTF~RICN 
I'Hiol 
<;CI<UFPPFl 
"'F\IFR,FRTFI>RlCH 
N!F~~F~ 
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HUN JUERGFN 
??054 ANLFITUNG 7U WI~S.ARBFITEN AUF ~F~ ~FRIFT OFR THFPMORFGIILATT ~AAN 
ON 
??055 NFUROPHVSTOLOG!F UND •PHARMAkOLOGIF Tl HEFG 
??056 ANlftTU~G Z.WIS~.ARBFTTFN AUF OFM GFRIET DER HEFG 
KR F I Sl AlJFFORSCHIING 
77057 AIIATOI'tF,PHYSIOti)GIF ti.DIATFTB•? HHUFPI'H 
Z?05R ALLGFMFIN< PHARMAKOLOGIF ? SCHUFPPPl 
?2059 ANlFITIING Zll WI~S.AI!BFITEN AtiF ~F~· SCHUFPPH 
GFBIFT OFR BIOCHEMI~CHEN PHARMA~OtOr.TF 
??060 PRAKTIKtiM OFR MFDiliNT~rHFN MIKOOPIOLOGIF ~UfllER HANS E, 
PHAIII'I. 
?2061 ~YSTEMATIK OFR ARZNF!PFlA~7FN,F.1.-4.SFI', WOLTFRS 
?2062 PHAIIMA7FUTI~CHE BIOlORIF Tl (RTOGFNF~F PFLANZt lrHFR APlNEI- WOLTFR~ 
~TOFFFoCHFMOTAXONOMIFlF.5.-~.~F~'. 
2?064 PHAIIMA7FUTI~C~F BIOLOr.IF IIT (MFTHOOFN OEP PHVTOCHFI'tr.HFN N,lll. 
UIIIHRSliCHtiNGEN) 
?;>06~ PHARI'IA7F.lJT!SCHF !I!OlOGIF Tl IOROr.f"IJNTERSIIrHIINr,F~lAPPROR.OPO• PESCHEl 
NIING 1971 
??066 PHARMA7UT!SCHE PIOLOG!F !Tl (MFTHOOFN OFR PHVTOrHFMIEl F,S, KPAIJS liiJROMIR 
•7.SFM, 
2?067 ANL~ITUNG UND tiFRUNG ZU~ INTERPPFTAT!ON VON NMP•lJNO 
MAS5fNSPFKTRfN 
??06~ 5PFKTR0~KOP!Sf~' ~<ETHODFN 711R QIIANT!TATIVFN BFSTII'MIINf. 
VON ARZN~!MITTFlN 
OtJßAU 
OIJRAII 
0~ VL 
lJF 
01 VI. 
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?1001 KLEIN~~ ROT~NISC~FS PRAkTIKUM (Al 
?100? ~YSTFMATI~ nER VORMOP~YTEN 
?1!\01': RFTP~IIIJNG VI'IN DIPLOMAP6FITFN 
7V107 ANLEITUN<; Zll I.!JC:S. AR!If!TP.I 
?~00~ AOTAN!~CH•MIKROPIOLOGISCHF~ kOLI I'IO!IIM 
?~1'111\ PFLANZLICIIF WIJC~S~TOFFF 
?~011 ~FMINAR liiR DIDHTI~CHFN RFARPF!TliNG NFliFRE'JI PFI AN7FN• 
PHYS!OLOG!SrHFR ERGFRN!~SF 
?~014 ANLFITUNG 711 ~EI ASUFN~IGFM WISHNBCHAFTLIC~FM APR~ITFN 
JM FACH !!OTANH 
7~01~ ßFTPFIJUNG VI'IN OIPLOMARBFITFN 
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?J01~ ~X~URSJON ZU INDUSTPI~• UND FOR~tHUNGSANSTALTFN '· ß!Ol. 
23019 APßfiTEN TM LAßOR CPRJVATJ~~JMF NAC~ VEPEIN!IARUNG IM lA~OR 
DER EIN7flDOZ~NTfN (14 TAGE GT ) 
?1020 ANLEITUNG ZU WJ~SENTSCHAFTLJCHFN AR~fiTFN IM FArN BOTANIK 
23021 RFTRFUUNG VON DIPLOMARBFITFN 
2J022 UFBUNGFN IM PFlANZENAFST!MMFN 
2J023 BLUfTENMORPHOlO~JSCHF~ PRA~TIKUM 
2,025 OFKOLOGUCHFS GFUEN!lEPIIHTHIIM C ßlOCK A 10/P 
?J026 PROTEINE UNO NU~LFJNSAEURFN ( RIOCK 8 SI A ) 
lliPHL 
~UHloB. 
FELLFNHRG 
IIEIJ!IER 
lllEHL 
NFIIBF.R 
NElJRFR 
'lfliBFR 
23027 MIKRilSKOPJSCHF IINTfRSIICWUNG PFI AN11 !CHFR NAHRIINr,S- ll.r,FNUSS .. NFURFR 
MITTEl I NAWI!IJNr,S•IIN!) FUTTFPMITTFI. NACH nFM VORFXAMFN 
?J02~ MI~RnSKilPJSCHF IINTFRSIICHUNG PFLAN1LICHER NAHRUN~S· IINO NFlJAER 
GFNUS~MITTEL 111 ANALVSEN•NACH nFM VnREXAMFN 
?J030 CVTOLOGIE DFR PFLANZFN MJ~ROPHOTOGRAPHJF UNn FLFKTRONFN • HINKELMANN 
MJKPOSKOPH C 81 OCKPRHT!KUM !\ ~ ) 
?,031 MORPHOLOGIE DER BLU~TFNPFLA~ZFN MIT PFLANZENBFSTIMMFN F. RL AIITTLFR 
n03? PRHTISCHF r,ElAFNOEliF~UNGFN C FHIII!~IONFN ) RUfTLER 
BUTTLFR 
2J034 ~~ FINFS ßOUNIHHFS PRHTIKIIM B 
?JO~~ RIOLOGISCHE AI!AFITSMFTHODFN RIOrKPRAKTI~lJM AIA FSTOPF 
2J036 BIOLOGISCHE APBFITSMFTHODfN (RIOCrPDAKTI~UM ATßl 
?~037 PFLANZENPHYSJOLOGISrHFS PRAKTIKUM FUFR Pl I! 
HANERT 
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2Vl40 
no41 
?~04? 
7~04~ 
nn44 
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nn4;r, 
7~1\47 
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PHS!I\LO(l!F VON MJkROOPGANI~"'fll I CRtOCKPRHT!Ifti"')KANN NIIR UltiOIISKI 
lii'\AI'I,.fN MIT PHVS10l0f.IF VON Ml~ROODG~Nl~MI'N II BFl~GT IJ~DDF 
PWYSJOtOG!F VON Mlki!OORGAN!~I'IFN IIC~tOC~PDAkTIKUI'I)(kANN NliR NA~VFKF 
711SA"MFN MIT PHVS!OLO(;!F VON "trR00RG6NIS"EN I ~EtEGT IIFRDfN 
CYTiltOG!F VllN "'TkDOORGAN!~I'IFN,,.IkDOFOTOGRAFif U.ElfkTRONEN• NAfVFKE 
"IKP0Sk0PIFCBIOrKPRAkTI~tiM) 
OFkllPHV~!OlllGIF VON RAkTEPI~N C~ti\Cl(pi!AKTIKUI'i) KALN0115KI 
"'lKPO~l0tOG15CHFS PRHT!klll'l FUFD tFHNS"ITHLCHFI'IHFR TFPPFR 
(PlOCkPDA~T!KIIM) 
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;>3050 RFTI!FIIliiiG VON DIPlOMARIIPITFN OIHH VERflNl'ADUNGl 
~01FNTFN 
II EII 
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NAI'VFKE 
;n051 ANUITIING 11.1 IJISSENSCHAFTltrHFN APBHTEN (NACH VERFINAARUNG) NAf'Vf'KF 
?305? THALLOPHYTEN II (PI17F) kRAfPELIN 
?~0~3 MVKROLOG!SCHE~ PPAKTIKU~ CßiO~KPPlKTIK4") II'I!Af'PEl!N 
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?~0511 AllLEITUNG Zll IJI~~fNSCHHTI ICHFN A~B'ITI'N 
UAI'PEll'l 
HINKFLMA~N 
~CHIJARTZ,IJILHEIM 
?~05Q MH~OA!HI E UMIJU~liJN(. liND ABAAII II!'!IJl'I.TI!flASTI'NDEP ABFAll• JAtNOW 
UNO FRF!'!IlnnFFF 
n060 FORTPFUN1UNG liND SFXIIAIITAFT f:I'R TIERE II HAUFilSCHI I II 
7~06? !'!ARINF FAIINA <GDUPPF 1l IIAUFNSCHIL~ 
n06~ ZOOlOGISCHE~ KOI lOOIIIII!'! IIAUFNSCHJIII 
?~064 ~FTRfliUNG VON !IIPLOMAR~FITFN HAUFNSCHIID 
7~065 ANLEITUNG Zll IJI~SfNSCIIAFTLICIIFN ARRFITEN •UF OEM GEBIFT DFR HAUFNSCHllll 
FXPFRI!<!FNTEllFN ZOOlOtiF 
?~067 UilfiTLIIIG Zll Sfi8ST.WIS~.ARHITFN IM FACHt;EIIIFT ZOOIOGH ROETTGER 
?~06Q BIOCKP~AICTI~liM FTHOlOtiF I ~liNGEl 
?~070 BLOCKPPAKTirUM FHTLOGIF II KliNGEl 
?~071 I!FTRFIIUNG VON D!PLOMAPBFITFN KliNGEl 
?~074 O~NITHOLOGI~CIIF FX~LIR~IONFN FP!Sr.H,VON 
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..... ?~075 A!llfJTLING zu SEI BSTAI'III!lfGFN WIS~fNSrMAFTLTCMEN ARRFITFN AUF FRISCH,VON UF 
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CO DPl GFBIET IIEP 701'1 UlG fF 
nnu. FNTOMOli'IGTSrHE FXKURS!ONEN ARAUNS 10 liF 
?~(177 ANLFITUI\IG SFleST.WIS~.ARBFITEN ~.~.t:I'RIFTF n. 701\lOGH IIIIAUI\IS AOOI F UF 
?~ll7R FNTWICKlli~JG DF~ TIF~F ( lfNTIIHKI UNG~PHV~!OLOGHl MUHLI'R WFJtNFR 0~ VI 
?~079 BI OCKPRAKTUUM FNTW!CKLUNG GRIIPPf MUHlEP WERIHR 01'> UF. 
no8o BFTPEIJUNG V (IN O!PlOMHBI'ITFN MUHlER WFPNFP UE 
?~ 081 ANLFITliNG ZUM WfSSfN~rHAFTliC~FN ARtlf'ITFN MUHlEP WFI!NFP UF 
;n08? TTFIIF AlS PARAS!TFN TI:~CHNFR 07 VI 
?~083 lOOMOPPMOIO(;!F ( 0 I PL.) TFSCMNER ns UF 
?~1)84 EHUPSIONFN TESCWI\IER 1)1 UF 
?~085 VFPGLFICMFNDE AI\IATOMTF II ER WIPAFl TIFRF lAiliNK tn VI 
7~086 fltKliRSIOI\IFN lAIIII\IK 10 UF 
7~087 BFTHliiJNG VIHI DIPlOMAPBFITFN LAiliNK UF 
?~0811 ANlFTTUNGFN ZIJ IJISSENSC~ALFTL.APRFIHN lAP!III( UF 
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?~093 I.!IOCKPRAKT!KliM IJIRHlTIFRF SPHIIT 01'> UF 
?~094 liMN(')lOr.tH~!S PRHTIKUM IN lUN7 SPHIIT "" 
UF 
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?309~ WACHHU~ qf!FIJNG ALTFR'< HIJ~ANBII'll OG!F I F.P~YCH. 
;>3099 ANUITUNG Zll 5HBSTAENil!GFN WJ5~. ftR~FITfN IN ANTH~OPOI Or.IF 
•2~101 ~OliALf BINilUNGFN ALS fiN FAKTO~ ~FR HOLOZAFNFN BEVOE!KF• 
I!IING~FNTWICKtUNr. II 
KUIITH 
2~102 FO~~ IIN~ FNTWICKLUNG llF~ PRI~ATFNKOPFFS ~IT BF5.ßERUECK~ICH• MAV,FBERHAIIO 
TIGUNG DF~ ZN5(~10l.N.VOROIPL0~) KURT~ 
23103 MORPHI:ILOGISCH FIINKTIONFlLF f.RIINHAGFN SPORTllrHFR BFWFGIINGS .. MAV,FHIIHAIIO 
WFI~fN KUIITH,GOTTFR!Eil 
2~104 MORPHOLOGIE UND FUNKTIO~ nE~ Rf~Ff.IJNGSAPP~RATFS 
n10~ !lftU UNil FIINKTION OES MENSCHLICHFN 7N~(F.PSVCH.) 
•HUMANBIOLOniF ?• 
23106 r.VTOGFNFTISCHF GRUNDLAGEN OFR VFRFR~UNG 
2~10~ PRAKTIKUM IN HUNANGFNFTIK UND CVTOGFNETIK 2•WOFrH!GF 
VFRAN5TALTUNG IM AN5CHLUS~ AN DAS ~OMMFRSFMFSTFII 
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41005 BAUSTATIK II 6.SFM. OU~IHCK 
41006 UFBUNGFN 7U BAU~TATIK II ~-~FM OU~DFCK 
41007 ~CHALFNTR~GWEPKF,R.~FM. OUOD~CK 
41010 SF~"INlR 711 PAliSTATJr IV,8.SFM. AHPFNS 
41011 ~TATIK UNO KONSTRIIKT!ON VOI>I INGFN!FIIRI\AIITFN,!I.SFM. IIUDDFCK 
4101~ ~FMINAP FINITE FlFMFNTMFTHOI\FN,P.SFM. HAPRORO 
4101~ SFMINAR FIIED KO~STRUKTJON liND ~TAT!r OUDDFCK 
41016 SPPFCHSTIJ~OF,4.11N06.SFM. 
RARBRE 
KOPDJNA 
PASCHEN 
PHPFR 
OUOOFCK 
PFll 
HENNJNG 
KRAU5S,ERF.PHAPn 
PElZ 
01 VI 
01 UF 
0;> VI 
(\1 lJF 
~~~ VI 
02 IIF 
(I;> VI 
n:> IIF 
ll1 VI 
ll1 UF 
();> UF 
n;> VI 
01 UF 
n;> VI 
O;> UF 
01 UF 
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..... 411117 AN! FITtiNG Zll FNTWURF~AR~ETTFN,R.~FM. DUI!DFC~ FGGERS 111 IJF CJ) 
I\) TIIHMEIFR llEISTF.FElD 
A~RFNS WENHING 
~RAU~S.EBERHAI!ll 
PHZ 
41011! EX~URSION llUDDFCK NN 117 UF 
41019 IHPLOMHAFIT I'>UDDFC~ ~Gr.ERS UF 
TWFtME IE R GETSHFfll\ 
AWIIFNS WFNNING 
KRAUSS,Ef\ERHIIRD 
PHZ 
41020 MASSIVRAU 1/1 (r.RUNIH AGFN UND AFMFHIJNG) riiRnTNA W~Nk~ 0? liF 
DI,TTRICH,W~LTFR F•OENING 
411121 "HS IVBAIJ II 17 IBRlJFCkFIIIBAU VFRTIFFIINGl KOlli! INA n' VI 
41022 MASSIVBAU I I/2(PI!IJECKFN~AII VEPTIHlJNG) KO•DIN.l HOFHING II? UF 
HENkf 
41023 nPFRI"'FNTELLF VORFIIFHPIINt;F~' rOROINA ROFOFKFR n? UF 
STFTN!'PT KRAMI>f 
MEVEII•OTTFNS 
N~TSHl'E 
41024 ~ON!)FRPROALFMF IM MASqVBAIJ (IIAHIVOI'LFSlJNG) KORn INA 11? IIF 
41(12~ ANLFITIING ZIIR ENTWUPFS8FARRFITUNG rlliiD!NA '"OEN!NG 
"' 
IJF 
Hf:IH, 
411126 SPRFCWSTUNOF V EilT IFFUNG ro•~rNA Wf:NI(f 01 IJF 
~lfTTRICH,WAlTFR JROFIIING 
41027 BFTRFIIl!NG VON O!l'l0"H8FITFN KOR!l!NA NFIII'IANN llf 
DIFTTRICH,~AlTFR FROFNiliG 
l'fNKF 
VO!f.T,DIRK 
41n2R AFTRFllUNG llFR STUI'IIfliiARIIE!TFN 
'" 
GRIINDFACMSTUII!IIM KO.,l!liiA WfNkF 01 Uf 
I'IIPlTRICH,~AlT'R HOFNING 
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41029 FHIIRSII'IN 
41030 FIAFC~FNTRAGWFHIE IM MHSJVUIJ 
4103? ANLFITUNG ZUR FNTWU~F~RFARBFITU~G 
410~~ MASSIVBAU 112 ANWFNDUNGFN (FUFR AllF FACHRICHTUNGFN) 
41034 MASSIVBAUI/'I(FINFliFHRUNG IN DFN MAS~IVBI!IJfCK!ENBHI,FliEI! 
HlF FACHR!rHTIING!EN) 
4103~ SPANN~FTONBAU•ANWFNDUNGFN•VFPTIFFUNr, IN DIEN KI'IN~TRUKT!VFN 
FACH I! I CHTIJNI;fN 
41037 PHYSIK DER ~AUKI'INSTI!UKTIONFN 
LA~CH.2.SFM. 
410311 !!AUKONSTRIIKTION!>LFHI!f I I 
41039 lJFBliNGFN ZUR BAIIKONSTRH3!6~HF~RF II 
41040 PINFUFHRUNG IN ~IEN HOllßAU 
41041 SPRIECHSTUNDF ZUR BAUKON~TRIJKTION~lF~RF II 
41042 ANlFITUNG ZU FNTWURFSAR~FITFN 
4104~ RAUSVSTFMF ~FS HOCHRAU 
KOI!DINA HIENKF 
~IFTTRIC~.WALTFI! FROFNING 
~IFTTRICH,WAITFR 
KORD INA 
~IFTTRIC~.WALTFR !VANV 
KO~DINA 
~IFTTI!ICH,WALTFR IVANV 
KORD INA 
DIFTT~IC~.WALTFR 
DIFTTRIC~.WALTFR 
OIFTTRICH,WAlTFR FROfN!NG 
PA SCHIEN 
PA5CHFN 
PASCHEN 
PASCHE~ 
HENKE 
MA!NKA 
SOlliCH 
WOLF,HARALO~I'. 
MA!NKA 
~Oll!CH 
WOLFF,WARALD•M. 
MAINKA 
~Oll!CH 
WOLFF,HARAI 0•1'. 
WOLFF,HA~Al D~H. 
O;> UF 
O;> VI 
n;. IJF 
O;> VI 
01 VI 
0;> VI 
O::> IIF 
n;> VI 
0~ VI 
O;> IIF 
01 V I 
01 UF 
O::> IIF 
0? VI 
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..... 411144 S PR P: ( M S TU~' 0 ~ 7UR VORF~RTtr.UNr. 111/ll 711 WIS~FNSCHAFT• PASCHEN A4ATNU (11 IJF C1l 
-1>- ll CH~ ARBFIHN IIH~P VtlRF~RT!GUNG ~Oll!r.H 
IJOlFF,HARAtll•M. 
A1n4s NIIMFRJSCHF MPHilDFII llFR MFCHAN!r I FAlK 0? VI 
41n46 U~AUNGFN 7ll NUMFR!St:HF METMil(')FN DFR MFCHAN!r I IIUGF,PFTER 01 IJF 
41047 UFBUIIIGlUR KREISFLMECHAN!K FA LK 01 UF 
410411 MHHHIK ~ES KPFIHLS FAll( (1;> VI 
41049 SPRI't:H~TUIJDFIII GRUNDLAGEN•VFRTIFFUNG~STU~IUM FALK RIJGE,PFTFR 0? UF 
OVERUTH 
IENSING 
MHSCH 
41050 ANlFITUNG DIPIOMARHITEN HLIC RUGE ,PETFR !\? UF 
OVFRUTH 
41051 ANl~ITIJIIIG ZUR FNTWUIIFSBFARAFITUNG FALIC RUGE,PFHR (11 UF 
OVFRUTH 
41052 SPLIRFUFHRIJNr. I PIPAICIC R!tiiiHARilToWINFR. 01 VI 
411l~~ IIFHFHRSTHEilR I E PlUICK RU!\T 1'11 VI 
RI!INHARD 1 W!NFR. 
41ns4 UFBUNGFN l N SPUIHUEHRIING U,VFRKFHRSTHFORIF PIPR!CK •uq 01 UF 
411155 VFRKFHR~S!CH~RUNG PIPRICK 0? VI 
411'156 VFRICI'HRS~!CHEPUNG PlPRICK RE!NHARDT,W!IIIFR. 01 UF 
41ns1 OFFHIIITl trHFR IIAHVFRKFHR P!HTCK THORWARTH 1'11 VI 
41058 TRANSPORTTHFOR!F IJ!~GAN~ (l;> VI 
410~9 TRA!I~POPTT~FOPIF KIR~CH 01 UF 
41060 VFRKEHRSRFTR!FB~W!RT~(HAFT PIPR!CK 01 VI 
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0'> 
01 
41061 ,PAKISB~TPEUUNG GPUNDFA~H~TODIU~ 
41062 PPAKI~BFTREUUNG VFRTIFFUNRS~TUDIUM 
41063 EXKUR~!ON I" GRIIN!lflCHSTUnTIJ!ol 
41064 EXKURSION I" TIFFENSTU!l!U" 
41065 AUTO!o!ATION IM V~RKEHR 
41066 !~STRUMENTfNLAN~UNG 
41067 FNTWUFP~E I~ FArHGFB.FlFKTRON.VFRKFHRSSICHEPUNG 
41068 ~TUDIENARRf!TEN IM FACHGEA.FlFKTRON.VFRKFHR~SICHFRUNG 
41069 AFTRfUUNG V.DIPI .AR8.FlCHRFR.ElFKTRON.VFRKEHR~STCHEPUNG 
41070 PRAXIS llES FISENBAH~BFTRIFRFS 
41071 SON!lfPFRAGfN OE~ INTFRNJTIONALFN FI~ENBAHNVFRKFHRS 
41072 GPOSSF ANI AGEN !lfS SPIIR!lHU~HPHN VFRkfHRS 
41073 VFRKfHRSVFRKNUFPFUNGSPUNKT FlUG~AFFN II 
41074 FLUSSBAU 
411177 GFSCHICHTF ~B WASSfRRAIIf<; II. !IFR HVOPAIJLIK 
PI~IIICK 
PIFRTCK 
PIFPICK 
PIFRICK 
F0Rio4 
HENNPIG OIRK 
GAII!UECHT 
GURRECHT 
SCH~o41DT,JOACHI" 
GA~RFCHT 
K!RsrH 
W!FGANO 
RETNHAROT,Iii!NFR. 
OUST 
TIHlRWARTH 
r!PSCH 
IJIFGANO 
DEINHAROT,IJ!NFR. 
DUST 
THORIJARTH 
~RUNNFR 
FAHlBUSCH 
111 UF 
07 IIF 
n 1 llF 
01 VI 
o~ UF 
(14 IJF 
IJI' 
01 VI 
n1 VI 
(17 VI 
01 IJF 
111 VI 
117 VI 
01 V I 
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41~7~ WA5~FRBlU~E~!~AR !I 
4111?'9 l~LFITUNG Zll~ WISSFN~CMAFTLIC~F~ AQ~F!TFN 
411l80 WASS~RBAUPRAKTIU~ 
41082 ~PRFr.HSTUIIDF FUFR GRUNDJAr.H~TIIO!lJI' 
4108~ SPRFr.HSTIJNDF~ FII~R VFPT!FHD 
41087 ING~NIFIIRHYI'JROtllGH 
41089 HYOROGLOGIE II 
41090 OPT!~!EPUNGSVFRFAHRFN I~ WA~SEP~All UND IN DFR WASSERWIIIT• 
SCHAFT 
41091 HVI'JRO~ETRIE 
4109~ PRA~TlKU~ DPR HVDROLOGIP 
GA~RFCHT 
FUFIIRBilETFR 
~CHHHR 
rOLliNS 
"ANIAK 
(;AP!IRECHT 
SCHMIDT,JOACHI" 
GA RARECHT 
GAPRRECHT 
GH!IRECHT 
~AN!AK 
(; ARARECHT 
"All! AI( 
rOLliNS 
COLLINS 
COLtiNS 
COLLINS 
MANl•H 
MAIIIAK 
VAHL 
MANIAK 
VAHL 
~IFSTfl 
HHL~UHH 
PEllS~ 
DllTHFR 
Fllll!IUSCH 
IIOTH~R 
FAHLBUSCH 
POTHER 
HHL8USCII 
POTHER 
FAHLelJSCH 
IIFUS~ 
IJISS.ASS. 
POTHPR 
O:> UF 
01 UF 
04 UF 
n~ UF 
()"' UF 
01 VI 
1\1 V I 
01 V I 
117 VI 
01 Vt 
ll1 VI 
n1 UF 
1'14 UF 
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41094 llOilFNKUIIIlF II F.IIAUIN(;.II.A. ~CNAFHR 111 VI 
41095 BIIDFNKUJ;Ot lriiF «<RUNDlAGPN II F.«<FIIIl.II.A. ~CNHFFR 111 VI 
,1096 ~OilFNKUNDt.~RAKTIKU~ F. ~ 4111 IIG. U. A. ~CNHHR 07 UF 
COILINS 
41097 llllllF!IKUNOI JrHF FXKURSIONFII SCIIHFfR 01 UF 
41 (19" 8FW~Gl1Nf\ nEo; WA~SFRS I~ BllnFN ~CNMIDT nl VI 
41099 8FWFGPIIG nB WA~SEPS I~ ennFII ~CNMTDT 01 UF 
41100 WA~~FRWIRTSCIIAFTLICIIF ßAU"A~~~UII~FII NAIITIING 01 VI 
411 01 IIVORO"FCMANIK 
" 
4.5F".IIAIIING. FUFHRBOETI'P 07 VI 
411 0? HI~(.FWAFMI TF AR~CIINITTF AtJC: DF" WAC:~FRRAIJ ll.SP•.BAU!N(;. FUFMRBOFTFII 07 VI 
41103 WAS~fiiRAU~!'"lftAII 
" 
8. !:FM. I!Aitl N(.. FUFMR80!'TFII 01 lJF 
41104 WA~~FIIRAU~RAKTTIIM FUFMPSIIfTFit ~UFHHING 04 IJF 
nHH HAJ;S N 
41105 FHIJRqON F11FHR80nn IIUFSCHTNr. o~ UF 
nETTF HANS H 
41106 8FTRFIIUNG VII II lllPLO~ARBPITFN FUFIIR80ETF1t IIIIFSCIIING UF 
nETH HANS H 
41107 IIRAX!<;I.IFTREIIUIIG IIVOROMfriiANU FUFHRBOFTflt IIUFSCNING 0(, UF 
I'I!TTF HANS H 
4110~ IIIIAXI~PPTDFUUNG IN MVIlRIINFrHANJr II Nil FUFHRAOfTFII IIUFSCMJ'Ir. 0(, UF 
KIIF~TFNWAc;SFR~AII llfTTF HAJ;S H 
4111l9 Alll'!TUII«< ZUR F"TWUitF<;~JADRF!TIINr. HVn110"FrH&~IK FIJFIID801'TFP RIIFSellt'lr. 1\1 liF 
l'lfTTf H&NS H 
41111\ IIYO•II"FrH&NIK II 4.~F".RAIII~r.. RU~~rHING 1\1 UF 
41111 aFRFCHIIIIIIr.fll IN JIJf~TFIIWA<c;JDAAI' IIF.TTF II AN~ H 01 UF 
0> 
.... 4," l AII~GFWA~IIITF UI>ITfl &lJ" II FM W A J FA All I! ICHTEll JOACMIM 1\1 VI 
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0> 
0> 
411n 
41114 
4111 ~ 
41116 
4111 7 
4111~ 
41119 
41120 
41121 
41122 
41123 
41124 
41125 
41126 
41127 
41118 
nF~ TlfFWAS~~RHlFFN NFU~FRK/StMARHO,RN ll.~ ~fTSPIFL fiNFR 
P~OJFKTPLULING 
GPUNOLAGFN ~ER ~TAEOT!SrHFN VFRKFHR~PLANUNG 
~TAFOTF~AULICHF~ FNTWFR~FN 
GR0~7STAFOT!~CH~S V~RKFNR~WFSFN 
~TAOT~flNIGUNG UNO ~UFLIBF~FITI~UNG 
U~WFLTSrHUTl IN DFR RlU~PIANUNG 
Ml.ILTIV~R!AH STAT!ST!Sf.HF VFRFAWRFN UNO IHRF AN~IfNDUNG IN 
STADT•UNO RFGIONALPLANUNG 
SFMINAR Fllfll RfCHTHIIAGFN IN PLHIUNG IINI'I RAll~t'IRONUNG 
Mt'IDHLF OFR STAIIHNTWICII'LIINGSPLANUNG 
ANW,NDUNG VON PLANUNG~Mt'IDFLLFN 
PRAXISBFTHIJUNG IM GRUNf'\FACH~TUII!IIIII! 
41129 PRAK!SBfTREUUNG IM VFRTIEFUNG~~TUOIUM 
SIFFFRT 
HHFKOST 
HA~FKOST 
HA~FKOST 
HABFKOST 
HAB~It'OST 
KOFHLER KlAUS 
IJE!CHB~ODT 
SCHWFROTFFil!R 
~CWUETTI! Kt AUS 
HA~FKO~T 
KAVHR ROI F 
IU!IFKOST 
KAYHR ROI F 
KRAEMER !.IERNFR 
~TOEOFR 
71MOLONG 
qOECKFR 
!IAHRll 
SC~W~ROTFEGFP 
~HGMANN 
~E!CHIIPODT 
IIIPTM 
~TOHHR 
ßAMR~ 
!ICMW~RDTFfGfl! 
~TFGMANN 
Wl:tCM8RO!lT 
WIRTH 
01 VI 
01 VI 
01 UF 
11' VI 
n;> UF 
(\' VI 
(\' IJF 
1\1 VI 
1\1 VI 
(\1 VL 
n' UF 
1'7 lJF 
07 liF' 
n7 lJF 
01 VI 
01 UF' 
0~ UF 
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41130 BI'TI!F.IJUNG VON D I PLOMARB' I TI'N HABHOH !:TOEeKFR UF 
kAY~FR ROLF I!AHRS 
!ICilloi~R~TFI'GFII 
HfGMANN 
Wf!CHBI!ODT 
IJII!TH 
41133 SFioiiNAR FllH PlANUNGSioii'SfN GOEDFRITZ (l;> VI 
GULDAGI'I! 
I!AilPKOST 
NN 
411 :H GRIJNDZUFGI' DER SIEOLUNG~IJAS!IERWIRTStH. KAYSI'I! (11 VI 
41135 GRUNDZUEG~ llfll ~JI'DlUNG~WA~~ERIJIATSeH. KAYSFR 01 UF 
411~6 GRUNDZUEGE !1,11 GEWAESSFIIGUFTEIJIIITSCHAFT II'AYSI'R 01 VI 
41137 ENTWURF VON A~l~GFN UNO NFT7EN lll'll KAYHI! RAHRS 0? UF 
\JASSE!>• UND AlliJASSERTFCHNIK ~TFGioiANN 
4113~ ~PF71FllE PROZESSE DER 18\JI!ISFRIFJNIGUNG KAYSFR 01 VI 
41139 STRASSENDFCKENBAU (6.HIO.) IOI'I':H STFINHOFF 01 Ul' 
41140 UF8UNGFN IM ERDRAU (6.S,M.) IOEeH GE ISS 01 UF 
eOLLJ N 
I'IJF.NEMANN 
II OST 
~TFINHOFF 
P!NKI'N 
41 1 41 STUDifNRETRFUUNG IM STRAS<:FNBALI (6.HM) GI' ISS rOLl!N 01 UF 
I'IFNF.MANN 
HI'IIIHilFF 
ROH 
II!IIKEII 
41142 EXKURS ION 
'" 
STUSSf.NilAU (6.Sf".l "ECKf GE ISS 01 LIF 
rOLlJN 
.... 
41 14>: STUSSENIJFHN (II.SEM.l MECKI' 0? VI 
a> 
<D 
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41144 HPA~~FIIWFHII (A, Sf14. l G~IB •osT n1 UF 
0 ~TFIIIHOH 
41 1 4~ A~WFNnU~G~BFISPTFtF AUS OFR ~TPAS~FNPLAIIUNG (lt.~E".l HBS rOtLIN 01 tJF 
~IFN~"ANN 
ROC:T 
41 146 PAIJ" UNO VFPKFHR (I!.H14.l "Er.KF 01 VI 
41147 I""ISC:IONc;CwUTl IN OFP 'I TI! A C: 5 F II ~ I A N ll II G \JN!'> ~ET!o! STPASSFIIBAU GE ISS POST 01 VI 
(~.H".l 
41141! EPHFR~tiNG vn11 Pt AIIUIIGSOATFN (II.C:I'".l COLUN 01 UF 
41149 WIPT~rHAFTl!CHE VFRtllFJrH~UNTFRC!ICHIIIIGFN IN OFR STRASSFII• GfUS POST 01 UF 
PlANUNG (lt.~F".l 
411 50 IIFTRFlltJNG OFR O!PlO"AIIFGHF "E CICF GEl ss UF 
rOLLIN 
~IFNFMANN 
HFINHilFF 
POST 
P~NkFN 
41151 FHUPS ION 1 .. STPASSFNIJFli~N liNO FR PAli (6,1R,SEM,) "EI'' !CF 01 UF 
BAHI.l 
4115? AIILFITliNG ZIIR FNTWUPFSßFAI!BFITUIIG UI.Sf"'.) GFISS rOtLIN 01 UF 
!'>IENE,.ANN 
POST 
l~TFINHOFF 
PEIIIkFN 
4115~ SONDERFUGEN OEC: BITUMHIOFSFN STRASHNBAUFS 8AHll 01 VI 
41154 GPUND~AII II NII ~OPIENMECHANIK Tl {4.SF,.,) SIMONS,HANNS 01 VI 
41 1 5~ UF~liNt;FII 7U GRUND~ All IJN!I qO!If'NMFr.HANH J J (4,HM) SIMO!IS HAIINS I!UPPFRT 01 UF 
SCHEFFtER 
~CHNHL 
41156 UFBIJNGFN 7U GRUNDBAU I!O!!ENMHHANIK JV (1\HM,l qMONS HAHNS PUPPFRT 01 IJF 
SC~HFLER 
!:CHNI'll 
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.... 
.... 
41157 TU~N~l~AU SIMONS HA~NS 
SIMONS HAIINS 
41160 HMI~AR JIIEI G~UNOBAU UND Tll~~FIBAU (11,5,,.) !~!MONS HANNS 
41161 ßODFNMECHAN!SCHPS PRAWTTUM (~.SPM,) SIMONS HAIINS 
41162 I!FUFIIUNG OFR STUO!fNAR!IEITF~ IN (;RIJN(')I!AU UND Bt!DEN,.ECHANIK SIMONS MANNS 
41163 ANLFITUNG Zlllt fNTWURFSBPARRFITUNG SIMONS HANNS 
41164 O!PLOMAIBFITEN SIMONS HANNS 
4116~ GRUNOLAG~N ~!R VERFAHRENSTFr.HNIW (BAUPETI!Eß ll 
41161\ IJFRUIIG !;AIINOLAGFN DfR VFRHHAFNliTFCWNU (!lAU8FTIIfl! ll 
STMONS KLAUS 
MAMANil MICWHL 
SIMONS KlAUS 
MAMANil 
SIMONS KlAIIS 
HAMANN 
HM0~5 k'LAIJS 
MAMANil 
qMO~S KLAUS 
HAMA~N 
SIMOIIS KLAUS 
HAMAN~ 
RUPPFRT 
SCHEHLER 
~CHNHL 
DUPPP~T 
~CMHFLER 
~CHNPll 
RUPPPRT 
lUPPE RT 
SCHE!Flflt 
SCHN.Hl 
DUPPPRT 
~CHEHLEII 
SCHNHL 
IUPPERT 
~CHEHLEP 
HHNHL 
~OFNTGES 
worsewrF 
WOFIITGFS 
worsrwrF 
rOFNTGFS 
WOTSCwrF 
01 VI 
n~ V I 
n1 UF 
01 UF 
n1 UF 
n? UF 
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41171 SFMINAR lfiR BAUI)U~CH~IJI'MRUNG 
41172 EXKURSJONFN FUI'~ VORIFSUN~ GRUNI)LAG,N VI'~~AHR~N~TI'CHNIK 
4117~ FXKURSJONFN FUEP VERTIFFERSTUI)fNTFN 
41175 PRAXIS8fTREUUNG•fNTWU~FSARBPITFN 
41176 BFTRFUUNG VON O!PlOMARBfiTEN 
41177 SICHI'~Hf!TSTECHNIK UNO ARBEITSSICHF,HFIT IM B•UWESEN 
41178 BAUBfTRII'RSWIRT,SCHAFTSLEHRI' II 
41179 SFM!NAR FUEP BAUVERTRAGSRFCHT 
41180 EXKURSION STADT•,REG!ONAL• UND VfRKFHRSPLANUN~ 
41181 BFWfRTUNG UND I'NTSCNI'IOUNG IN D,R STAI'DTfRAUL!CHFN PLANUNG 
31046 ,IN~UFH~UNG IN I)!N NOCNBAUfNTWU•F ~. 
UUING. 
~1047 !INFUFHRUNG IN l)fN HOCHBAUFNTWURF 
li.BAIJI!IG. 
!1064 BAUSTOFFKUNI)f II 
FUER 2.S!M.ARCH.UNO BAUING. 
")1 06c; IIFBUNG lllR IIAIISTOHIWNDI' 11 
FIIER 2.S!M9ARCH.UND BAUING. 
SI M()IIS KlAUS 
HAMUN 
SI!IONS KlAUS 
MA!IANII 
SI!IIINS KLAUS 
I!AMUN 
SIMONS KlAUS 
MAMANN 
SIMO'IS HAllS 
HAI'IANN 
SJMnt~S KlAUS 
HAMANN 
GOFNNER DlfTHELM 
lU MANN 
TOHI'l 
HAMANN 
!!HT~CH 
HAMA~N 
HA~FKOST 
STtlFCKfR 
WAUI!H 
~OFNTGFS 
WOTSCHKE 
KOI'NTGFS 
WOTSCHH 
KOFNTGFS 
WOTSCHKE 
KOENTGES 
WOTSCHKE 
KOI'NTGES 
WOTSCHKE 
KOFNTGES 
WOTSCHKE 
~.N. 
N!ISI'CKE 
0? UF 
01 UF 
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!L.ANTRI~PE U.ANGE~ANDTEN ELEKTRONIK 
56015 RAUELEMENTE DFR STEUERUNG~· UND RFGFLUNGSTECMNIK GEVATTER 
0~ VI 
MUFLLER.~ET~7 01 UF 
07 VI 
POH~FEL~T 01 UF 
WEllER (I"' UF 
MUFlLEP,HET~1 
ROSENFH~T 
HEllER (\"' UF 
MUfllER,HETN7 
ROSENFH~T 
(\' Ul' 
01 VI 
~UFLLER,HI'IN1 01 UF 
01 VI 
(I~ VI 
RODE (11 UF 
ROI'lE (1 ... IJF 
RODE n ... UF 
01 VI 
n~ YL 
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56019 UFRUNGEN 7U STATISTISCH, QUAlTT-FTSKONTROllP 
56021 lABORUF!IUNG~N 111 FINFUEMRIING IN niE METROLOf!IF 
56022 ~FMINAR FUER METROlOGIF 
56024 DIPlOMIRBFITEN TM FACHG,BIET MF~~TFCHNIK 
56025 ~ STUI'liENARRETTFN IM FACHGER1fT MF~STFCHNIK 
5~026 DIPlOMARRFITEN TM FACHG~BTFT ME~~TFrHNIK 
5~027 KOllOOUTUM FUFR MFSS• UND RFGEliiN~~TECHNIK 
HOIIN 
HOIIN 
HOIIN 
HO IN 
HOIIN 
HORN 
HORN 
HOIIN 
loiEINr.RABfR,VON 
loiFTNGRAßER VON 
HORN 
lHINHARD 
SHH 
SCHHR 
!'!4SCHERMANN 
ABOU•All 
HEINRICH!l,K.•D. 
AIIOU•All 
RURGER 
HEINRICH!l,K•D. 
I!IOU•Al f 
I!UIIGIIR 
MI!INIIICH!I,K.•Il. 
IBOU•All 
BURGFR 
MEINIIICHS,K•I'l. 
I BOU•A LI 
~URGI'R 
MEINRICHS,K.•I'l. 
IBOU•All 
RUPGFR 
HEINIIICHS,K.•D. 
•IIOU•All 
AIJPGPR 
HEINIIICHS,K •• n. 
0? VL 
0? UF 
0? VI 
ll? UF 
0? UF 
Oft Ul' 
Oft UF 
0~ UF 
0"' UF 
01 UF 
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~ Produktgestaltung 
~7001 ~ASCHINFNFl~M~NTf F.2.SF~.HH. 
~7002 ~ASCHIN~NFlF~FNTE F.2.SF~ etFr. 
~7004 ~FINWFPKTFCHNISeHF FUNKTI~N~El~WFITFN II FUFR 6.SF~ 
~700~ ~TUOIFNARAF!TEN A.D.GFAIET n.Et~•IIN~ AU~GABFGFR~FTF 
~. 0. OAHNVFRARI!FITIING 
57006 STUD!FNARAE!TFN A.D.GFBIET D.VF~1AHNUNG~TFCHNIK 
~7007 STUDIFNARAFJTEN A.O.GFBIET n.KONSTRIIKT!ON~lFHPF 
~700~ BFTRFIJUNG VON OJPLOMARBFITFN I.D.FAf.HGFA!FTFN 
F F PIWF RKTF CHili I k, VER 1A HNliNG S TECHNIK II. KONSTRUKT I !'INS l FHPF 
57009 PPODUnPLANli!IG IJ.•FNTIJ!r.KI UNG 
57010 DFS!GN IM KONSTPUKTIONS~ERF!CH 
57011 OFSIGN IM KONSTPUKTIONSAERFICH 
~7012 DARSTFllUNG~TFCHNIKFN 
ROTH,KARl•HEIN7 
POTH,KAPl•HFIN7 
POTH,KARl•HEIN7 
POTH,KARL•HEIN7 
KlOFCKER 
rtOFCKER 
KLOECKER 
~0072 SFMINAR FIJEP GETPIEAFlEHRF, KJNFMATIK UND KONSTPUKTIONStEHRF "l710GlU 
HAIN 
5~007 ~F~INAR FIIEP FFINWERKTFrHNIK 
""FLLER H P 
SCHIFP 
KIIHLENKA"P 
RtrHTFR,AR"IIIi 
IIOTH,KARL 14Ell11 
MHTP 
SCHOLZ,GI'RH. 
TRAPP 
ANORESFN,UWF 
WltHFl"S 
PI NI 
FRANKE,HAN~·J. 
MUFllfP,FR!CH 
0~ VI 
0~ VI 
01 IJF 
OA UF 
OA UF 
OA UF 
OA UF 
0~ VI 
01 VI 
01 UF 
01 UF 
n~ UF 
0~ UF 
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Flugtechnik 
~1!001 SP!INAR tii'B~R Fl UGTFCHNTk 1'\0,_FLUGTFCHNU IJISS.ASS. 0? UF 
·~1!002 FLUGTF.CH'IISCHB KOllOQUIUM ~OL FLUGTHH~U 01 UF 
5800'5 LABOR I~ I.IERKSTIHFE OFS HU!\ZFU!\RAUES THIFLEMANN 1'\0LZINSKI 0? UF 
~8004 LFICHTBAU II THIFLEMA.~N 0? VI 
5Ril0~ Ut'RUIIGFN 7U lEtrHTBAll II THIFLE•U~N BAUMS 0? UF 
51!006 UHUliGEN lU Fl UI!ZEU(;BAU THIHEMAIIIN M!~CHKF 0? tll' 
58007 HUGlFUI!IIAU II THIFLEMANN 0? VI 
~MOll UFBUNGI'N 1U FLUGHU«<BAU II TH I ELEMA~N M!SCHKF 01 UF 
511009 STUDIENARREIHN AUF DF" GFBIET eB FLUGHUGeAUE~ UND UYCHT• THIFLEMANN PAliMS 01> Ul' 
IHUB 1'\0LZPISKI 
MISCHKF 
TUNKH 
'11!01 0 IH P l OMA R 8 FIT! N AUF l)f'M t!ERHT OB FLUGlFUGBAUFS UND LF !CHT• THIFlEMANN PA UMS 
""' 
UF 
BAUB 1'\0LZIN~KI 
MISCHKF 
TUNK,R 
~R011 l!liiTIJUPFSFRAt!!N nES VFRKFHPSFLUG,FUG~AUES IJOCKF 01 VI 
~8012 AFROHSTH II FO~RSCH!NG 0? VI_ 
58013 LUFTVERKI!HR UND FLUGB!'TRIFR ZIVIl FR ltiFTVFRKEHRSGFSFltSrHAFT GI!I'IFGH 0? VI 
EN 
511014 RIUMFLUGTFCHNIK IV OLDFKOP 0? VI 
58015 IJFBUNGI'N zu RAUMF LUGTFCHNI K IV Oli'\FKOP 01 UF 
~8016 !TUDII'NARI!EITFN AUF Dt'M GFRII!T I'\ I' I! UUMFLUGTECH~IK OLI'\HOP 01> UF 
-' 
<D 
(]1 58017 STUDIFNARI'IEITFN AUF DF" GFII!ET 1'\FI! IAlJMF LUGTEC'H~ I K llli'\FKOP I)~ UF 
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58018 GIPLONARBFIT!N AUF GfN ~EetFT OFR RAUNFLUGTFCHNIK Ollli'I<OP 
~8019 RAUNFLUGTFCHNIK 111 CSATflliTFN•UNO AAUNSON~fNNISSIONFNl 
58020 UFBUNGEN ZU RAUNFlU~TfCHNIK 111 IIFX 
58021 TFCH~ISCHF tUVERlAFSSIG~fiT CSTATI~TISCHf THEORJE,LFBFNSDAU• RE~ 
!RVERTEilUNG!N,SVSTPM•AUSFAllWAMR~CHEINltCH~EITFNl 
58022 UfBUNGEN ZUR VORL.T!CNN.ZUVPRLAF~~IßKFIT 
58023 IIAUMFLUGTFCNNISr.HES PRAKTI~UM 
58024 ITUDIEN•UN!l !NTWURFSARBFITFN AUF !lfN GE81FT llFR RAUMFtUr. REX 
TFCHNIK 
58026 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTl.ARRFTTFN IM FACHGEPIFT RAUMFlUG• IlEX 
TeCHNIK 
58029 MECHANIK ~ES RAUMFLUGS II SCHULZ,WERNER 
58030 STRAHLTRIFBWFIIKF 111 A CKONSTRUKTIONSELFNENTE DFR RAKFTFN) RUSCHULTE 
58031 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIFB~EIIKFN IJI BUSCHULTf 
58037. STRAHLTRIFBWERKF II OAHL 
58033 UFBUNGFN ZU STRAHLTRIFB~ERKF II OANL 
58034 LABOR FUfll STRAHLTRIEAWFRKE OANI 
~8035 STUDIENARREITFN AUF !lFN GFBTFT ~FII STIIAHLTRIERWPRKE DAWL 
~8037 JlUGFUFHRUNG II F.6.~FM.FlUGRF~FlUNft U.IHPE VFRKNUfPFUNR ~OFTSCH 
MIT DEP ANTHROPOTfCHNIK 
58038 UI'BUNG HIIGFUFHIIUNG I I 
~8039 PRAKTIKUM IN FLUGFU~HRUNG t;U!l~EN 
0" UF 
0~ VI 
DIEDI!tr.HS,J. 1\1 UF 
0~ VI 
~IFDRJrHS,J. 01 UF 
~IFOIITCHS,J. 04 UF 
UF 
UF 
0" UF 
0~ VI 
01 UF 
0~ UF 
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511040 OIPLOMARBFITFN AUF OFM ~ERifT FlUGFUFHRUNG GERDSEN 0"' UF 
511041 5TUDIENAR~EITEN AUF DFM GEBIET JLOGFUFHRUNG OOFTSCH 
58042 ANLEITUNG .ZU WI!!S.AIIBEITEII IM F~CHGfBHT FLUGFUFHPUNG UF 
5111!4~ '-lNFIJEHRUNG IN lliE FliiG!IIr.HFIHtNr. 0? VI 
58044 AEGELIJNG5TECHNIK II 0? VI 
5111!45 AFGLUNGSTfCHNIK II ~Rt!CKHAUS SCHEI!F 
58046 HUIJHGHIIN(: II Oi' VI 
58047 FLUIJRFGfLUNIJ II !!Rt!CKHAUS NN UF 
VI 
511049 STUDIENARR.A.~.IJEBIETEN D.RFGFLUNGSTECHNIK U.FLIIGREGELUNG ~ROCKHAUS 
58!150 DIPLOMARB. A. D.GFBIET DEli RFGHU"GHFCHNIK II. Ft UGRFGHIIN!; n"' UF 
58051 ANLEITUNG Zll WI!!S.ARB.A.D.GFBIFT n.FLUGIIEGELUNG U.REGFLUNGST BRftCKHAU~ UF 
58052 STROEMUNGSMFCHANIK II (MA~CMINFNAAU) F.4.SEM. 0;:> VI 
~CML!CHTlNr. 01 UF 
58055 UFBUNGSAR~EITFN IN STRO~MUNGSMECHANIK STUOIFNAR~EITFN SCMLJCHTIN\1 011 liF 
n,r, UF 
58057 OIPLOMAABFIT!N SCMt ICHTJN(l 
581!511 AfRO!lVNAMTK (PAOFILTHFORIF) F.6.SFM. HUMMEL 0? VI 
01 ur: 
58060 AUSIJFWAFHLTF KAPITEL AU~ DEli TR~GFlUFGELTHEOAIE F.8.SEM. HUMMfl 01 V I 
511061 ~TUDIENARAffTFN IN AfROilVNAMIK NUMMFl 0"' UF 
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.... 
'511062 IIIPlOI'iA1118FIHN IN APRODVNAMH MUMMEL o"' UF <D CO 
'511063 AFIIOIIVNAMIK 111 (fNTWUR,SAFRODV~AMI~) F.II.SFM. TH!IMAS,FRF~ 0? VL 
'58064 STUDlEN•U.D1PLOMARBriTFN IM FACIIRFRFICH FtUGlFUr.AFR~DVNAMIK THOMAS,FRI'~ UF 
'5806'1 GASIIVNAMBCHF GRUNDLAGI'~ FLIFR TIIFRMIHHF TU•BnM~SCMINFN DAS 0? VL 
'58066 ANlP ITUNG ZU IIBS.ARRFIHN !Jol FHIIHBIFT STPOFMUNGSMFCHANIK ~·~ UF 
'511067 HUGMECHANik II !>RLIFN IHG 0? VI 
<;806~ UF.l!UNGEN lUP FtiJGMECHANfk 
" 
~RUFa!PIG HHAFRANI'K I)? UF 
'58069 MFCHANH 
""' 
WUP~CMRALIBFR PRUFN ING 0? VI 
'58070 !!FTRFUUNG VON DIPLOJoiARHITEN AUJ DFM GFRIFT DFR FlUGMFCHANIK RIHIFII !IIIG UF 
'511071 BnRI'UUIIG VON STUiliF.NAR~EITFII A.D.G,AIET ~.FLUGMECHANTK PRUFNING SCHAFRANFK UF 
'58072 ULFITUNG 11.1 loll~SFNSCMAJTttrHFM HHITEll AUF llEM HAlFT DFR !IRIJ!'NING UF 
HUGMFCNA"'H 
41066 INSTRUMFNTEIILANnUNG FORM PRUNNFR 01 VI 
Produktionstechnik 
'59001 SPAN!'NDI' WEI!K71'LIGMASCMI~I'N ~A lJ F 07 VI 
~AlJf NO\JA~ 0? UF 
~EOEKFR 
~9003 AUTOMATI~IERTF HRTIGLJ~f.SFINRICMTIINr.FN ~A lJ F 07 VI 
'59004 UEBUNGEN 7U AIITIIMATt~JEIIH Ffi!TitlUNII!:FINRICHTIIIIf.FN SAL J F I'BCMH n? UF 
W@!NI!IIT 
JACOI!S 
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'19005 WFRKl~UGMASrHINFN u FFRTtr.UNG~TFCNNik CAUSGFWAENl TF UPITFL) SA I JF 01 VI 
59006 LABORATCIRIUM FU"R WFRKlFUr.MASr.HTN~N I ~- LJf ~OFPCkF 04 UF 
FRUEHL!NG 
.IACORS 
PFSOEI 
WF!NFRT 
59007 LABORATCIRIU" FUP:R WPRklFUGMASCHTNFN II SALJf,FRNST IIOFPr.kf !\4 UF 
JRUEHliNG 
HCO!IS 
NO !JAK 
IJEINFRT 
59008 FFRTIGUNGSTFCHN!SCHE STIJD1FNAPBF1TFN SA lJ F ~OFPrKF n~ lJF 
FPliFHll N(; 
.IACOIIS 
NOIJAK 
PESCHFL 
REOfKER 
WETNFRT 
59009 FFRTIGUNGSTFCHNTSCHF STIJO!FN•liN~ niPti'IMARREITFN S A lJ F OOFHKF (\f> liF 
FRLIEHL!N(; 
J.roes 
'101./AK 
PESCMFL 
REI'Ifi:'EP 
IJ!!NFRT 
59010 FNTWERFFN VCIN WFRkZFUr.MASr.H!NFN ~· lJF NO !JAK n~ UF 
REIIEKER 
'19011 F.NTWERFFN vnN WFRK7FUGMASr.H!NFN UNI\ 1\IPlOMAPBF!TEN AUF ~Al JF NQ~JAK (\f, liF 
kONSTPUKTIVFM GFßiFT RFI'IEKER 
591'112 FFRTIGUNGSTFCHNTSCHF STUDIFN•IIIJ~ 1'111'1 OMARPF ITFN PAHtTTzsr~ Of> lJF 
'19013 FFRTIGUNGSTFCHN!k 
" 
(li"F!\RMENl 7UFNHFII 0? VI 
59014 PNTWFRFFN VC!N FIIIIIICHTUNGFN !lFR IJMFI'\RMTFCHNIK 7LIFNKLFR Of> UF 
.... 
JFRTIGUNGSTfCHNIK II! OI!TRA(;FN) VJ~SFR <0 '5901~ 01 VI <0 
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N 
8 
~9020 PIIA~TT~UM Z!IR U"TFRNFH"FN~FI'IP~r~tiMf. 
F.R.~F".MAC~,F.~.SF".TNF,F.4.~F".WWA~ 
59021 ~TUDIFNAP~E!TFN ZUR FARRIK~fTPlF~~tFHPF 
UNTFRNFHMFN~FOI!~CHIING IJ.ANGFIIAN~TFN I~FCIR"ATI~ 
~9022 DIPLOMAIIRFITFN lM FACHGFBIFT FAPRik~FTIIIF~SLFHIIF 
UNTFR.,FHMFN~FOR~CHUNG li.ANGFWAN~TF INFORMATIK 
~9023 SFMINAR F. ANGEWANOTF !NFORMATT• 
(IM RAHME" n.SF".F.FA!!I!URFTRIF~ II.IIERKZFliGMA~C~!NFN 
~9024 GEWERBLICHFP REr.HTSSCHUTZ 
12024 SYSTFMANALY$! 
~6027 KOLLOOUIU" FUEI! MES~· UND RFGFLUNGSTFCHNTK 
P.flll! 
PFIIR 
GRAMM loi!PNFII 
~FPR 
pAHt !TlSCH 
SAl.JF 
STIFGF 
HORN 
LFtiiiHARD 
SALH 
SCHIFR 
FMSCHEI!I4ANil 
IUTH 
!:fPTH 
PHOfl 
IIOFLCKFRS 
HHH 
r.fi!TW 
PIFOFl 
VOFlkFPS 
HATJF 
HnH 
PJFOFl 
IIOFl~FRS 
HAT J F 
r.I'PTH 
PIFOFL 
VOFlHRS 
HAT Jf 
GERTH 
PIFilH 
VOFLHIIS 
WBS.ASS. 
ti~ VI 
0? UF 
01> UF 
01> UF 
O;> VI 
n~ liF 
O;> VI 
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Grundlagen der Elektrotechnik 
61001 GIIUNIHAGfN l'l!ll HFKTRC'ITI'CNNTIC II 2.H114. FMSCHI:RM.NN 0~ VI 
611'102 GRUNDlAilfN DH HEKTIIOTI'CHNIK II 2.SF114. FIIISCHI:RMANN HASSMANN 01 UF 
HHMH0l7 IJAI\NI:II 
llliHNKE 
61(')0~ H EKTIIISCNE MFBTI'CNH 2.C:EM. FIIISCHERMANN n~ VI 
61004 HHTI!ISCHE MES..;fi!CNNTK 2.5,M. FMSCHERMANII IJAGNER,PfTFR 01 UF 
61005 HHTR0Nl5CHB III!SSFN 6.SFM. FMSCNERMAIIN n~ Vl 
61006 II!FSSHCWNISCHES LABOR 111 fii!SCIIERMANIII \I ISS A~S. o~ UF 
HUIINit'E 
61007 !NTIIUI!F 1111 FACHI!I:B ll'T ElHTIIISCIIF I'!PSSTFCHNIK FMSCHEIIMANN IJISS.ASS •• 0~ UF 
610011 HIIDHNARPEITEN IM FACMilERIFT HBTIIISCHF MFSSTFCHNIK EMSCHERMANN IJI SS. A!:S •• nt. Ul' 
",1009 ANl' lTIJNG 111M IJISS.ARH!TFN IM FACHGfBIFT HEit'TP!SCHE FMSCHERMANII FUHPMANtj UF 
MFSHFCIINH IIFU4110lZ Pl.SSMANN 
HUHNIC'E IJAI\N~R,PFTFR 
",1010 HUDIFNSFMINAR FUFR MFS~· UND RPGFLIINGSHCHNIIf F"'SCHERMANN FUHR"'ANI'j n~ UF 
MFVFP,H.•GFORG 
I FONHAliD 
61011 GRUNnLAGFN II ER FlFifTROHCMNU F.4.HM.MACH. MFVFR,II.•G,ORG 04 VI 
6101? GRUNDlAGEN nER FlFKTRC'ITFCHII!k F.t..S,M.MACH. MfVFP,M.•GFORG HNRADFR,JC'IFIIG n~ UF 
VARCH"'IN 
61n1~ GIEICHSTROMMESST!CHN!It' MFVFI!,H.•GFORG o~ VI 
... 1014 GlEICMSTROMME~ST!CHN!It' MFVFR,N.•G,OI!GH SCHRADFR,JOERG 01 lJF 
t'>101S ANLFITLIIIG Zll FNTWIJFRFFN A.n.GFB!FT ~.FlfKTR.II!FSSTFC~NIK MfVfi!,H.-G,OI!G ~CHPADFR,JOFRr, o~ UF 
VHCHMIII 
1\.) 
~ ... 1111", AlllFITG.ZU HIIDI!NAIIBFITfN A.n.~FA.~.FLFKTR.MFS~TECHNTK ll!fVFR,H.•GFORG ~CHRADFR,JOF~r. 04 UF 
VARCHM!II 
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~101~ ANLFITG. 7U WIS~. APBFITE~ A.~.r.F~.~.FLFKTP.MFS~TFr~NIK 
11102~ AIISGEWAFHITF ~APITEI AU~ OF~ ~FT7WF~KTHFOPIF 
1110211 ANL. 7U FNTWUERFE~ 
111027 ANL. ZU ~TUI'>IFNARBEITFN 
61029 ANL.ZU WI~S.AP8FITEN IM FACHGER1FT ALlG.FlFkT~OTECHNI~ 
SCHWARTZ,F~UAR~O 
~CMWARTz,FnUARn 
SCIHIAPTZ, FnUARn 
~CMWAPTZ,FnUARn 
SCMWARTZ,F!'>UARn 
SCMWARTZ,EI'IUARI'I 
!;rHWARTZ,F\'IUAR!'> 
SCHRADFR,JOFRG 
VAPCHMPI 
FU!.IKF 
ME~~Fl 
SCMWARTZ,HAN~•I'>. 
VATTFR 
FUNKF 
MEI!K'l 
SCHWAPTZ,HAN~•O. 
VATTfR 
FUNH 
MERHl 
~C~WARTZ,HAN~•I'>. 
VATTFR 
MI UF 
llF 
01 VI 
0? VI 
0~ UF 
FUN~F 0~ UF 
MEI!KH 
~CHWARTZ,HANS•I'>. 
VATTFII 
FU~~F, 04 llF 
MEI!kn 
~CMWARTZ,HAN~•O. 
IIATTFR 
SCHWARTZ,E!'IUAROO FUN~~ OR UF 
SCHWAfiTZ, FnUARn 
MEPIC:Fl 
SCHWARTZ,HANS•O. 
VATTFR 
UF 
0? VI 
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"' 0 
"' 
UUT7 
6103? PHYSIKAli5CME GRUNDLAGEN nER ~F~TKO,RPERßAUFLFMFNTf II l A LIT Z 
61033 UFAUNG. ZU PHYSTKAllC~F GRUNOlA~fN ~.FESTKO~RPFRBAUFLFM.Il lAUTT 
61034 ANLEITUNG Zll FNTWUER~FN AUF DEM GFß!fT DfR flFKTROPMY~IK lAUTZ 
61035 ANlTG.lU ~TUDIFNARB. AUF OFM GFPIFT OFR flFKTROPHVSik lAUT7 
61036 ANlFITUNG lU OIPLOMARAF!TFN AUF DFM GfBifT DfR FLFKTROPHVSIK lAUTZ 
61037 ANLTG.ZU WI~SfN~CHAFTl.ARßFITFN A.D.GfBifT D.FLFKTROPHY~IK lAU Tl 
lAU Tl 
SCHUl Tl,WAITER 
6103Q flfKTRONI~CHE BAUElfMFNTf FUFP 6.SfMfSTPR SCMUL Tl,IJAl TFR 
61040 ElFKTRONISCHf BAUflFMFNTf FUER A.SFMFSTFR SCIIULTZ,WAL TFR 
61041 WFRKSTOFFF DER FlfKTROTfCHN!K FUPR 6.SFM~STPR SC~Ul Tl,WAL TER 
6104? WFRKSTOFFF DER FlEKTROTfCMN!K FUFR 6.SEMFSTFR SCHUL Tl, WAl TFR 
61~43 QUANTFNTHFORIF FUFR FlFKTROTF~HNIKF' FUER 6.SFMFSTFR HHUlTl,WAL HR 
SCIIUlTl,WALTfR 
6104~ ANL~!TUNG ZU WI~SPNSCHAFTL.ARBfiTFN IM FACHGEBIFT ElEKTRONIK SCMULTloWAlTfR 
61046 ANLEITUNG ZU OIPLOMARßFITFN IM FACMftfeiFT ElEKTRONIK SCIIULTZ,WAlHR 
IIOVE~ 
~Ar.HH 
HEBlSS 
WE!IER,FRIT7 
IIOVEP 
~ArH«:I' 
HFBHC: 
IJEH!I,FRIT? 
HOVEP 
C:HHt;E 
!I!FBAs~ 
W@BEI!,FRIT7 
WEINHAUHN 
STFINBACH 
01 UF 
~~~ UF 
04 UF 
Oll UF 
UF 
~~~ UF 
0~ VI 
0~ VI 
0~ VI 
~~~ UF 
UF 
UF 
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~1047 A~l~!TUNG ZU STIIDIENAR8F!TFN T~ FACN~fRTF.T ~lFKTRONTk 
~104~ ANlFITUNG ZU FNTWUERFFN IM FArH~PPIFT fLFKTRONir 
~1050 WFR~~TOFF,UNDE F.ELFC. WAHLW~ISF ~S OOER WS 
61052 RFGflUNG~TErHNIK 
G. SEM. 
61053 UFBUNGFN IN RfGFLUNGSTfr.HNIK I 
G.HM. 
~1054 ~TATIST!SCHF ANALYSE liNEARFR RFGFI~YSTFME 
I!.SF.M. 
61055 UFBUNGEN IN STATISTISCHFR ANAIYSF IINFARFR Rf~EISYSTEMF 
8.SEM. 
61056 REGFLUNGSPROBLfME IN DER Fl.ANTRIFASTFCHN!k 
6.HM. 
~1057 UFAUNGFN IN RFGFLUN~SPROßlEMF. IN DFR Fl,ANTR!FßSTfCNNik 
6.HM. 
61051! RFG~lUNGSTErHNISCHES PRAKTIKUM I 
6.HM. 
SCHUlTl,WHTfR 
VIfiRANS 
VIIIRANS 
LEONHARD 
RAUMANN 
I FONHUO 
IFONHAR!l 
MU~llER,GFRT 
IFONHARO 
lEONHARil 
DANKMEHR 
lFnNHARO 
WEINHAUSFN 04 UF 
CORDES,KARl•HFP~ 
SHIN~ACH 
WEINHAUSEN 
rORDFS,KARI•HFPM 
SHTNßACH 
~OSCH 
WITZFL 
HEMMTNGEP 
I'ETTWFR 
!I AllMANN 
nANKMflER 
I'AIIRFR 
MUFLI.FR,GERT 
THFUF.RKAUF 
UF 
0~ UF 
0~ VI 
n? UF 
0? VI 
01 UF 
0? VI 
01 UF 
0? VI 
01 UF 
04 IJF 
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61U9 •EGPLUNG~TfeHNIACHES PRA ICT UU" 
"' 
I!.SFN LfONHAIII! I!AU"~NN 04 UF 
~AN~IIoli'IEII 
"AliRFR 
llolUHli'R,(;~RT 
TH~U~RKAUF 
61tl60 PNTWURFSARBPITEN AUF llf" t.FRIFT !I FR RFGI'LUN~STFrHNIK li'ONHARD R~IJ,.~NN Ut: 
8.H"· ~~~~~lloli'TER 
"AliRFR 
MUtoll FR I (;f'RT 
THFUFRKAliF 
61061 STUIIIENARPEJHN AUF llF!Iol GFRIIET IIH III'GI'lUNGSTFCHNTK LFONHARD BAll" AN!/ UF 
8.S!'M. ~ANKMETI'R 
"AUR~II 
MUFlli'R,GI'RT 
THFU~RKAIIF 
61062 I!TPLO!IolAR!lFITEN AUF l)fM !li'R !PT DFR R,GFLUNGSTI'CHNI~ LFONHAR 0 AAU"ANN LIF 
8.HM. ~ANK1'4ETI'P 
"Alii!FR 
MUFLII'R,GFIIT 
THFU~HAliF 
61tl63 ANLEITUNG ZU WI~S.ARIIFITFN AUF II FM HPIFT DfR RFGHUNGS• li'ONHARD I!Ali"ANN UF 
TFCHN lK !IANk"fiER 
"AURFR 
"liFLLH,GEPT 
THFUFRKAIIF 
61064 !;TUDIENSEMINAR FUER MFS!I• UND RFGFIUNGSTFCHNIK li'ONHARD ~AII,.ANN n~ UF 
DANkMFIER 
MAURER 
MUFllfR,GFIIT 
THFUFRKAUF 
'56027 KOllOQUIUM FUER MFS!I• UND RFGFlUNf.!;TFCHNIK HOIIN 01 UF 
LHINHHD 
SA lJ F 
SCHJFR 
FMSr.HI'111'4ANN 
1\) 
0 
()1 
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~ Elektrische Energietechnik 
62001 W~CH$Tfl$TRO!ME UND NFT7WFRrP II 
62002 WFCH$FLSTR0PMF UND NPTlWERrP II UFRUNG WFW 
~~~~~ 
Ufßi!N(, WFII 
WEN 
62007 ANlfiTUNG ZU DIPLOMARAFITFN WFII 
6200R ANlfiTUNG ZU STUDIFNARBPIT~N WfM 
1'>2000 ANLEITUNG ZU fNNIUI'RHN 
6?010 ANLEITUNG ZU WI~SFN~CHA,TLirHFN ARBPITI'N WFH 
62011 FNTWURF UND AUSFUEHRUNG VON FLFrTRI~CHEN MA~CHI~fN FC~HAROT 
62012 NUMPRISCHF ~ERErHNUNG~VFRFAHREN AIIF OFM GEBIET ~ER FNFRGIF• EC~HAROT 
TFCHNIK 
6?013 NUMFRISCHF RERErHNUNGSVFRFANRFN A.D.GF8,D.ENERGtETErHNI~ H~HARDT 
62015 ANLEITUNG ZU WI~SENSCHAFTLJrHEN ARBPITEN AUF ~f" GEPIFT DFR FC~HARDT 
8FRFCHNUNG UNO KONSTRUKTION ELFKTRISCNER MASCHINEN 
HfLDT 
"AV,HARDI'I 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
HARS 
HfLDT 
,.AV,HAROO 
VOllSHOT 
IIHS 
llfLOT 
MAV,HAROCI 
VOLLSTFOT 
MARS 
HELOT 
MAV,HAROCI 
VOLLSTFOT 
N,N, 
tl? VI 
tl? UF 
01 UF' 
tl4 UF' 
I)? UF 
UF 
I)~ UF' 
UF 
II? VI 
II? Vl 
01 UF 
UF 
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62016 ANUITUIIG ZU !lllllOM&IIRI'ITFN fC~MARIH,M. WI~S.&SS. UF 
"'2017 Altll!ITUI'IG 1U ~TIIDIFNARB'!TFII ~CifMAR!lT WI~S.HS. 04 UF 
6?0111 AlllPITUI'IG zu FNTWUI'IIHN FCifMARDT WI5S.HS. n~ UF 
62019 HUDIF.N~~MINAR FUI'R BFRHMNIING UNII lfONSTAUKTION HHTili!:CMEP I'CifMAR!lT,M. N.N, 07 UF 
MASCMINFI'I 
!'1?020 ANlEITUNG zu WI!:SFNSCMAFTllrMFN APRPITEN AUF nF~< GEn1FT DFR Rl CMTFII ARM IN ROllE UF 
HFitTRISCHF.N Kli'INMAStHINFN F. F I • 
!'1:?021 ~TU~IFN•U.ENTWUPFSAIIRFITEN AUF ~FI< ßfi!IH DFII I' I EKTR!SCHI'N PtrHTfR ARM! N PO !II' UF 
ICli'INMASCHINI'I'I F,l'l. 
!'1702? HOCHS PANNilNil S Tf rHN IK '·"'·'~'"· KIN !I 07 VI 
A?OB HOCHSPANNUN(,STE(MNIIf UFAG.F.6.SFM, KIN !I MOlFH!I 01 UF 
"'?024 PNTIIUIIF U,AUSFUFHRUIIG VON MOCHSII&NIIUNGSG,RAFTFN F.R.SFM. KIN !I 07 VI 
6?025 ,IHIIUPF U.&IISFUFHRUIIIG VON HOCHSIIA~I'IUN~SGFRA~TFN UFBG F.II.SEM KIND KUFBLFR 01 UF 
"':?026 STAIIKSTIIO~'PIIAKTIKUM MOCMSPANNUitlr.'\TF(MNIIf F •"' • ~ Fl' • KIN !I I UFHIIMHIN 
"' 
Ul' 
HOlFFLO 
lfUFBlfR 
PE !ER 
W~HINGFR 
"'7027 STUII!Fitiiii~I'ITFN n N n LUFHIIMAIIII 04 UF 
rOllOll WFHII>IGFR 
HOL FFL~ 
KUFBI.ER 
HlfP 
,r.;>0211 FNTIIUH~ARBF I Tfll 1f1 N ll IUFHPMIIIN 0~ UF 
KO!IOll loi~HI~GFR 
HOL HL 0 
lfUFBIEP 
~fJB 
1\:> 
0 
_, 
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1\} 
0 
CX> 
~7029 biPlOMAA8FiffN 
1121l31 ~TUbiFNHMINA-R F,HOCH~PANNUNGSTH~IIH F.~.HM. 
~2032 H~CHSPAIINUNr.STfr.MNIK I.~.NATURWISS.FORSCHUNG AB ß,SFM. 
~7036 DIPlOMAABFITfll IM FAC~ NOr.H~PANNUNG~TfCWNJK 
~7037 PLEKTRISCHf fiiERGIEWIRT~CHAFT UND KRAFTWPR~P F.~.SEM, 
67038 ANLTG.Zif HIBST.WIS!IFN~r.M.ARBFITFN AUF D!M Gf~IPT DPR El. 
fNERGIFWIRTSCHAFT A~ ~.~fM 
~7040 ElEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN 
112041 STROMRir.HTEPTFCHNIK F.6.SFM. 
62042 STROMRICNTERTECWNik F.6.SFM. 
KIND 
~ODOll 
Kill!) 
KOIIOll 
SALGF 
SALGE 
SALGF 
SALGE 
BI!INHMANN,KARl 
FIU' 
62043 ENTWURFSARBEITEN I FACMGFBIETENt FLFKTRI~CHf ENERGIEANLAGEN FRK 
~r.HALTGERAETf• UND STROMRICHTFI!TPCHNik 
lUI'HPNAIIII 
HOl Fftn 
kUFBLfR 
PE TEll 
WEH111GB 
LUFHPMANN 
WP~INGFR 
HOL FHD 
KUFBIPP 
PflfR 
fBFLING,MANS•J. 
kOELPIN 
FBfliNG,HANS•J. 
KOFLPIN 
UNDMAYER 
UF 
UF 
1)7 UF 
07 VL 
1)4 UF 
0~ UF 
UF 
nll UF 
D7 VI 
UF 
07 VL 
01 UF 
n7 VI 
D1 UF 
0~ UF 
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N 
0 
<.0 
6?044 !TU~IENARAEIT~N I.~.FACNGFRI!TENt Fl!~TRISCN! ENERGIEANLAGEN FR~ 
SCHALTG!P•ETE• U. STPnNRICHTfRT,CHNIK 
62045 ~IPLONARB,IT!N I.D.FACNGfAIFTFNt FLPKTRISCH! FNPRGIPANLAGFN, fPK 
SCHAlTG!RAETf• UN~ !TRONRICNTFRTPCMN!K 
62046 ANLPITUNG Zll WI~S.ARBPITfN I.D.FACH8fßlfTFNt FLFKTRISCHF 
!NERGIFANLA6EN, SCHALTGFRAFTE• liND ~TRONRICNTFRT!CNNIK 
6~025 IIIGITALF IIEHRTUGUNGSSVSTFN! 
HKHARDT 
FRK 
II' IND 
LEONHARD 
lilA IIX 
RICHTER,ARMIN 
SAl GF 
WFH 
DRAEGfP 04 UF 
UMINSn 
JOFli'IN 
LINDMAHR 
!IIIAGNUSSON 
NfiiMFVE R, VIILKIU P 
SUDH()fl TFR 
UF 
UF 
0~ UF 
0~ VI 
<'>~026 !l!GITALF IIEHPTUGUIIIGO:SVSTFMF HARTMANN HAPPO•l PFANNSCHMI!IT n~ UF 
Nachrichtentechnik 
,<,~001 ~ACHRICHTFNTfCHNIK II n~ VI 
,qi)O? NACHRICHTFNTFCHN!k 111 SCHOENHU>FP 01 VI 
1\.HM. 
()~003 JFPNHHTHHNU II SCNOENHLDFR 0~ VI 
8. HM 
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~ 1'~004 AIIUITUIIG ZIJ Wl~!!fii!!CHHTI lrHFN Uf!PITFN ,,. flC~Gfl!lfT SCIIOFNHLDFR UF 
0 NACHRICHTFNTfCHNIK 
!,~1)0~ ANlftTUNG Zll 01 PLOMAAAFTTFII 
'" 
J ArM NACHRJCHTFNTfCHNIK SCHOFNfELDFR UF 
tn006 ANlfiTUNG ZU qiJDIENARBPITFN 
'" 
HCH NACH~JrHTE~TFCHNTK ~CHIHNFFlDFR POCK 04 UF 
DfiiHFl JOHANSFII 
7AMPFROIII 
rRFY 
,<,~()07 ANlfiTUIIG zu FNTWUEIHFN 
'" 
FACH NACWRICHTF~TECHNIK SCIIOFNFHDFR POCK n~ lJF 
OEHHFl KRFY 
JOIIANSfN 
7AMPUONI 
6~()0~ Alll.lU WI~S.ARBFITEN IH FACH NArH~teMTENTFCHNIK PUNGS UF 
6300Q LIIIHH ~YSTEME F.6.SFH HSNER O;> VL 
6~010 IJFBLINGEII I INEARF SYSTFMF HSNFR WOLFF ,WfPIIFR ll1 UF 
{,~011 NTCHTLINHRF FLHTRONU HSNFR n~ VI 
1>~!11? UFBUNGFN NHHTI TNEARF ELHUONU HSNFR lllLRICH 1)1 UF 
!>~1114 ANL~ITUIIG ZIJ DII>LOHARHITFII HSNFR lJF 
t'>~01~ STUDIFNHAEJTFN 
'" 
FAr.HIII!IIIFT NACHRICMTPNTECHNIK FLSNFR !!ROWflt ll4 UF 
THON 
IILLRICH 
WOLFf ,WERNFR 
"'~016 ~NTWURFSARBFITEN IM FACWGFBII'T NACHR!CHTFNTFCHNIK I'LUER PROWFR n~ lJF 
TIION 
IILLRICH 
WOlFF,IJERNFR 
{,~017 ANLFITUIIIG ZU WI~S.ARBEITEN !H FACMG,B!ET NACHRirHTENTFCNNIK I'LSNER UF 
630111 STUDIENARRE!TFN IH HCH!;EPIFT INJOR!o'ATIK HSNER THON nR UF 
IJOLFF ,WERNH 
... ~01Q ~TUiliEN!I!HINAR J .INJORHATIIC HSNfR THON ();> UF 
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FRTCKE HAll~ 
FllleKE HAN~ 
~~02l ~TUDIEN•U~D fNTWURFSARBPITFN AUJ nFM GE~IFT D~R FFRNMFl~F· FRICICE HAll~ 
UND Ht'lCHFRFDUFNPT~CHNIK 
~3023 ntPt0MAR8~1TEN AUF DFM ßfAIPT DFR F,RNMFt~F•UND HOCNFRFDUFN FRICICE HAN5 
lTHHNIK 
~~024 A~lPITU~G ZU WI~SFNSCHAFT!ICHFN ARBP!TFN ~UF DfM GE81FT DFR FRICKE HANS 
FFRNM~tnF UND HOCHFRFQU,N7T,CHNIIC 
~~02S DIGIT~lf U~~ERT~AGUNG~SVSTFMF 
~~027 BFTRFUUNG VON ENTWURF~ARBFTTEN A.n.SEB. 
NACHRICWT~NSV~TFMF 
GLIMM 
IIU~SFGGFII 
r,LIMM 
IIU~HIIGER 
,<,~0211 HTHIJUNG Vt'lN 5TUDHNARI!ETHN Al'F OPM GPI!TET 
NACHRICHTFN~V~TPMF 
HARTMANN HARRO•l WI5S.ASS. 
,qt12Q BFTI!FIIUNG VII~ nTPI OMARBPITFN AUJ nFM GEiliFT 
NACHRICHTFN~Y~TFMF 
~~~J"' UFBIJNr.FN 7U H0CNFRFOUFN7BAIJI'lFMI'NTF UND ~rHALTUNGFN II 
J.II.HM. 
~,~3~ ANLPITUNG Zll ~NTWUfRFfN IM JACM MnCWFRFOUFNlTPCMNik 
HARTMANN HARRO•l 
I ,UotBI'PTS KURT 
UNG"I, H .•G. 
UNtii'RoM.•G. 
UNGPR M.•G. IIINk~N 
IJNilFRoN.•G. 
MUFLLfP,JOFRG 
UNIIFR,M.•G. IJISS.HS. 
UNGFR,H.•G. WISS.HS. 
117 Vl 
Oll UF 
I'IR IJF 
1'17 Vl 
117 UF 
04 UF 
1111 IJF 
1111 IJF 
(I? VI 
0? VI 
117 VL 
II? VI 
(11 UF 
II~ UF 
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6~040 ANlFITU~G lU Dt~LOMAR~FITFN IM ,ACH H0CH,REOUEN7TFCHN!k 
6~041 ANlFITUNG lU WI~SFN~CHAFTI lr.HFN ARBPITEN IM fACH 
HOCHJREOUFN7TFCMNIK 
6~042 ~TUDIFNSFMINAR JUER HOCMJ~FOUEN7TFCMNIK J.8.5FM. 
6~044 STRUKTUR VON OV•ANlAGFN 
~~04~ UFBUNGEN lU STRUKTUR VON ~V•ANLAGFN 
6~052 PRAKTIKUM FU!R NACHR!CHTPNTFCHNIK UN~ DATENV!RA.BEI• 
TIINGSANLAGEII 
6~05~ STUDIENSEMINAR JUER NACHR!CMTENTFCHNIK 
RICMTE~SY~T~ME liND ~ATENVERlR8EITUN8 
UNIIFR,H.•G. 
HEIISf FGI!fi!T 
lfll ICH 
lfll!CH 
LEHICM 
LEILICH 
lEiliCH 
LEIL!CH 
ll'll!CM 
SCMOUfl'l~I'R 
lEILICH 
HARTMANN,HARRO•l 
SCHOENHlD~R 
lEtl!CH 
HARTMANN,HARRO•l 
SCMOfNHl~PR 
FR!CKfoMAU 
H~Nfll 
Ull!CM 
SCMOENFI'lD~R M, 
LEIUCM H.•O. 
MA.TMANN H.l. 
WISS,ASS, 
HIDl!R 
UIJPSHDT 
TUERKE 
WISS,ASS, 
II ISS .ASS 
WISS. ASS, 
KUGEl 
UF 
UF 
0:0 UF 
0~ VI 
0~ Vl 
01 UP 
0:0 VI 
Oll UF 
04 UF 
0~ UF 
0~ UF 
UF 
Oll UF 
0:0 Ul' 
0~ UF 
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6~055 PRAKTIKUM FUI!R NACHRICHT~NTFCHNIK II 
"'~057 KOLLOOUIU"' !II! II NACHAICHT~NTP:CHNfK 
12023 DOKUMENTATIONSSVSTEMf 
120l4 HSHI'IUIAl HE 
120H 8FTR!UUNG VON STUDII!NAAIIEfHN 
'"' 
FACH INFOIII'IATH 
411166 INSTRUI'I!NTENLANDUNG 
41067 ENTWUERH 
'"' 
FArHGEII.ElFKTRON.VP:RKEMRSSICHERUNG 
411168 HUDIENARAEIHN 
'"' 
FACHGER.flFKTAON.VEIIKEHRSSICHEI!UNG 
41069 BETREUUNG V. DIP! .ARB.FACH~F~.FlP:KTRON.VFRKEHII~~!CHEIIU~G 
Philosophie und Pädagogik 
•71001 UFRfll DIE UNWAHIIHFIT 
•71003 HF!DfGGFII U~D DP:R ANFIN6 "'FTAPHVSIK MO!IIA•AU FSITl 
MAIJPT~EM!NAII 
•71004 PINFUEHIIUNG IN !llf TRAN~lFN!IfNTIITFNlfH'F SIJAOF1 
DIIOSP:"'INIII 
SCMOFNHUl-FR tl;> UF 
UNtiP:R H.•G. 
lf!IICM 
0:> UF 
D01.NACHAICHTENT 
FCHNIK 
Hit! GE 0~ VL 
Hlt!G~ ",. VI 
STIFGE UF 
!IEr.HR,F. 
FOIII'I ~RIINNEI! 01 VI 
FOIII'I n~ UF 
FOIII'I 04 UF 
FOIII'I UF 
RO!'DFR 
BOI!DFR 0? Uf 
I)? UF 
RAFRT n? llF 
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*7,005 KA~TS EI~FUPMRU~G IN DIP RFI~F PRAKTISCMP VPRNUNFT 
IIIROH~I~U 
7,006 PINFUFHRUNG IN n!F fUROPAFI~CHF PHIIOSOPHif 
71007 DAS FIFIMFITSPRnPBLf" 
•710,0 ARISTOT,l~S lFHIP VON ~rHIU~5 AN PRIORA I PRO~FMI~AO 
71014 PAEDAf.OG!~CWf~ ~nLLOOIIT" ~IIR fi"R HAliPTJA(HPAF~Ar.nF~ 
~ACH lWt~rHPNPRU~JUIVG 
7101~ lFRIVFN tiNn nfNKFN Al~ P~YrHnLOC.J~rHF GRUN~lAGrN ltiR P<o~O<~ 
l!CHKFIT~Af!IOFRU!If. 
71016 PRliFHUIVG~PIOqlF"f VFRHAITFIVSTHFRAPIF UNn NI'IR•ATIVF PAF• 
Ar.or.rr 
71021 lFHR71FlnFnNIT!0N IINn AUFr.A~ .. IJ0004111 IFIUNfo !• •ATHF"ATII• 
ll. NATIIIWI~~FN~rHAFT<:liNTFootrHT fiiFI !C. u"n [D 
I FHRllfl ~FfltjiT!O" 1111~ lUFC.lAFNH\OM\IIIfQII\jfo I"' •PO&rH. 
~fll ~(HlfT~riiNI II~TFoolC•T FIIFI Ir. liNn I o 
7,02' 'CHlllFDINFIII liiR !t;IIPRON UNn Afli~~FAFN r•IJFFOF~7!fOUOI(; 
lG L• Ulla HAUPT,~CH 
•LAIIFQ 
.- l '!J ~ Q 
r I I. I!~ Q 
JD!r•f,oFr••• 
n? 
n? 
n? 
n? 
n? 
n? 
01 
n? 
n? 
n' 
n? 
n? 
07 
0? 
Ol 
0, 
0? 
0 ' 
n? 
tl~ 
I/I 
liF 
Uf 
ur 
ur 
I/I 
UF 
ur 
"r 
IIF 
tlf 
". 
", 
'" 
'" 
", 
'1 r 
'" 
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n~ II< 
n? II r 
lt"'IW.l .. lll n? II r 
0? II< 
O? VI 
0? \1< 
0~ II< 
n, VI 
n~ II< 
•710~~ PA~~~~1~~0DITOQIJII 111t~r.Wf~ ~Arw RFFTHOVJN ll~n P'll~ftfrkl •rt•~T,\11'1<'-&~r. n, VI 
"'llqK'jf~~·~~~CWUTllrHF VODIJSIII;n FU,.I HI'I,Pft All fP JArtll TAFT 
t710'4 PAPTITUD~TII~III" UNO I~TJPPRJTFIIVFQ(,IfiCHF ynlj aACWS IHTTH• Wft•<T,IJI'I<(,A~r. n, II r 
PA~~f01j UIIO A~OJRFII IIFRrf~·~f"l"ID 7UP MU~trWtS~ V0ttr~t>N~ 
t710~~ Cl'lllfr.IU" MtJ5tr.II'4•HI'ICH~rHIIII'IRrwF~TFP MITTIIOrH~ 16•17.~0 t• Wft~<Toll~'t•r,A~(, n? II F 
GP MUSIKSIAl 0 PHOAr. HI'ICH~rHtllt rONST•IIHOf STR 16 L~TI'Cr 
n' 
"' 
n' u• 
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~ Sprach- und Literaturwissenschaften 
7?007 811~RG~Rl ICH~S TPAUER~PIFL IM 1~ JH ,HAUPTHM!NU 
7?003 FINFUFHRUNG IN ~IE ANAlVSF ~RAMATI~CHFR TFXT! 
7?00~ EJNFUFHRUNG IN ~IF ANALVSF ~RAMATJSrHER T~XTE 
7?006 JEAN PAUL~ HFRO!SCHF RO~ANF ,ppn~~~INAR 
7?007 FJNFUFHRUNG JN DIE ANALVSF VON PRO~ATFXTFN 
•7?00~ 8FSPRECHUNG SCHRIFTSTFLIER!~CHFR V~R~UCHF OFR TFILNFHMFR 
7?009 UFBUNGEN 7U POLFMISCH~N TFXTFN,HAIIPTSFM!NAR 
72010 OFUT~CHE KOMOFOIEN 
72011 FPIFUEHRUNG IN !lAS l!TFRATIJRWJS~FN~CHAFTt!CHE UBFITEN UNO 
IN DIE ANALVSF LYRISCHFR TFXTF 
7?012 ROMANE OE<; 19 HHRHIINI'lFRTS .liNIVFRSITAFTSANAl VH UND 5rHlll• 
PRAXIS,PROSFMINAR 
72013 GRUNDKURS EINFUFHRUNG IN lliF ANAlVSF lVR!SCHfQ TEXTF UN!l 
IN DAS l!TERlTURW!SSFNSCHAFTLICH~ AR~EITI'N 
72015 ~lNFUFHRUNG IN ll!E ANAtVSF VON ~~~ll~ATFXTEN PRilSFMINAR 
72019 !!PRACHSPIFLI' HAIIPTSI'MINAR 
~CHillfMEIT 
SCHILLEMFIT 
SCW !llfME I T 
HAllERSETZER 
STPN7El 
SHN7El 
STI'N?El 
PPINl!Nr, 
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RO~~F,fBFRHARD 
HHINF 
O;> VI 
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n;> UF 
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O;> UF 
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n;:> VI 
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O;> VI 
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72020 LINGUISTIK UNO LOGIK KOLLOQUIUM 
77021 ~INFUFHPUNG IN I'IA~ STIIOIUM ~~~TnRT~rHFR ~PRACHSTUFFN C.R A2•4 PFH~nCK,HfLMUT 
PROHMINU 
720Z? EINFU~HRUNG IN OAS STUDIUM HISTnRTSrHFR SPRACHSTUFEN GR 81•3 RFHAOCK,HFLMUT 
PROSEMINAR 
7?023 GHPROCHI'Nf SPRHHE UFBIIN(';FN 1UP KORPUSFRqFll U~G 
HAUPTSfMIIIAR 
72024 JOHANNES VON SAlZ DFR ACHRMANN AllS I!OEHMFN HßUPTHMINAP 
72025 ASPEKTE DFS DEUTSCHEN SPRACHUIITFRRirHTS IM 19.JAHRHUNOERT 
UEBUNG 
72026 HNFUFHRUNG IN I'I!E l!NGIII~TTK IJ t;R C,PPO~E"INAP 
72027 PINFUEHPUIIG IN I'IIF l!IIGUI~TTK I! r.R D ,ppOSFMlNAR 
72028 TFXT LINGIIHT!I( ,UE~UNG 
72029 EINFUFHRUIIG IN IIH l!NGIII~TTK II GR A ,PAOSFMTNAA 
72030 EINFUFHRUIIG IN niE liNGUI~TIK I! GA A ,PAOSF.MlNAA 
72031 PSYCHOLINGUISTIK IJFI!UNG 
77033 !INFUFHAUNG IN DIE PRAGMA•IIIID Rn7TOLINGUISTIK GPUPPF A 
UOHMINH 
72034 EINFUFHRUNG IN niE PRAGMA UND RnliOLINGUISTIK GPUPPf R 
PROSEMINAR 
7?035 !INFUFHRUIIG IN IlAS SCHWPDISrNF I I ,III'BUNG 
72036 PHDAGOGI~CHE GRAMMATIK UNO SPUCHUIIHRAICHT ,UFBIINII 
•7~037 DFUTSCH AlS FRfMD~PRAr.HF I 
~ •7~038 UPBUNGfN IM SPRleHLAROR I 
--I 
PF~AOC~,HEtMÜT 
RfW!!OCK,HftMUT 
VBPF'R 
OBJARTH 
OBJARTH 
CIBJUTH 
CH fiHII! IM 
CHPRI!BIM 
I"H~RtJBIM 
~ ltiM f 
HUMF 
Bltllli!F 
JAHN GLIFNTFR 
AUBF 
1);1 UF 
I)? UJ' 
O;? UF 
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(\~ tlf 
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•72039 ~~UTSCH ALS FREM~SPRACHP II 
•77040 UFBUNGEN IM SPRICHLA80R II 
•72041 ~FUTSCH ALS FRfMDSPRACHP IJI 
72042 FRUEHNfUFNGliSCW 
72043 ~AUPTSEWJNAP D!ICHRON!f IN DER ~PRArNWISSENSCHAFT 
77044 KOllOQUIUM 1UR MITTflFNftllSrHFN lJTPRATUR 
72045 PROSfMINAR 1UR ~RUNDlFGUN~ IN~fWANDTfR SOZIOLIN~U!STIK 
•72046 ~TRUKTURFN DfR 'NGli~CNPN SPRACWF I.NATURWISSFN~CHAFT UND 
TFCHNtK 
72047 GRUNDKURS GPAWMIT!K DFS HFUTIGfN ARtTISCHEN ENGliSCH 
7204~ GRUNDKUA~ GRAMMATIK DFS HFUTIGEN AR1TIS~HEN !NGLISCM 
URAl.lHKUR~ 
77040 AUFBIUKUR~ r.RAMWATIK II F Hl•KANDIOITfN NACH AE~TEHfN 
!'JFS GRUN!)VUPSFS 
72050 fNGl!SCW•nEIIBCWf UfllFRHT7UNGSUFAUNG F Rl•KANDIDAH'N 
IN HAUPHTU~fliM 
72051 PHONOtOG!F !N"TN!ORIF UND PRAXIS ,HIUPTSPMINAR 
72052 GRUNDtAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOft!E DES F.NGlYSCHfN 
77053 PRACT!CIL PNONETICS E U.F 
77054 PRACT!Cil PNONETICS G U,H 
•7205~ FNGL!~CH FUFR FnRTG~SCHRITTFNF I PROGRA~MIERTFR KUR~ IM 
~PRACHlABI'IR 
770~6 ~FF~CTIVE WPITING lA 
72057 PFFFCTIVE WPTTING IR 
IIUUf 07 UF 
I!UUE 04 Ul' 
07 Vl 
t)') UF 
GUIUN~ 1'17 UF 
t);> UF 
NUI'80lD 1'1;> UF 
l!NK,GA8PIHE n;> UF 
LINK,GAIJPI!'lf (I;> UF 
liNK,GABRIHE 07 UF 
07 lJF 
SCHMIDT.IIHMUT 
SCNMIOT,HHMUT O;> UF 
SCNM!DT ,HI!'lMUT t);> lJF 
SCNMJDT,HI'tMUT 
N. N. n;> UF 
Pfi!KI NS 1'1;> UF 
PEPKJNS 1'1;> UF 
PERUNS 
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7?ö59 O~Al ~0~~ IP 
COUPSF A 
7?063 !~~AV WRJTI~G COURSF ~ 
7?064 P~ACTICAl P~ONFTICS COURSF A U.P 
7~06~ PRACTICAl PWONETICS COURSF r U.ll 
77066 ORAl WOAK 2 COURSF A 
72067 ORAl ~ORK ? COURSF A 
7?069 ~UMOUR AN~ ~ATIR! IN FNr.LtSw liTFRATURF,PROSE~INAR 
7?070 UliHPSUr.HIJN!;F.N 7UR PNIHI5rHFN R"~HITERATUR ~B 18. JH!>. 
IIAliPHFMI~AR 
?2071 l!T.WtSS.~OlLOQIIIUM!THF STUIIV M FNtlliSH liHRATURE AT 
ARITISH UNIV~RSITIFS 
??072 KOllOQUIUM FUFR !XAMF.NSWANIIIDAT~N 
7~073 BRITISH JOLW CUtTURf IN ITS SOCTAl r.ONTFXT 
72074 tiFRMAN ~Nr.LtSH TRANSLATION 
II 
7?078 ORAL WOAK 
72079 MOliERN AMFRtCAN POPULAR CUtTURF 
O;> IJF 
PEIIK!NS 0? UF 
TURN FR 0? UF 
TUIINfR 0? Uf 
O;> UF 
TURN FR 0? UF 
TURN FR 0? UF 
TUIINFR 0? UF 
"ULTHOH 
POS~!N 0? UF 
POS~tN O;> UF 
PO!iSIN n? UF 
POUtN 01 UF 
EDWARDS 0? VI 
EDWARDS n;> UF 
0? UF 
EDWAI!DS n;> UF 
f!IWARDS 0? UF 
O;> UF 
ROS!I!,LH 
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7?083 I~HOOUCT!ON TO LIHIUTIIRF GUNTNEI! 
7?08S T~FORIFN nFR ~UNKTION LITFI!ARISCHFR All~UNG lANGf,BERND 
7?086 INT~ODUCTION TO liT~RATliRF LANGF,BERN~ 
7?087 RFAIHNG COU~Sf PROSF LAliGF,!!FRNI! 
7?08~ PRA~TISCHF ~E~ANTIK DFS FRANlOF~I~CMFN kDFRNER 
7?ni!Q BPFKTF OFS FPANZOESISCMFN IIOMAN~ IM ?O.HHIIHIJNI'IERT, TI'Jl 2 MATTAUCH 
72090 ~INFUFHIIUNG IN !'lAS LITFIIATUIIWIS~FNSCHAFTLICHE STUDIUM FU!R MATTAUCH 
ROMANISTEN CORLIGATORISCH F 1 U ? SFM l 
7?091 FINFUFHIIUNG IN IlAS LITEIIATUIIWIS~FNSCHAFTLICH! STUDIUM FUER 
ROMAtojfSHNIIIEAUNG!!N liiR VOIILF~UNGCIN 2 t!IIUPPEN 
MATTAUCH 
7?092 PIIO~FMINAIIT LIN~UISTISCHE UFBUN~!!N AN LEICHTEN ITALIENI~CHEN KDFRNEI! 
T!'XfFtoj 
7?09~ PIIOSFM!IIIARt METAPHER IJNI'I MFTONY~fF !.DEI! FRAN70FSISCHFN k0FRNER 
SPRACHE 
77094 PIIOSF~INAIIt TENI'IENZPN D~R WORTBILDUNG IM HEUT!GFN FRANZOE- SCHFNK~R 
~ISCH 
72095 PROSE~INAI!t GRA~MATIKTHFOI!IF UNI'I FRAN70F~ISCHF r.RAMMATik MUF!lFR,KARL-l. 
7709A ~POSFMINAPt UFRIINGEN ?UR FRAN70,SI~rHFN SPRACHE DFS 17. MUFLLEI!,kAI!l-l. 
JAHRHUN~I'RTS 
77097 FPAN10E5!~CHE LYRIK DFS 19. JAHPHIIN~fiiTS CAPL,JOACHIM 
7709~ HAUPTSEMI~APtßE~PRECHUNt! AU~GFWJfHlffR NEUEIISr.HFINUNGFN ZIIR KDFRNER 
FRANlOESt~CHEN llNGUI~TIK 
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7:1101 U~BUNG 7UR ntDUTikl ANALV~F VON LEMIIIIEPICFN Fllfll DEN 
FIIANlOE~I~CMUNTFIIIIICHT 
7?102 INTIIOOUCT!ON A LA FRANCF r.ONTF~~OIIAINF 
7:110~ LF.S ~~~OLOGI~S rONTPNPOIIAINF~ FN FIIANCF 
7:1104 UEßUNG ZUR LANDESKUNDE IRFGION ~AIIl~IENNF) 
71105 PHONETIOUF F.T PMONOLOGIF Oll FRANr.AI~, COUPS THEORIOUE 
71106 PHONETIOUF FT PMONOLOGI' OU FIIA~CAI~I FXERCICFS DF. PRONON• 
CIATION AU IAßOIATOIIIF, GROUPE A 
7:1107 PHONFTIOU~ FT PMONOLOGIF OU FRANCAI~I EXFPCICFS DF PRONON• 
CIATION AU IABOIATOIR~. GROUPF • 
7<1108 PHONETIOUF PT PMONOLOGIF Oll FRA~CAI~1 FXFRCICFS DE PRONON• 
CIATJON AU I ABOIATOIIIF, GROIIPE r 
72109 COUR~ PIIATIOUF 11.11GIIA~MAIRE (rOUII~ THFOIIIOUF,FXFIICirE~ 
AU lABOIATOIRElGROUP~ A 
72110 COUIU PIIATIDUF 11.11 (';RA~MAJIIF tr.OUIIS TIIEORIOIIE, FXFRrTr.E~ 
All lA8011AT01RFl~ROUPF 8 
72111 COUIIS PIIATIOUFS 11.2. GRAMMAlllEI FXfRCteFS ORAU)(, GIIOIIPF A 
72114 COUR~ PIIATIOU~ 11.31 CONVFR~ATION GROUPF ~ 
72115 CONVERSHION ET DISCUSSION, GROIJH A 
72116 CONVERSATION FT DISCU~SION, GROUPF ~ 
MATTAUCH 0? UF 
1111 llFII 
HFINSCHMtnT 
VASIFT I)? VI 
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BRASCHf 01 UF 
BRAHHF 01 IIF 
BRUCHE 01 IJF 
Klf!NSCHMIIIT 0? UF 
KLFINSCHMIIIT 0? liF 
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n1 UF 
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MfrHAUD 0-t UF 
n:> UJ' 
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7~122 TPADUCTION Allf~AND•FRANCAI~ 111 
7?12~ ~XFIIC!CP~ D' COMPIISITION 
•72126 FRAN70f~t~CW FUFA ANFAENGFR A, 
PROGRAMMIFRTfP ~URS IM IPRArHtA~OR 
•7?127 FRAN70FS!~CW FUFII ANFAFNGFII B, 
PPOGIIAMMIFIITEII ~URS IM ~PPArHLA~OP 
•7?131 !HLIFNISCH!'R AtlFAAUICtiR~ 
721 B LATI'U 1 
~UR VORB!IIEITUNr, AU, DA~ KII"INF LATINUM 
71134 GIIIFCHISCHE SPRACHE 1 
o7113S RIISS!~CH FUPI! AIIFHNGFR MIT VOR~fNNTNISHN 
•7~136 RUSSISCH AUFBAUKUliS tl 
VAILFT 
VULI'T 
VA!IlFT 
klfiNSCHMaT 
MUfllER,kAIIL•l. 
MICHAUD 
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SCHMH I NG 
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N 
N 
(.) 
7?140 UFBUNGt~ITTPLHOrHDfUTSCNE IITfRlTIIR JUfR FORTGf~CHRITTfN~ 
72141 fNGLI~CH FUFR ANFAENGFR MIT VORKfNNTNISSfN, PROßRAMMIFRTfR 
KUR~ IM SPRACHLABOR 
72142 ENGLISCH FUFR FORTGP!ICHRITTFNF 11, ~ROGRAMMIERTPR KUR~ IM 
~~RACHLA!IOR 
72143 WISSfNSCHAFTLICMfS SCHRIFTU~UNO INFORMATION 
72144 PROSFMINIR( HISTORISCNF SPRlCHWtSSFNSCHAJT( MITTfLfNGLI~CH 
7214~ IIISGFWHHI TF PRrll!lfMF DFR FliGI aCHFII GRlM"AT!K(llfBUNGFN I~ 
SPRACHLABOR 
7:'146 !NTOtlliCT!IIll TO IlTERATURf 
Geschichte und Politikwissenschaft 
7~001 GFSCHtr.HTF DER JRUfMFN UIHR1FIT 
HOO? FiliiOPA IM HOCHMtTTHH TFR I 
7'4110~ AllGF~F!It' I!BCMICHTF IM 7FITA"FR IIH RHORMATION 
7")04 ICIHLOOUIU~ liND OUHlFNlHTUHF IM ANHIIlUSS , .. IIIF. VORLP'SUNI 
7~00~ !)lf WFIMUB AfPUI!LH 
7~006 PROSF"INIRtFINFUfMRUNG IN nH Al TF HSCN!CHT( 
7'4007 OPI!U TOTIIS TFRRAIIUM IlOM U HINP PRIIVINlPN • PIIOSFMINAR 
7~008 f !IIJUFH•UNG IN !lAS STUDIUM D(R MtTTPLALTfRLICNEN 6E~CHICHTE 
SCNMIDT JUFRGEN tl? UF 
SCNMIDT JUUGFN I)? UF 
!lARNFTT 0? Ul' 
BAllNETT O:» UF 
DAU" 
"' 
VI 
WITT 0? UF 
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DRFXlER 0? UF 
CA!ITRIT!US ()? VI 
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"' 
VI 
DURICH 0' Vl 
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73009 PROSEMINAR! DAS CAPTTULARF DE Vllll~ 
73010 PROSPMTNAR 7UR NPUEREN nE~CHTCHTPr eFP ~PUTSCHE RfTCH~TAG IM UIPCZORI!K 
1fi.JAMRHUNDPRT 
73012 PROSPMTNAP 7UR N!UFRPN GI!~CHICHT!r DIE NATIONALSOZIAliSTI• 
SCHP MACHTERGRET,UNG 
SCMILDT,GEIHARD 
CHLIUS 
73013 DPR UNT!RGANG D'S ROEMI~CHEN REICHES IN ANTIKFI UND MOD,RNER CASTRITIUS 
SICHT 
73014 DAS 'RUPHF I!FOIMPAPSTTUM IN SFINEN SEl!STZPUr.NISSEN 
73016 HAUPTSEMINAll Dl! NOVEMIERRFVOLUTION 
73017 LFKTUFAF UND INT!APIPTATTON lAT,INI~CHEI OUFLLEN DES 
MITTHALTFR!I 
KAMP 
OHRICH 
POHS 
73018 LFKTUEI! UND INTERPRETATION 'RANliiESISCH!I OUFLI!N ZUR NEIJE• lUDEWIG 
REN GfSeMICMTI! 
73019 lUR THEORIE DER GESCMICMTSWISSFNICMAJT SPIII!CKHMEVER 
73020 KOLLOOUIUM lUR AlTEN G!!ICMICHTE CUTRITIUS 
7~021 KOLLOOUIUM PUR n!SCMICHTE Df!l MfTTFLAlT!RS 
7~022 DIE TEILNAHME D!S BUI!RGPRS AN DPII POLITIK IM DEUTSCHLAND DES SCMILDT,G!IIHARD 
19.UND 20.JMOTS.DIDAKTISCMF UE8UNG 'UFR SEKUNDARSTUFE II 
7302~ DAS !ONAPARTISCM! SVST!M IN JRANKREICH 1848 • 1~70 
7~024 UPBUNGfN 7UII STAOTG~SCHICHTP 1 RRAUNSCHW!IG IM 
INDU~TRIALISIERUNGSPROZESS 
7~025 &FSCMICHT~ DER SPD 1945 • 1959 
7,027 DAS AMEIIIKANISCN! R!GI!IIUNGSSVSTfM 
POltMANN 
CALLIESS 
POLLMANfo' 
ROSEN 
IIOUN 
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0' UF 
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II? UF 
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rv 
"' (}1 
7~ö2A ~AS ITALI•NtSrHF PARTFIPK~Y~Tf~! ~1, Df~OCRAZIA 
CRIHIUA 
7~02<1 F!NFIJFHIIUNG IN ~JE THFORJF DEli IIITFRNHIONAlfN POLITIK 
CROS~~INAII 1UR INTfRNATIONAI~N POliTIK) 
7~030 DIE EIIROPAEISCHFN GF~FINSCHHTF~ 
(PROSF~INAR ZUR INTFRNATJONAlFN POl ITIKl 
7~031 DIE OSTPOliTIK l'lfll S071HLIIIFRHPI'I KOALITION 
(HAUPTSE~tNAII 7UR AUSSfNPOliTIKl 
7~0~2 AUSGFWAFHITF Plll'\8lf~F AUS STAAT,WIRTSCHAFT 
UI'ID GFSfliSCHAFTDEIISß7R7W DDR 1Q4~·1Q7S 
7~03~ ~UEDAFIIIKA.•STAAT,G,SFLLSCHAFT,WIIIT!CHAFT 
7~t\H A.IISGFW PIIOilf~F A.THFOIIJF U, GF~CHJCHH !1. INHRNAT. 
GFSrHICHTF n INT~RNAT AIIBFITEII 
IIOSI'N 
RFIIGWITl HUAERTU 
RfiiGWITl HUBERTU 
RERGWITl HU8fRTU 
WIIPilFoiCLAU~ 
nn35 PIIOH"IOIAO S071nLOGIF,rllRS ~ NFIIFOF TfXTP ZUR Sl'\ZIALBATIONS VOGH,ULRIKE 
FOIISC"U'Itl 
7~0~,c, PIIOSF"IIIAII S0710LOGIF,KUII~ A NFIIfiiF TFXTf ZliR SOllAI BATIONS VOGFloliLRIKE 
FOR~C"ll~tl 
7~04(1 ROH~TOHF AiS ~FSTI"~IIN(.SFHTOP nFo !~TFR~ATIOliALFN POliTIK Rlll'\CK 
IJIITFo PF~ RFOIIFrKS!r"Tir.UNr. nF~ Font~FLS PA~S HANS•HF!No. 
7'~1\4' FWTIIfrqi!'G UNn GOUIInoF~III<<f ~F~ 1/FoFA~~~~~r.SofrHTS DFII oQ(.r,FI'IANN 
~·n u~~ n•• 11 
7~04~ A"FOI~A~t~r"F~ OfGIFIIIINr.S~V~TF" IPIIO~F"INAII liiP 
V<II~LF!r"FNl'\LFN IIFGIFOUI'IG~I F"OFI 
POLL~ANN,RIRGIT 
n~ UF 
0~ UF 
0? UF 
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n~ IIF 
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7~044 PROIILFMF POl ITI~CHEP PLANIINr. IN PIRLA"'FNTARisrHFN DFMI'lkPA• 
T IFN 
n045 !lA~ HPIIAFITNI5 VON ~l'l7TAIWT~H~HHIFT IJN~ POl TTII<' 
7~046 ~07!At!SMIJS,S07!H ISIFPIINI; Ptlll I'AIIN~t;F~FT7 • FUPR EXAMENS• 
ONO!IlATPI IJNO ~OKTORAN~EN 
7~047 GFWFRKSCHAFTEN TN OFR BRD ~FIT 1945 
LOMPF 
LflMPF 
LOMPF 
!!OlM 
7~049 MFTHO~OI Or.I~CHF GPUNOORH>~T!FPU~t; FIIFP STUil!ERE~OE ~ER POL!• ROHkE 
TTKWT~SFN~rwAFT II 
7~050 AIISGFWAFHI TF PPII81 FMF DFR OAGINT!':ITTO~S~07IOLOGTE POFIKE 
7~051 GF~FI L~eHAFTLICWF UNI) WTSSFN~CHAFTSPRI'lGRI"'MATTSrHF ~TANilORT• AOFlkE 
BFST!MMUNI; llER ~0710t0GTE 
7~1'15? F!NFIIFHPUNC. IN ntF POl TTHWTSSF~~CHIFT 
7~053 STPUkTURPPOIIlFMF [')ES IIRITJSrHFN Pl'll!T!~rHFN SYSTEMS 
7~0~4 RFFOPMPOLITTK UND 507TAIEP IJINDFI IN !lFR BUNDFSPEPU~lTK 
7~055 LFBFNSLA~FN UND SOliiiSTUrTUR I~ llFR IIUNDFSRfPU~liK 
7~1)57 WAIII.FN liNn PAPHIPPHHRFN7FN H• f'IFR RUNDFSPfPUPLH 
7~051! 7UR GFSrHTCWTF PNO THFORIF llFR P011TJ5CHFN IIILOIING 
~107~ SFMINARIJEOUNG MJTTFLIITFRtRil~WFR~F OFR KATHfnRJlF VON 
RFIM~ 
~1074 ~FMINARUFOU~G NFUZF!TtliiR VIII!IF~ti~G 
HEY.,FR 1 UlRJCH 
WA~MIIN" 
GOSFPRUCH 
1'1? VI 
0? UF 
0? UF 
PEI>GMANN 0? UF 
o~ tiF 
n? LJF 
0? UF 
n? UF 
1);:> UF 
0~ UF 
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n? UF 
01 VI 
0? UF 
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Rechtswissenschaft 
74001 UFBUNGEN IM OEFJEHTliCHFN RFCHT N,N. 0? UF 
KOrH ECKART 
74003 GRU~D7UFGF ~E~ PRIVATFN UND BUE,GFRLICHFN RPCMT~ II KOCM EC~ART 0? VL 
74004 UFBUNGEN TM BUERGERliCHfN R,CMT 0? UF 
74005 SFMINAR UFBFR KARTEll• UND JUSII'IN~KI'INTROLlE KOCM ECURT 
74006 GRUNn?UfGF nfS OEFFFNTLICMFN RFrHTS II 0? VI 
74007 WtRTSCMAFTSVERWilTUNGSR,CMT TMIFLE ,WT ll t 0? VI 
7400A ARBEITSRECHT AUHARTM 0? VI 
Wirtschaftswissenschaften 
7S001 THfORFTtSI'HF VOLKSWIRTSCHAFTSLFWRF tt F.l•4 SFM Wll MFlM n:> VI 
7S002 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. 2•4 SFM. WllMFlM n? VI 
7~1'103 VOlKSWIRT~CMAFTLICHF IIF~UNGFN FIIFR UFHNGER II II RUNS K Al!l ()? UF 
7~004 WIPTSI'MlFTSPOLITISCMF UFBIINf.FII 
" 
F. 'L UND 4.SFM. k!IUCH KAI!SHN O? UF 
7~1)05 VOLKSWIRTSCMIFTLICH, IIF~U!Ir.FN '~ MAKR00FK0N()MJK IIPHTMANN 0? UF 
7~006 VOlKSWI~TSCWAFTLICMF IIFRUIIGFN IN MUR00FKON0MTK KRFtTEIIl JNf, O? UF 
1\) 75007 1/0LKSWIRT~CWHTIICHFS 
1\) S"o11NAR Fli,R wwas. 1 4 TAFH. WILMFLM 01 UF 
-.J 
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7~00~ OI"IKTORANO~N~E~INAR ,4.TAEGL. 
7~1\0Q PPOALF~F neP FN,RGieWIRTSrHAFT 
7S010 PPOOUKTTONS• lllln ~O!itTFIHHFOR!F tAWL Jll 
7S011 PPETSTHFOPIF (BWL llll 
•7~01~ ERGOIIOMTE • ARB~ITSW!~SFN~CMAFT Tl 
7~0,Q RFTRIFRSWIRTSCHAFTLICME UfRUNG 
7~020 U~BUNG 7UP TNVE~TITIONSTHFORIF 
7~021 ~TATISTIK II 
7~022 HATHF~ATIK FUER WIRTSr.HAFT~WI~SPNSCHAFTLPR II 
7~023 OFKONO~ETRIF 
7~024 UFBUNGFN 7UR OE~ONOHFTRIE 
7~025 UEBUNGEN 7UR STATISTIK 11 
7~026 UEBUNGEN 7UP ~ATHEHATIK FUFR WIRT~CHAFTSWJSSfNSrHAFTLFR II 
75027 STATIHIK F. BAIIING. 
7~028 UFBIINGEN 7UP STATISTIK FUFR BALIINGFIIHURE 
WILMHIO 
KElPF 
SCHROEDER WOLFr.. 
SCMWARHoHICHEN 
SCIIWAR!F, JI"ICMEN 
SCIIWARlf,JI"ICHEII 
MI!NTlE ,JOACHIM 
0~ VI 
0? VI 
O? VI 
0? UF 
0? VI 
II? VI 
0? UF 
0? UF 
1\;> VI 
01 UF 
0? UF 
0? UF 
O;> UF 
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7~031 OTOAKTTK ~fp UIPT~C~AFT~LFHPF 
7'S03,t, 711R RFFORM ~FR ~EKliNOAI!qlJH J I, Jt 
7~037 THEORIEN UNn MODELLF OfP nTnAKTTK II 
7~{1311 DAS CIIRPJrUIIJM 7WIS(HFN B7JFHliiiG~WHSfNHHAFT t•Nn HPUFS• 
~rHUlPRAXTS 
7'~0~9 WIRTHHHTSPAFDAGOGISCHF liFRUNG 
7~040 NORMATJVF FNT~CHEIOUN~STHFORTF 
7'~041 ANWFNDUNG UND F1NSAT7 VFII~CHIFOFNFII LFIIIIMFTHOOFII AN 
IHIIUFSSCHifl Fll 
7~042 ~OZIALISATION 
~9019 UFRUNGFN IN KOMMER21FlLFR DATFNVFPAR~FITUNG 
~9020 PRHTI KIJM ZIIR UIITFRNFHMFN~FORSCWUNG 
F.R.SFM.MACH,F.~.SFM.INJ,F.4,SFM.~WA~ 
GUFNTER HORST 
GUniTER ~ORST 
GUFNTER HORST 
LUNHRSHAU~EIII 
THIHE WOLFGANG 
N • !J • 
HATH 
GUITH 
RII'OH 
VOI'LCHRS 
MATH 
GERTH 
RII'DH 
VOI'LKfRS 
n~ UF 
n? UF 
n~ VI 
n:> Ul' 
O:> UF 
n:> UF 
o;> UF 
n;> UF 
0~ UF 
0~ VI 
01 Ul' 
O:> UF 
0:> UF 
01 UF 
O:> VI 
o:> Vl 
01 UF 
0~ UF 
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1\) S9021 HUDIFNARqf!TFN ZUR FABRikBFTRIFRSL,HRE PF-.1 ~ATJF Of> UF w 
0 UNTPRN~WM~NSFOR~CHUNG U.ANGfWAN~TFN INFORMATIK HnH 
PHO~L 
VOFLKfRS 
~902? D!PLOMAR8FITfN IM FACHG,BIE1 FA~RIK8ETRifeSLEHR, HIIR HATJF Of, IJF 
UNTFRNFHMFNSFOR~CHUNG U. A~C.FWANnH: INFORMATIK <:FPTH 
PIFDH 
VOFLrfPS 
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Di Iom-Ingenieure 
Leben und arbeiten 
München bedeute!: Leben in einer Stadt, in der das Leben Iebenswerfer Ist. Anregend, bildend. 
Kunst, Theater, Wissenschaften; Universität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmöglichkeiten für die 
Kinder. 
München bedeute!: Skifahren, Bergsteigen, Wassersport - am Chiemsee, Starnberger See, Am· 
mersee und einem Dutzend Gewässer drumherum. Es bedeutet aber auch: Oktoberfest, Stark• 
bierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung der Probleme 
von heute und der Technologien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten noch und noch für den 
Diplomingenieur, der seinen Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaftliche Zusammenarbeit, jung, 
dynamisch, ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in Norwegen und Tansania. Antennen in Thailand und 
Australien. Meßtechnik überall, wo lngenieu re arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S; Respektierung des persönlichen Arbeitsstils durch die gleilende 
Arbeitszeit. 
:::n::::r:
0
en Sie sich ~mit den üblicheRn uonteriHagenDbei uEnse&rer PerssonaclabtHWeilung. MZ 
Mühldorfstraße 15 
Tel, (089) 4129/402 
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Strom erzeugt Licht, 
Kraft, Wärme, Kälte, Bild 
und Ton. Strom macht 
die Arbeit leichter und 
die Freizeit schöner. 
Strom für 1,5 Millionen 
Einwohner Niedersach-
.sens liefert die HASTRA . 
. 
» HASTRA « 
HANNOVER-BRAUNSCHWEIGISCHE 
STROMVERSORGUNGS-A.G. 
33 Braunschweig · Celler Straße 90 
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Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 41-75, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 77-104· 
Vorlesungen und Übungen Seite 105-230 ' 
Name Seite Name Seite 
A Becker, Harald .............. 83, 141 
Abou-Aiy, Mohamed ..... 34, 86, 193 
Ahlenstiel, Eckart .......... 83, 140 
Ahrens, Georg .............. 88, 159 
Ahrens, Hermann .... 57, 89, 161, 162 
Ahrens, Ulrich ................... 81 
Alber, Klaus ............. 41, 78, 115 
Albert, Bernd .................... 31 
Alff, Paul ........................ 6 
Alisch, Lutz-Michael ............. 215 
Alkis, Ayhan ............... 175, 176 
Altenstein, Bernd ............ 88, 159 
Althammer, Karlheinz ........ 63, 190 
Alvarado, Felix .................. 34 
Aly, Friedrich-Wilhelm 68, 202 
Andresen, Klaus ..... 33, 63, 93, 180 
Andresen, Uwe ............. 95, 194 
Aßmuß, Bernd ................... 31 
Auffarth, Fritz ............... 74, 227 
Austmeyer, Klaus ............... 104 
Autzen, Horst .................... 81 
Ayyüce, Bulent .................. 83 
Beckers, Silvester ................ 39 
Beermann, Hans-Joachim 61, 95, 189, 
190 
Behr, Manfred ................. 4, 6 
Beinecke, Erhard ....... 94, 185, 186 
Beinhoff, Ulla ............... 87, 155 
Bellin, Günter ................... 87 
Bennemann, Otto ................. 6 
Berges, Hanns-Peter .... 94, 185, 186 
Bergmann, Hans-Joachim .... 78, 115 
Bergmann, Leopold ......... 102, 226 
Bergwitz, Hubertus ...... 73, 102, 225 
Bergwitz, Joachim ............... 31 
Berndt, Friedrich ............ 54, 157 
Berr, Ulrich . 34, 59, 97, 117, 200, 229, 
230 
Bersch, Hans-Werner ......... 48, 83 
Bertling, Johannes .......... 94, 186 
Bertram, Roll 47, 82, 126, 132, 133, 134 
Bertrand, Colin .............. 56, 165 
Besdo, Dieter ........... 62, 93, 179 
Best, Gerhard .......... 80, 124, 125 
Bettenstaedt, Franz .......... 43, 125 
B Beuermann, Arnold 39, 40, 41, 80, 127 
Bach, Günter ............ 42, 77, 111 
Bähr, Hans-Peter ............ 57, 175 
Bähr, Heinz-Günter ....... 57, 89, 173 
174, 175 
Baert, Edward ............. 100. 213 
Bäßmann, Heinrich .......... 84, 143 
Baeumker, Adolf .................. 6 
Bagh, Antonie .............. 75, 222 
Bahll, Siegtried ............. 57, 170 
Bahrs, Dieter ........... 91, 168, 169 
Balkheimer, Gertrud ......... 84, 143 
Ball, Jens ....................... 39 
Baltin, Rüdiger .............. 79, 121 
Barbre, Rudolf ...... 55, 89, 160, 161 
Barkow, Ulrich ....... 29, 44, 79, 119 
Barnett, Alan Keith .......... 75, 223 
Bartholomei, Peter ........... 34, 81 
Bartsch, Er ich ............... 57. 172 
Bartz, Willried J. . ................ 64 
Baumann, Albrecht ...... 80, 124, 125 
Baumann, Heinrich ...... 98, 204, 205 
Baumgarte, Joachim . 61, 92, 114, 178, 
Baumgarten, Günter ............. 104 
Baums, Bodo ............... 96, 195 
Baurichter, Waller ........... 85, 151 
Bayer, Georg ........ 37, 44, 45, 116 
Becker, Fritz ....... 99, 115, 116, 213 
Biehl, Böle ......... 48, 84, 144, 145 
Binder, Günter ......... 95, 187, 197 
v. Bismarck, Claus .............. 103 
Bizde-Luig, Lucie ............ 75, 222 
Blaschette. Armand .. 50, 81. 130, 138 
Blenk, Hermann ................. 59 
Bliesener. Klaus-Michael ......... 104 
Bluhm, Bernd ...... 88, 129, 155, 156 
Blume, Herber! ......... 73, 100, 217 
Bobbert, Gisbert ............ 64, 190 
Bochmann, Gisela ............... 104 
Bock, Berndhard ............ 74, 215 
Bock, Gerd ................. 98, 210 
Bode, Dieter ........... 77, 110, 111 
Bode, Hans ..................... 50 
Böcker, Uwe ................ 77, 110 
Bödeker, Willried ........... 102, 162 
Boeder, Heribert .... 37, 71, 100, 213 
Böhm, Wolfgang .. 33, 42, 78, 113, 114 
Böinghoff, Otto ......... 95, 190, 191 
Böttcher, Peter ................. 103 
Boettger, Caesar Rudolf ...... 46, 147 
Böttger, Ulrich .................. 155 
Bogen, Hans Joachim .... 46, 84, 144 
Bohnet, Matthias ... 59, 94, 103, 183, 
184, 185 
Boldt, Peter .......... 34, 46, 81, 132 
231 
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Bolm, Wolfgang ............ 102, 226 
Bormann, Manfred .............. 215 
Born, Rainer ..................... 57 
Bosch, Karl ............. 44, 78, 113 
Braasch, Herbert ................. 32 
Brach, Heidrun .............. 37, 153 
Brachmann, Ernst ........... 74, 228 
Brandes, Dietmar ................ 81 
Brasch, Günter ................. 104 
Brasche, Elisabeth ........... 74, 221 
Braumann, Peter ............ 98, 208 
Braun, Horst ............ 63, 95, 189 
Brauns, Adolf ........... 49, 148, 149 
Bredner, Eberhard .......... 79, 119 
Bredtmann, Dirk ............ 102, 227 
Brinkmann, Karl ............. 68, 208 
Brock, Lothar ........... 73, 102, 225 
Brockhaus, Ru doll ....... 61, 96, 197 
Brockmann, Hans ........ 48, 81, 131 
Brömer, Herbert ..... 42, 78, 118, 119 
Brommundt, Eberhard . 30, 59, 92, 96, 
177, 178 
Bronner, Joseph ................. 61 
Brouer, Hermann ............ 51, 136 
Brouwer, Peter .............. 98, 210 
Brückner, lngrid ............. 78, 114 
Brückner, Paul .................... 4 
Brüdgam, Siegtried 93, 173, 179 
Brüggemann, Heinz ............... 94 
Brüning, Gerhard ....... 64, 181, 198 
Brüser, Peter ............ 63, 94, 188 
Brunke, Ernst Joachim ....... 81, 130 
Brunner, Dirk .......... 165, 198, 213 
Bruns, Karl ................ 102, 227 
Buchenau, Ulrich ................. 44 
Buck, Dieter ............. 74, 75, 222 
Budich, Horst .................... 34 
Büscher, Eckhard ................ 33 
Büsching, Fritz .............. 90, 167 
Büschleb, Gerhard ........... 77, 110 
Büse, Kunigunde ... 75, 100, 217, 218 
Burckhardt, Sibylle .......... 84, 143 
Burde, Klaus ............ 42, 77, 112 
Burger, Hans-Jürgen ..... 29, 96, 193 
Buschulte, Winfried .......... 64, 196 
Buttler, Horst ........... 84, 145, 147 
c 
Calließ, Jörg ............... 101, 224 
Cammenga, Heiko 50, 82, 132, 133, 134 
Cario, Günther .............. 41, 123 
Carl, Joachim .............. 101, 220 
Castritius, Helmut .. 72, 101, 223, 224 
Cherubim, Dieter ........... 100, 217 
v. Ceumern, Wolf-Christian 94, 183, 184 
Christiani, Franz Josef ....... 88, 159 
232 
Name Seite 
Claas, August . . . . . . . . . . . . . .... 4 
Cocea, Rad u . . . . . . . . . . . 88. 156 
Cohen, Franklin A ............... 98 
von Collani, Gernot ...... 85. 150, 151 
Collin, Hans-Jürgen ..... 91. 169, 170 
Collins, Hans-Jürgen ..... 34. 55, 90, 
166, 167 
Colonius, Hans .............. 85, 150 
Cordes, Heinrich ................. 46 
Cordes, Kari-Hermann ....... 97, 204 
Cordes, Peter ............... 93, 180 
Cramer, Friedrich ................ 48 
Cronjaeger, Ralf ................. 92 
Cyntha, Helmut . . . . . . . . . . . ..... 36 
Czeratzki, Andreas ........... 93, 179 
D 
Dahl, Günter .......... 94, 196 
Dankmeier, Willried ..... 98, 204, 205 
Das, Arabindo .......... 62, 188, 198 
Dasenbrook, Gerd ................ 36 
Daum, Josef . . . . . . . . . . . . 36, 72, 223 
Dechau, Willried ............. 87, 156 
Dehmel, Günther ......... 68, 98, 210 
Deleroi, Werner .............. 68, 98 
Dellmann, Paul Gerhard .......... 94 
Demuth, Reinhard ........... 80, 138 
Deters, Roll ..................... 57 
Dette, Hans-Henning ......... 90, 167 
Dettmer, Klaus .............. 79, 119 
Diedrichs, Jürgen ............ 96, 196 
Dienemann, Bernd ...... 91, 169, 170 
Dierksmeier, Horst ........... 77, 112 
Diestel, Heiko ............... 90, 166 
Diettrich, Walter . 56, 90, 158, 162, 163 
Dizioglu, Bekir ... 59, 93, 180, 181, 194 
Dobbernack, Reinhold ............ 93 
Döge, Gottfried . 48, 82, 132, 133, 134 
Döpcke, Horst ............... 96, 199 
Dörries, Burghard ................ 83 
Doetsch, Karl Heinrich 29, 59, 96, 103, 
196, 197 
Dolezal, Richard .... 59, 93, 182, 183, 
184, 185 
Dolzinski, Wolf-Dietrich ....... 96, 195 
Doms, Klaus-Peter .. 89, 160, 173, 174 
Dräger, Hans-Joachim ........ 99, 216 
Dräger, Jörn ........... 73, 100, 209 
Dreves, Otto ..................... 54 
Drexler, Peter .............. 101, 223 
Dreyer, Wilhelm ............. 95, 189 
Droste zu Vischering, Frh. v., Gottfried 
45, 123 
Dubau, Franz-Peter . 83, 140, 141, 143 
Duddeck, Heinz ... 30, 40, 55, 89, 160, 
161, 162 
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Dümpert, Peter .................. 37 Flathe, Herber! .................. 43 
Düsterdieck, Peter ............... 36 Fleischer, Ekkard ... 89, 160, 173, 17 4 
Dziadzka, Altred ............. 86, 154 Flörkemeier, Kari-Heinz ........... 94 
Försching, Hans ............. 63, 195 
E 
Form, Peter .... 56, 91, 165, 198, 213 
Forst, Georg ................ 82, 134 
Ebeling, Hans-J. . ............... 208 Fränz, Johannes ................. 43 
Eberhard, Ulrich ............. 77, 110 Frahm, Klaus ................ 87, 155 
Eberle, Paul ............. 47, 85, 149 Franckenstein, Gerd-Holger ... 83, 140 
Eckhardt, Hanskarl 67, 98, 206, 207, 209 Franke, Hans-Joachim ........ 95, 194 
Edwards, Cyril .................. 219 Franke, Waller .............. 64, 189 
Eggers, Hans ........... 89, 161, 162 Frenz, Paul ...................... 89 
Eghtessad, Mohammed ....... 93, 140 Frerich, Rolf ..................... 31 
Ehlers, Konrad .......... 88, 157, 158 Freudenhammer, Adolf ............ 79 
Ehm, Herber! .................... 57 Fricke, Hans .... 56, 68, 91, 117, 165, 
Eibl, Josef ................... 56, 86 211, 212 
Eichler, Andreas ............. 79, 120 Fricke, Reiner ...... 72, 100, 214, 215 
Eigen, Manfred .............. 48, 133 Friedrich, Wolfgang .......... 64, 184 
Elsner, Rudolf ... 30, 67, 98, 116, 117, Friedrichs, Heinz-D. . ............. 99 
210, 212 Friese, Hermann ................. 46 
Eltermann, Heinz ......... 42, 77, 110 v. Frisch, Otto ...... 49, 147, 148, 149 
Emmerich, Albert ....... 51, 104, 137 Fröhlich, lngeborg ................ 32 
Emschermann, Hans Heinrich .. 29, 39, Fröning, Helmut ........ 90, 162, 163 
67, 97, 193, 200, 201, 205 Frühling, Rolf ............... 96, 199 
Engel, Günther ...... 44, 80, 124, 125 Führböter, Altred . 33, 55, 90, 166, 167 
Engel, Hannelore ................. 31 Führer, Claus ........ 33, 46, 83, 142 
Engel, Jürgen ............... 81, 130 Fuhrhop, Jürgen ......... 50, 81, 131 
Engeleiter, Hans-Joachim 71, 102, 228 Fuhrmann, Bruno ............ 97, 201 
Engelhard, Ludwig ........... 80, 122 Funke, Gert ................. 97, 202 
Enss, Jürgen ........... 94, 184, 191 
Erk, Adil ............ 67, 99, 208, 209 
Erke, Heiner ........ 47, 85, 150, 151 G 
Ernst, Gundolf ........... 43, 80, 124 Gade, Kari-Heinz ............ 83, 141 
Ertinghausen, Helmut ............ 104 Gärtner, Manfred ............. 68, 99 
Erven, Peter .................... 102 Garbrecht, Günter .... 55, 90, 165, 166 
Estorf, Arno ................. 84, 145 Geffken, Detlef .............. 83, 140 
Ewe, Henning ....... 44, 79, 120, 123 
Ewers, Johannes ................. 93 
Gehrcke, Elisabeth Egthessad ..... 83 
Geiß, Holger ............ 91, 169, 170 
Geistefeld, Helmut ........... 89, 162 
F 
Geitmann, Hans ................... 4 
Gerdsen, Gerhard ....... 96, 196, 197 
Fahlbusch, Henning ...... 90, 165, 166 
Falius, Hans-Heinrich ..... 49, 50, 80, 
von Gerkan, Meinhard .... 53, 86, 154 
Gerke, Karl ......... 40, 55, 174, 175 
129, 130, 138 
Falk, Sigurd ......... 55, 90, 164, 181 
Faust, Benno, ....... 44, 80, 128, 129 
Fehlauer, Jürgen ............ 95, 189 
Feldmann, Joachim .......... 94, 188 
Fellenberg, Günter ... 48, 84, 144, 145 
Fendt, Hermann ................... 4 
Gerland, Gerold ............. 82, 135 
Gerlich, Gerhard ............. 79, 121 
Gerth, Hans-Heinrich .... 97, 117, 200, 
229, 230 
Geßner, Wolf-Dieter .............. 82 
Getrost, Vol ker ...... 51, 85, 152, 153 
Gevatter, Hans-Jürgen ....... 61, 192 
Fild, Manfred ........ 50, 81, 130, 139 
Fischer, Eberhard ............ 83, 140 
Fischer, Frank, R. H. . ............. 35 
Fischer, Gerhard ................. 83 
Fischnich, Otto ................... 49 
Flachsenberg, Paul ................ 4 
Flaig, Wolfgang .............. 49, 132 
Gey, Wolfgang ........... 41, 79, 120 
Giese, Klaus-Dieter .......... 94, 188 
Gliem, Fritz ................. 99, 116 
Glimm, Jochen .................. 211 
Glockner, Hermann .......... 71, 214 
Gockell, Berthold .. 30, 32, 53, 88, 157 
Goebel, Herber! ............. 79, 119 
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Goebel, Peter ............... 80, 127 
Goede, Karl ..................... 78 
Göderitz, Johannes ... 6, 54, 160, 169 
Goeman, Ulfert ............... 33, 80 
Gönner, Diethelm ............ 57, 172 
Goesmann, Horst ............ 94, 188 
Götze, Gernot .................... 84 
Gorn, Friedemann ................ 37 
Goroll, Dieter ............... 84, 144 
Gosch, Rolf ............. 92, 176, 204 
Gosda, Manfred ............. 77, 111 
Gose, Günther .............. 78, 114 
Gosebruch, Martin 39, 53, 88, 158, 226 
Gossauer, Albert ..... 50, 81, 131, 132 
Gottlieb, Wolfgang ............... 85 
Goubeaud, Friedrich ............... 4 
Graband, Gerhard 30, 71, 101, 218, 223 
Grabe, Michael .............. 82, 133 
Grabski, Leonore ............ 84, 143 
Gramm, Werner .............. 64, 200 
Grassl, Hans ...................... 4 
Gremmel, Martin ........ 88, 157, 158 
Greubel, Dieter ................. 103 
Grimm, Hans .................... 92 
Grobe, Bernd ................... 166 
Gröger, Herber! ............. 64, 195 
G rohs, Peter . . . . . . . . . . . . . 33, 79, 119 
Grützmacher, Martin . : . ........... 43 
v. Grumbkow, Peter ............... 98 
Gudehus, Timm .............. 63, 189 
Günter, Horst ........... 72, 103, 229 
Guldager, Reinhardt ...... 53, 87, 155, 
160, 169 
Gundlach, Heinrich ........... 45, 125 
Gunkel, Marianne ................ 40 
Gunkel, Peter ................... 102 
Gunther, John Charles .. 73, 101, 220 
Gwosdz, Werner ......... 80, 124, 125 
H 
Haan, Jürgen ........ 48, 84, 142, 143 
Haathela, Otso .............. 94, 186 
Habekost, Heinrich 34, 35, 40, 55; 91, 
160, 168, 169, 172 
Habersetzer, Kari-Heinz ..... 100, 216 
Habetha, Ernst .............. 45, 125 
Hänsch, Klaus ............... 87, 155 
Haeßner, Frank ...... 59, 92, 123, 176 
Hagemeier, Rolf .................. 37 
Hahn, Carl Horst ................. 74 
Hahn, Harro ......... 42, 79, 121, 122 
Hain, Kurt .............. 64, 180, 194 
Hamann, Ernst Michael .... 29, 57, 91, 
171' 172 
Hamann, Klaus 89, 160, 173, 174, 175 
Hamesse, Jean-Eiie .......... 87, 155 
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Hanert, Helmut .......... 84, 144, 145 
Hanßen, Kari-Joseph ......... 44, 123 
Harbord, Rudolf ............. 57, 161 
Harborth, Heiko .......... 44, 77, 111 
Hardenberg, Klaus ....... 44, 77, 110 
Hardt, Reinhold .............. 92, 176 
Harms, Erich ..................... 49 
Harms, Norbert .............. 84, 146 
Hars, Wolfgang .............. 98, 206 
Harting, Peter-Erich .......... 93, 182 
Hartmann, Gunther .......... 75, 222 
Hartmann, Harro-Lothar .. 67, 98, 117, 
209, 211, 212 
Hartmann, Hellmut ........... 46, 129 
Hartmann, Wilhelm ................ 6 
Hartung, Wilfried ............. 56, 167 
Hass, Altred ............ 86, 154, 155 
Hassebrauk, Kurt ................. 49 
Hatje, Hans-Joachim 97, 117, 229, 230 
Hauenschild, Carl ........ 46, 84, 147 
Haumesser, Winfried .............. 81 
Hauser, Hartmut ............. 79, 119 
Hecht, Konrad ........... 53, 88, 160 
Hecker, Friedrich W .. 63, 92, 177, 178 
Heeg, Erich ......... 47, 83, 142, 143 
Heger, Klaus-Werner ............. 34 
Heider, Egon .................... 35 
Heidkamp, Rudolf ................ 89 
Heinecke, Waller ................. 97 
Heinemann, Henning ............. 81 
Heinemann, Reinhold ........ 77, 112 
Heinrichs, Klaus-Dieter ....... 96, 193 
Heinze, Hans-Heinrich .......... 1, 35 
Heise, Klaus Peter ........... 81, 130 
Heitmann, Michael ....... 83, 140, 141 
Helberg, Waller ................... 4 
Helbig, Klaus .................... 43 
Heldt, Joachim .............. 98, 206 
Heim, Hans-Joachim ......... 95, 189 
Helmholz, Gerd .......... 68, 97, 201 
Helms, Heiko ................ 95, 189 
Hemminger, Wolfgang ........... 204 
Henke, Volker .......... 90, 162, 163 
Henn, Walter ............. 53, 87, 156 
Henne, Helmut .. 33, 71, 100, 216, 217 
Hennicke, Hans Walter ............ 40 
Henning, Altred ......... 89, 161, 162 
Henning, Dirk ................ 57, 165 
Henning, Hans-Heinrich ........... 94 
Henschel, Oscar ................ 4, 6 
Hente, Bodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Hentze, Joachim .... 72, 103, 228, 229 
Henze, Ernst . . . . . . . . . 29, 41, 78, 113 
Heppner, Dierk ........... 37, 45, 116 
Herbig, Manfred ......... 73, 100, 214 
Herbold, Jürgen ............. 74, 215 
Herbst, Wolfgang ............ 74, 215 
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Herget, Wilfried .............. 77, 111 
Hering, Knut ................. 57, 89 
Hermann, Hanns-Michael ..... 88, 159 
Herrenberger, Justus 34, 35, 53, 87, 88, 
156, 157, 172 
Hess-Lüttich, Ernest W. 8 .... 101, 218, 
Hesse, Egbert ............... 69, 212 
Hesse, Jürgen ........... 44, 78, 118 
Hesse, Theodor ......... 95, 190, 191 
Hettwer, Klaus-Jürgen ... 92, 176, 204 
Heuer, Wilhelm ...... 50, 83, 140, 141 
Heuer, Dieter ................ 95, 192 
Heuser, Ursula ................... 87 
Heusler, Helmut ......... 64, 190, 191 
Hewson, Michael, J. C ........ 81, 130 
Heydemann, Gerhard ............ 104 
Heyder, Ulrich ........... 29, 102, 226 
Hickel, Erika ......... 48, 83, 141, 149 
Hierling, Meinhild ....... 85, 151, 153 
Hilder, Gisela ............... 74, 221 
Himstedt, Normann .......... 78, 118 
Hingst, Uwe ..................... 93 
Hinkelmann, Wilhelm . 50, 84, 145, 147 
Hinken, Johann .............. 99, 211 
Hinz, Gerhard .................... 54 
Hinzmann, Dieter ............ 94, 188 
Hirche, Bernhard ............. 86, 154 
Hirschberger, Heinz ............... 91 
Hirsekorn, Rolf-Peter .............. 79 
Hischer, Horst ............ 45, 77, 111 
Höfer, Wolfgang ............. 78, 114 
Höfflinger, Werner ....... 95, 190, 191 
Högemann, Brigitte ......... 100, 214 
Höhl, Hans Leopold ............... 6 
Höhne, Otto ...................... 4 
Höllerer, Wolfram 0. . ........ 78, 115 
Höltje, Gerhard .................. 62 
Hoenig, Otto ................ 93, 183 
von Hofe, Hans Christian .......... 61 
Hoffmann, Dieter ............. 95, 191 
Hoffmann, Frank ............. 93, 183 
Hoffmann, Gernot ....... 92, 114, 178 
Hoffmann, Hans-Werner ........... 33 
Hoffmann, Joachim ........... 29, 34 
Hoffmann, Kar! R. ................. 4 
Hoffmann, Monika ........... 85, 150 
Hoffmann, Otto-Horst .... 95, 190, 191 
Hoffmann-Walbeck, Hans Peter .... 51, 
104, 137 
Holdorf, Reiner ................... 32 
Holfeld, Hermann ........ 98, 207, 208 
Hoppe, Hartwig ......... 86, 154, 155 
Horn, Klaus ......... 59, 96, 192, 193, 
. 200, 205 
Hoster, Manfred .. 37, 51, 52, 152, 153 
Hoyer, Wolfgang ........ 97, 123, 203 
Huber, P. Reinhold .......... 64, 189 
Name Seite 
Huhnke, Dieter ........... 68, 97, 201 
Hummel, Dietrich 61, 95, 187, 197, 198 
Hummel, Otto .................... 71 
Hunsche, Udo ............... 80, 122 
Hussendörfer, Rainer ............. 88 
lglisch, Rudolf ................... 41 
llli, Heinrich ............ 82, 132, 134 
lmhof, Altred ..................... 4 
in hoffen, Hans Herloft ..... 40, 46, 81, 
130, 131 
lvanyi, György ............... 90, 163 
J 
Jacksties, Joachim ................ 31 
Jacobs, Ulrich .......... 96, 198, 199 
Jaenicke, Joachim ........ 41, 77, 110 
Jagemann, Lothar ................ 32 
Jagnow, Gerhard ............ 49, 147 
Jahn, Günter ................ 74, 217 
Jahr, Rüdiger ................ 44, 123 
Jannssen, Gerhard ....... 44, 47, 110 
Janßen, Harald .............. 93, 182 
Jaskulke, Gerhard ................ 98 
Jebram, Diethard ............ 85, 148 
Jelpke, Friedrich ............. 54, 156 
Jenisch, Werner ............. 77, 110 
Job, Heinrich ........... 86, 154, 155 
Johansen. Christian ............. 210 
Jordan, Rüdiger .................. 78 
Jürgens, Volker .............. 92, 177 
Junginger, Hans ............. 83, 142 
Justi, Eduard ............ 41, 79, 120 
K 
Kämpf, Hans-Jürgen ......... 83, 140 
Kaether, Willy ..................... 6 
Kagermann, Henning ......... 79, 121 
Kairies, Hans-Heinrich 43, 77, 111, 112 
Kalnowski, Günter ........... 84, 146 
Kaminski, Jan Henri ......... 99, 209 
von der Kammer, Gunter ..... 93, 183 
Kamp, Norbert ... 30, 33, 71, 100, 101, 
223. 224 
Kangro, Wallher ................. 49 
Kanning, Wilhelm ................ 89 
Kanold, Hans-Joachim . 32, 39, 41, 77, 
110, 111 
Kappert, Gunter ............. 54, 156 
Karius, Dieter ............... 90, 178 
Karwath, Kar! Emil ........... 62, 197 
Kayser, Rolf ..... 29, 56, 91, 168, 169 
Keller, Gerhard .. . . . . . . . .. . .. .. . . 41 
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Kelletat, Dieter ........... 44, 80, 128 
Kelpke, Rainer ............. 102, 228 
Kerl, Klaus .................. 82, 133 
Kerle, Manfried .............. 93, 180 
Kerlin, Hans-Peter ................ 94 
Kersten, Martin ............... 34, 43 
Kertz, Walter ............ 41, 80, 122 
Keßler, Franz Rudolf .. 30, 39, 41, 79, 
119, 123 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 83, 140 
Keune, Herber! .............. 51, 130 
Keyser, Uwe ................ 78, 118 
Kind, Dieter . 30, 67, 98, 207, 208, 209 
Kirchner, Johannes-Henrich 72, 102, 228 
Kirsch, Jochen .......... 91, 164, 165 
Kirsch, Karsten ............. 102, 227 
Kirschner, Werner ................ 94 
Klauer, Karl Josef ....... 71, 100, 214 
Klebe, Kari-Heinz ................ 32 
Klein, Joachim .... 30, 46, 80, 82, 135 
Kleinau, Hans-Joachim ....... 51, 136 
Kleinau, Volker .............. 83, 140 
Kleinschmidt, Eberhard ...... 73, 101, 
221' 221 
Klenke, Reinhard ................. 99 
Klenke, Werner .......... 61, 93, 182 
Kleppe, Joachim ................. 29 
Kliegel, Wolfgang .... 48, 83, 140, 141 
Klingel, Hans ............ 48, 85, 147 
Klingenberg, Günther ........ 79, 122 
Klacke, Horst ................ 87, 157 
Klöckner, lngo ............... 64, 194 
Kloß, Günter ..................... 92 
Klueß, Carsten ................... 81 
Knopp, Hans-Jürgen .... 89, 160, 173, 
174, 175 
Knast, Friedrich A. . ............... 6 
Kobler, Gerhard ................ 104 
Koch, Dietrich ................... 81 
Koch, Eckart ........ 31, 71, 102, 221 
Kodoll, Werner ...... 68, 98, 207, 208 
Köhler, Klaus ................ 58, 168 
Köhler, Uwe ............. 63, 93, 183 
Köhn, Gerhard ................... 97 
Köker, Hartmut ................. 104 
Köllmann, Heinz ............. 51, 142 
Koelpin, Thomas ........... 208, 209 
Könemann, Bernd ........... 79, 122 
Königsdorf, Edith ............ 93, 183 
Köntges, Helmut ............ 171, 172 
Koeppen, Siegtried ............... 68 
Körner, Kari-Hermann ... 72, 101, 220 
Koeßler, Paul .................... 59 
Koester, Hugo .................... 4 
Kohl, Ernst ...................... 55 
Konstanzer, Josef ........... 58, 175 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 32 
236 
Name Seite 
Kordina, Kar! .. 30, 31, 40, 55, 86, 90, 
103, 104, 158, 160, 161, 162, 163 
Kornexl, Dietrich ................. 36 
Kossatz, Gert ................... 103 
Kosyna, Günter .................. 94 
Kowalsky, Hans-Joachim 31, 41, 77, 111 
Kozel, Jürgen ............... 85, 152 
Krämer, Bernhard ................. 4 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm ........ 53 
Krämer, Werner 88, 129, 155, 156, 168 
Kraepelin, Gunda .... 49, 84, 146, 147 
Kramer, Friedhelm ........... 64, 194 
Krampf, Lore ............... 104, 162 
Kranz, Erich ..................... 91 
Kratz, Wolfgang ................. 103 
Kraus, Herber! ................... 33 
Kraus, Ljubomir ............. 52, 143 
Krause, Eckhard ............. 92, 177 
Krause, Johannes ................ 36 
Krause, Thomas ............. 83, 140 
Krauß, Eberhard ........ 89, 161, 162 
Krauß, Gerhard ............. 79, 120 
Krebs, Wolfgang .. 30, 41, 77, 80, 124 
Kreiser, Wolfgang ... 50, 81, 131, 132 
Kreiterling, Hans ................ 227 
Krense, Gunter .................. 35 
Krey, Burkhard ......... 98, 209, 210 
Kriester, Sabine ................. 33 
Kristen, Theodor ................. 53 
Kroepelin, Hans ............. 46, 135 
Krüger, Christiane ................ 39 
Krüger, Jürgen .............. 93, 183 
Krüger, Uwe ............ 83, 139, 140 
Krüger-Heyden, Karsten .. 86, 154, 155 
Krumm- Herber! ............. 82, 135 
Krupstedt, Ulf ............... 99, 212 
Kruse, Ralf .................. 82, 133 
Kübler, Bernd ........... 98, 207, 208 
Küper, Paui:Friedrich ............. 93 
Küssner, Hans Georg ............. 61 
Kugel, Rolf-Peter ............ 92, 212 
Kuhlenkamp, Altred .. 40, 59, 192, 194 
Kuhn, Friedrich-W ............ 86, 154 
Kuhn, Michael ................... 99 
Kulicke, Michael ............. 82, 135 
Kulke, Erich ..................... 53 
Kulke, Rüdiger .......... 88, 155, 156 
Kurth, Gottfried . 48, 85, 149, 153, 226 
Kutschau, Reinhard ............... 81 
Kutter, Eckhard .................. 34 
L 
Lacmann, Roll .. 46, 81, 132, 133, 134 
Lämmke, Axel ............... 54, 104 
Lagershausen, Herrmann ...... 40, 55 
Lamberts, Kurt .............. 69, 211 
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Lammers, Josef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Lampe, Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
Lang, Siegmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 
Lange, Bernd-Peter 0 0 0 0 0 73, 101, 220 
Lange, Dorothea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85, 150 
Lange, Günter 0 0 0 0 0 0 0 62, 92, 176, 177 
Lange, Helgard 0 0 0 0 0 0 51, 85, 152, 153 
Lange, Kar! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
Langer, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52, 151 
Lari n k, Otto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50, 85, 148 
Lass, Kari-Gerhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95, 189 
Lautz, Günter 0 0 0 67, 97, 123, 202, 203 
Legel, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 
Lehmann, Günter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52, 151 
Lehmann, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64, 183 
Lehmbruck, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53, 87, 
154, 155 
Lehnefinke, Wolfdieter 0 0 0 0 0 0 0 79, 120 
Leilich, Hans-Otto 67, 99, 116, 117, 118, 
212, 213 
Lemcke, Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Lemp, Monika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 
Lengenfelder, Luitgar 0 0 0 0 0 37, 52, 152 
Lensing, Jörg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90, 164, 181 
Leonhard, Werner 67, 98, 193, 200, 201, 
204, 205, 209 
Leonhardt, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .4 
Leuchtenberg, Ludwig 0 0 0 79, 120, 121 
Leutz, Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 
Lezius, Claus .............. 0 87, 156 
Liebau, Gerhart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
Lieberei, Reinhard 0 0 0 0 0 0 84, 145, 146 
Liess, Reinhard 0 54, 88, 158, 159, 226 
Linde, Joachim .............. 86, 154 
Lindmayer, Manfred 0 0 0 0 0 99, 208, 209 
Lindner, Klaus .............. 78, 113 
Link, Gabriele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73, 101, 218 
Link, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94, 185, 186 
Link, Viktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 
Löffler, Hans-Jürgen 30, 59, 92, 93, 182, 
184, 185 
Löhner, Kurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59, 186 
Löwe, Arno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47, 82, 135 
Loibl, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85, 152, 153 
Lompe, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 39, 71, 102, 226 
Lorenz, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93, 179, 180 
Lorke, Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83, 140 
Loschke, Kar! Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
Lotz, Kurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 73 
Ludewig, Hans-Uirich 0 32, 73, 101, 224 
Ludewig, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 
Lühmann, Reinhold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100, 215 
Lührmann, Harro 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 207, 208 
Lüttge, Dieter .............. 0 52, 151 
Lüttig, Gerd .................. 43, 125 
Luia, Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 88 
· Lungershausen, Helmut 0 0 0 o o 0 74, 229 
Name Seite 
M 
Maak, Hans-Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
Magnusson, Magnus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 
Maier, Hans Gerhard 0 0 0 0 0 46, 82, 136 
Mainka, Georg Wilhelm 0 0 89, 163, 164 
Mainka, Micheie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221, 222 
Malsch, Hartmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90, 164, 181 
Mangelsdorf, Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 119 
Maniak, Ulrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56, 90, 166 
Marlen, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87, 155 
Martens, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
Marx, Erwin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67, 209 
Mathiak, Kar!, 0 0 0 0 0 0 0 44, 77, 112, 114 
Mathiesen, lngrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Mattauch, Hans 0 32, 71, 101, 220, 221 
Matter, Yeyia Ao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
Matthies, Hans Jürgen 0 0 0 0 35, 59, 95, 
190, 191 
Maurer, Franz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 204, 205 
May, Armin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84, 145 
May, Eberhard 0 0 50, 85, 149, 151, 153 
May, Hans-Aibrecht 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 103 
May, Mardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98, 206 
Mechias, Bernd .............. 82, 137 
Mecke, Wilhelm 0 0 0 0 0 0 55, 91, 169, 170 
Mehlhorn, Lutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 
Meibeyer, Wolfgang 0 0 42, 80, 127, 128 
Meile, Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 119 
Mengersen, lngrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77, 111 
Mennicken, Reinhard 0 0 0 0 0 41, 78, 113 
Menzel, Erich 0 0 0 0 0 0 0 0 42, 79, 119, 120 
Merke!, Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97, 202 
Mertens, Wolfgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 
Messer, Hans 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Mette, Manfred .............. 95, 194 
Metzdorf, Jürgen 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79, 119 
Metzger, Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
Meyer, Dirk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 86, 154 
Meyer, Friedrich 0 0 0 0 0 0 29, 46, 83, 142 
Meyer, Hansgeorg 0 0 0 68, 97, 201, 202 
Meyer, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94, 183, 184 
Meyer, Peter 0 0 0 0 44, 77, 112, 113, 114 
Meyer-Ottens, Klaus o 0 0 o 0 0 0 0 104, 162 
Michaud, Elisabeth 0 o 0 0 o 0 75, 221, 222 
Micko, Hans Christoph 0 0 0 0 46, 85, 151 
Miedzinski, Klaus 0 0 0 0 37, 52, 152, 153 
Miehe, Dirk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 104, 157 
Miehe, Jörn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87, 172 
Mießner, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 
Mischke, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96, 195 
Mitschke, Manfred 59, 95, 103, 189, 190 
Mitzkus, Allred .............. 88, 159 
Mix, Joachim . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 87, 155 
Moderhack, Dietrich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50, 83 
Möhring, Uwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 0 0 94 
Möller, Dietrich 0 0 0 30, 55, 87, 89, 160, 
173, 174 
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Mönkemeyer, Rudolf ..... 7 4, 114, 229 
Mössner, Kar! Eugen ............. 72 
Molsen, Joachim ................. 35 
Mücke, Wolfgang ................. 78 
Müller, Erich .................... 194 
Müller, Gerhard .................. 81 
Müller, Gert ............. 98, 204, 205 
Müller, Hans Emil ............ 52, 143 
Müller, Hans-Gerhard ........ 79, 122 
Müller, Hans Robert 34, 35, 41, 77, 112, 
180, 194 
Müller, Harald ................... 68 
Müller, Heinz ... 94, 95, 188, 189, 192 
Müller, Herbert ....... 31, 61, 94, 186 
Müller, Jörg ................. 99, 211 
Müller, Kari-Ludwig ..... 73, 101, 220, 
221, 222 
Müller, Klaus ........ 42, 79, 121, 122 
Müller, Klaus-Peter .............. 104 
Müller, Marie-Luise ................ 83 
Müller, Werner ........... 49, 85, 148 
Müller-Luckmann, Elisabe.th ... 38, 49, 
85, 150 
Müller-Pohle, Hans ............... 72 
Münnich, Fritz .... 30, 42, 77, 78, 119 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert ............. 74, 219 
Mus, Gerold ........... 103, 228, 229 
Musmann, Günter ........ 44, 80, 122 
N 
Naescher, Jürgen ................ 95 
Näveke, Ralf ............. 46, 84, 146 
Nanninga, Dierk ............. 83, 140 
Nehring, Peter ............... 48, 136 
Neigenfind, Werner .............. 103 
Neisecke, Jürgen .. 104, 158, 162, 172 
Neitzel, Christoph ................ 82 
Neitzel, Michael ............. 83, 136 
Neubauer, Fritz Manfred .. 44, 80, 123 
Neuber, Eva-Maria ... 50, 84, 144, 145 
Neuhäuser, Hartmut .......... 78, 118 
Neumann, Hannes 37, 46, 85, 152, 153 
Neumann, Hans-Joachim . 50, 135, 136 
Neumann, Ulrich .................. .4 
Neumeyer, Volkmar .......... 99, 209 
Nicklaus, Ralf ............... 85, 148 
Niedner, Roland .......... 50, 83, 142 
Niemann, Horst ................. 162 
Niemeier, Georg ................. 41 
Nippert, KLaus ........ 39, 50, 85, 151 
Niquet, Franz .................... 74 
Nölting, Diedrich ................. 90 
Nörenberg, Hagen ................ 81 
Nordwig, Erik ............... 102, 227 
238 
Name Seite 
Nothdurft, Henning 88, 157, 158 
Nowak, Enno ........... 96, 198, 199 
Nübold, Peter .............. 100, 218 
0 
Oberndörfer, Hans ........... 93, 183 
Objartel, Georg ............ 100, 217 
Oehler, Walter .................... 7 
Oelrich, Kar I Heinz .. 72, 101, 223, 224 
Oesterlen, Dieter ......... 53, 86, 154 
v. Oettingen, Uta ............ 84, 142 
Offt, Claus .................. 93, 180 
Ogniwek, Dieter ......... 88, 157, 158 
Ohlmer, Christian ........... 101, 220 
Ohm, Gerhard ................... 99 
Ohnesorge, Klaus-Walther . 44, 80, 128 
Okrusch, Martin ..... 42, 80, 125, 126 
Oldekop, Werner .... 59, 96, 184, 185, 
195, 196 
Olsen, Karl Heinrich .......... 40, 43 
Olsowski, Wolfgang .............. 79 
Opatz, Gerd ..................... 80 
Oppermann, Hans-Uwe ....... 45, 125 
Ostertag, Roland . 34, 53, 86, 154, 155 
Ottl, Dieter .............. 63, 92, 178 
Overrath, Jürgen ........ 90, 164, 181 
p 
Pahlitzsch, Gotthold ..... 60, 199, 200 
Parmeggiani, Andrea ............. 50 
Paschen, Heinrich 33, 55, 89, 160, 161, 
163, 164 
Paul, Jürgen ............. 54, 88, 158 
Paulitsch, Michael ............... 103 
Pauls, Norbert ............... 82, 135 
Pearson, Sir Oenning, J. P .......... 4 
Pecht, Josef ................. 78, 115 
Peier, Dirk .............. 98, 207, 208 
Peil, Udo ........................ 89 
Pekrun, Martin ........... 61, 94, 187 
Pellegrini, Albert ................ 104 
Pelz, Rainer ............ 89, 161, 162 
Pentermann, Willi ................ 93 
Perels, Christoph ........ 33, 100, 216 
Perkins, Christopher ........ 21 B, 219 
Persch, Volker ................... 33 
Peschel, Eberhard ....... 96, 198, 199 
Peschel, Heide .............. 84, 143 
Peter, Udo-Wolfgang ............. 92 
Petermann, Hans ................. 56 
Petermann, Hartwig 39, 60, 94, 186, 187 
Peters, Klaus ................ 82, 133 
Petersen, Hinrich ................ 191 
Petrick, Hans-Jürgen ............. 82 
Pfannenstiel, Hans-Dieter ..... 85, 148 
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Pfannenschmidt, Heinz 0 0 117, 209, 211 
Pfeiffer, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92, 177 
Pfotzer, Georg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 
Piasecki, Frank-Uirich 0 0 0 0 0 0 0 0 95, 189 
Piefke, Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77, 110, 111 
Piepenburg, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 
Pieper, Klaus 0 0 0 0 29, 53, 88, 157, 158, 
160, 161 
Pierburg, Altred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4, 6 
Pierick, Klaus 0 0 0 0 29, 55, 91, 164, 165 
Pietruszka, Wolf-Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
Pini, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 095, 194 
Pittner, Klaus-Jürgen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 
Plackmeyer, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 
Plassmann, Willried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97, 201 
Plettner, Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Pöhlandt, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92, 176 
Pöls, Werner 0 0 0 0 39, 71, 101, 223, 224 
Poetke, Peter Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 127 
Pollmann, Birgit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102, 225 
Pollmann, Klaus Erich 0 0 0 73, 101, 224 
Pommer, Horst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 48 
Popp,_ Ludwig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 
Possin, Hans-Joachim 0 0 0 0 0 34, 39, 71, 
101, 219 
Potratz, Lothar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37, 45 
Prak, Pramon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
Pramann, Friedrich-Ho 0 0 0 0 0 0 0 0 86, 154 
Prell, Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 
Pries, Holger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93, 179 
Prinzig, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73, 100, 216 
Pungs, Leo .... 00 .. 00 00 00 .. 0 67, 210 
Q 
Ouante, Hans-Uirich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
R 
Rabe, Ulrich ................ 0 87, 157 
Rabe, Willried 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 
Radaj, Dieter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 
Rahm, Jochen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94, 183, 184 
Rander, Karsten .......... 00 0 79, 122 
Rass, Hans Heinrich 0 73, 102, 225, 226 
Rauch, Ernst ............ 00 ........ 5 
Rauch, Walter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 
Rautenstrauch, Bernd 0 0 0 0 0 0 0 0 87, 155 
Rebuss o 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 
Redeker, Detmar 0 0 0 0 0 0 0 0 94, 184, 191 
Redeker, Werner 0 0 0 0 0 0 0 0 96, 198, 199 
Refardt, Friedrich-Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 
Regenbogen, Heinrich 0 0 0 35, 190, 191 
Rehbock, Fritz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Rehbock, Helmut 0 • 0 0 0 0 0 0 73, 100, 217 
Rehschuh, Gotthold 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Reich, Herbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 o 0 45 
Name Seite 
Reiche!, Christa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51, 82 
Reinefeld, Erich 0 46, 82, 104, 136, 137 
Reinhardt, Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80, 127 
Reinhardt, Richard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Reinhardt, Winfried 0 0 0 0 0 0 91, 164, 165 
Reinke, Friedhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 
Reinsch, Dietmar 0 0 0 0 44, 80, 125, 126 
Renken, Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91, 169, 170 
Reppich, Kari-Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
Reuß, Kar! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90, 139, 166 
Reuter, Norbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51, 83, 142 
Rex, Dietrich 0 0 0 0 0 33, 40, 61, 96, 196 
Rheinländer, Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 56 
Richter, Arm in 0 0 0 0 0 0 61, 95, 192, 194, 
207, 209 
Richter, Egon 0 0 0 0 0 0 0 42, 79, 121, 122 
Richter, Joachim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58, 167 
Richter, Reinhard 0 0 0 0 0 0 0 98, 173, 174 
Richter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 
Rie, Kyong Tschong 0 0 0 0 0 0 63, 92, 181 
Riede!, Wolfgang 97, 117, 200, 229, 230 
Riemenschneider, Jörg-Tilmann 88, 129, 
155, 156 
Ries, Reinhard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37, 52, 151 
Ritter, Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0 89, 173, 174 
Ritter, Klaus 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 32 
Ritter, Reinhold 0 0 0 0 0 0 33, 61, 92, 178 
Rochow, Eugene Go 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
Rode, Peter .. 00 ........ 95; 192, 207 
Röcke, Heinz o 0 0 0 o 30, 53, 86, 88, 159 
Röhrer-Ertl, Olav 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 85, 149 
Rölke, Peter .. 00 ........ 73, 102, 226 
Rönnpagel, Dietrich 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 78, 118 
Roeschenthaler, Gerd-Volker 0 0 81, 130 
Röttger, Günther 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 32, 34, 35 
Roffael, Edmone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 103 
Roggemann, Herwig 0 o 0 0 0 0 0 0 0 75, 225 
Rogowski, Fritz o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 o 0 49, 133 
Rohse, Eberhard 0 0 0 0 0 0 0 0 74, 100, 216 
Ronig, Holger 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 0 0 0 0 96 
Rosen, Edgar A. 0 0 0 0 71, 102, 224, 225 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 0 0 0 0 45, 120 
Rosenfeldt, Heinrich 0 o 0 o 0 0 0 0 0 95, 192 
Rossi, Lee ................ 0 219, 220 
Rost, Manfred 0 0 0 0 0 0 o 34, 91, 169, 170 
Roth, Karlheinz 0 60, 95, 180, 192, 194 
Roth, Manfred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29, 31 
Rothberger, Wolf-Dieter 0 0 o 0 0 0 99, 115 
Rothe, Franz Eduard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 
Rother, Kar! 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 90, 166 
Rotzoll, Rudolf . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63, 94 
Rudorf, Fritz . 0 0 0 0 0 o 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 7 
Rüdiger, Otto 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43, 123 
Rühland, Gurt 0 0 0 0. 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 
Ruehlemann, Heinz 0 0 o 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 32 
Rüssel, Arnulf . 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 48 
Rütschi, Kar! .. 0 0 0 o o. 0 o o 0 0 0. 0 0 0 0 ° 0. 5 
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Rütters, Klaus ............... 75, 229 
Ruge, Jürgen ..... 30, 32, 60, 92, 177 
Ruge, Peter ............ 90, 164, 181 
Ruppert, Franz-Reinhard . 91, 170, 171 
Rupprecht, Helmut ...... 74, 100, 214 
Ruschig, Heinrich ................. 5 
Russegger, Manfred .......... 98, 211 
Rust, Bernd ............. 91, 164, 165 
Ruthe, Volker ........... 83, 140, 141 
s 
Saad, Louis ..................... 99 
Sachse, Klaus .......... 97, 123, 203 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm .. 94, 188 
Sagraloff, Boris .............. 78, 113 
Sahm, Hermann ............. 82, 139 
Salge, Jürgen ....... 67, 98, 208, 209 
Salje, Ernst .... 60, 96, 193, 198, 199, 
200, 205 
Sambraus, Adolf ................. 60 
Sander, Wolfgang ........... 77, 112 
Sandleben, Peter ............ 86, 154 
Sauter, Georg ............... 79, 121 
Seebach, Wolfgang .......... 93, 182 
Seebaß, Joachim ........ 97, 123, 203 
Seedorf, Hans-Heinrich ........... 45 
Seidel, Eberhard ........ 80, 125, 126 
Seuffert, Otmar .......... 42, 80, 127 
Siefert, Winfried ............. 57, 168 
Sill, Otto ........................ 56 
Simon, Gerhard 29, 30, 42, 79, 121, 122 
Simon, Rainer ................... 33 
Simons, Hanns, ..... 55, 91, 170, 171, 
Simons, Klaus ... 38, 55, 91, 171, 172 
Sindowski, Kari-Heinz ........ 43, 126 
Sklorz, Martin ....... 37, 52, 152, 153 
Sollich, Horst ........... 89, 163, 164 
Spandau, Hans .. 30, 47, 80, 126, 129, 
138, 139, 149 
Specht, Ulrich ............... 85, 148 
Speckamp, Georg ................ 84 
Sperner, Peter ...... 45, 77, 111, 112 
Spies, Bernhard .................. 29 
Spreckelmeyer, Goswin .. 73, 101, 224 
Spreen, Dieter ............... 99, 115 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm ..... 99, 209 
Svensvik, Björn .............. 87, 158 
Sch 
Schaaber, Otto .......... 62, 176, 181 
Schäfer, Hans-Aibrecht ........... 33 
Schärpf, Otto ............... 78, 118 
Schaffer, Gerhard . 30, 56, 86, 90, 103, 
166, 167 
Schafranek, Dieter ...... 96, 181, 198 
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Schecker, Heinz-Günther 83, 140 
Scheelke, lngo ................... 80 
Scheffler, Eckart ........ 91, 170, 171 
Scheier, Claus-Artur ..... 73, 100, 214 
Schenker, Sigrun ............ 75, 220 
Scherf, Eugen .................. 197 
Schiebe!, Hans-Martin ............ 81 
Schier, Hans ... 60, 95, 192, 193, 194, 
200, 205 
Schild, Horst .................... 36 
Schild\, Gerhard ........ 74, 101, 224 
Schillemeit, Jost ........ 71, 100, 216 
Schimmöller, Heinz .......... 92, 177 
Schindler, Ulrich ............. 85, 150 
Schlaffer, Hannelore .............. 75 
Schlichting, Hermann . 60, 95, 187, 197 
Schliephake, Dietrich .... 49, 104, 137 
Schlingmann, Merlen ............. 81 
Schlums, Karl Dieter ......... 63, 189 
Schmalbruch, Günter ............. 31 
Schmand, Horst ............. 81, 132 
Schmeling, Heinz ............ 75, 222 
Schmid, Detlef ................... 81 
Schmidt, Friederike .......... 82, 136 
Schmidt, Helmut ........ 74, 101, 218 
Schmidt, Herber! ................. 89 
Schmidt, Joachim ..... 5, 57, 90, 165, 
166, 167 
Schmidt, Jürgen ........ 75, 140, 223 
Schmidt, Peter .................. 133 
Schmitt, Norbert ................. 34 
Schmitz, Hilger .............. 88, 159 
Schmitz, Ludwig .................. 5 
Schmutzler, Reinhard . 34, 46, 81, 130 
Schneider, Detlef ......... 45, 79, 120 
Schneider, Ferdinand . . . . . . . 47, 137 
Schneider, Günther .. 42, 79, 120, 121 
Schneider, Frau Jos. A. ............ 7 
Schneider, Werner ...... 80, 124, 125 
Schneider, Wolfgang ..... 47, 83, 141 
Schnell, Wolfgang ....... 91, 170, 171 
Schnitker, Wolfgang ......... 79, 11.9 
Schnur, Peter ............... 96, 184 
Schönberg, Klaus ............. 31, 35 
Schönfeld, Hanns Martin .......... 72 
Schönfelder, Helmut . 67, 98, 209, 210, 
212, 213 
Scholz, Gerhard ............. 95, 194 
Scholz, Reinhard ................. 97 
Schott, Franz ........... 73, 100, 214 
Schrader, Bodo .. 33, 34, 56, 89, 173, 
174, 175 
Schrader, Hansgeorg ............. 64 
Schrader, Hans-Jürgen ........... 68 
Schrader, Jörg ......... 97, 201, 202 
Schrafnagel, Hans-Uirich ..... 77, 110 
Schröder, Jürgen .... 51, 85, 152, 153 
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Schröder, Volker ................. 85 
Sch röder, Wolfgang . . . . . . . . . 102, 228 
Schröer, Axel ........... 94, 185, 186 
Schroth, Peter .............. 77, 111 
Schüler, Lothar .................. 78 
Schüppel, Reiner .... 48, 84, 142, 143 
Schütt, Peter ................ 94, 188 
Schütte, Klaus ............... 58, 168 
Schütte, Willi ................ 56, 176 
Schuhr, Peter ....... 58, 89, 175, 176 
Schulemann, Werner .............. 5 
Schulte to Brieke, Kar! ........... 31 
Schultz, Helmut .................. 98 
Schultz, Waller ... 30, 67, 97, 203, 204 
Schulz, Günter .............. 78, 118 
Schulz, Kari-Egon ........... 54, 159 
Schulz, Rudolf ................... 79 
Schulz, Werner .............. 62, 196 
Schulze, F.-Wilh. . .......... 132, 134 
Schulze, Hans-Henning ........... 85 
Schulze, Herber! ................ 104 
Schulze, Werner ......... 51, 83, 142 
Schumann, Hilmar ................ 42 
Schumann, Michael .......... 87, 156 
Schuster, Gottfried ....... 54, 88, 156 
Schwartz, Eduard .... 33, 67, 97, 202 
Schwartz, Hans-Dieter ........ 97, 202 
Schwartz, Manfred ............... 179 
Schwartz, Wilhelm ........... 49, 147 
Schwartz, Wolf-0 .............. 33, 99 
Schwarz, Ulrich ............. 101, 223 
Schwarze, Jochen ........ 34, 71, 102, 
173, 228 
Schwerdt, Wilhelm ........... 54, 156 
Schwerdtfeger, Willried ...... 91, 151, 
168, 169 
Schwink, Christoph ... 33, 42, 78, 118 
St 
Stärk, Ekkehart .............. 78, 114 
Stand!, Ulrich .................... 29 
Stark, Udo ................... 63, 95 
Starke, Jörg ............ 95, 187, 197 
Steck, EI mar .... 60, 93, 173, 178, 179 
Steifen, Kurt ..................... 47 
Stegmann, Günther .............. 103 
Stegmann, Rainer ....... 91, 168, 169 
Stein, Werner Alexander ...... 63, 182 
Steinbach, Hanns-Ludger . 97, 203, 204 
Steinert, Joachim ... 57, 86, 104, 160, 
162, 163 
Steinhoff, Gerd ......... 91, 169, 170 
Stelzer, Othmar ............. 81, 130 
Stenze!, Jürgen ......... 72, 100, 216 
Stickforth, Jürgen .... 60, 93, 179, 180 
Name Seite 
Stiege, Günther ..... 67, 99, 115, 116, 
200, 213 
Stille, Ulrich ................. 43, 123 
Stippler, Rolf ........... 78, 118, 119 
Stöcker, Konrad ......... 31, 91, 168, 
169, 172 
Stöckmann, Kar! . 64, 94, 184, 185, 191 
Stoffel, Rainer ....... 51, 83, 140, 141 
Streicher, Guido ........ 93, 179, 180 
Stremlow, Gottfried ............... 38 
Striethörster, Jochen ......... 87, 157 
Strizic, Zdenko ................... 53 
Strömsdörfer, Götz ........... 95, 197 
Struckmeier, Gerhard ............. 81 
Stubenvoll, Bernhard ......... 87, 155 
Stübing, Jürgen ............ 102, 227 
T 
Tacke, Reinhold ................. 81 
Taube, Volker .................... 38 
Tauber!, Rolf ..................... 43 
Teiche!, Holger ................... 96 
Tepper, Klaus-Peier ..... 84, 144, 146 
Teschner, Dietrich ........ 51, 84, 148 
Teuber, Gerd ................ 82, 134 
Thaler, Helmut .............. 47, 136 
Theeß, Michael .............. 77, 112 
Theile, Burkhard ................. 80 
Theuerkauf, Heinz ....... 98, 204, 205 
Thiel, Friedhelm .................. 83 
Thiele, Willi ................. 72, 227 
Thiele, Wolfgang ............ 103, 229 
Thielecke, Klaus ................. 82 
Thielemann, Wilhelm ...... 60, 96, 195 
Thies, Harmen ............... 88, 159 
Thomas, Diethard ................ 96 
Thomas, Fred ............... 62, 198 
Thomas, Kar! .................... 92 
Thomas, Wolfgang ............... 112 
Thon, Werner ....... 98, 116, 117, 210 
Thormann, Dieter .... 61, 94, 188, 189 
Thorwarth, Waller ....... 91, 164, 165 
Thumm, Martin .............. 88, 158 
Tietz, Hartmut ................ 77, 112 
Toffel, Rolf .................. 58, 172 
Traeuble ....................... 133 
Trapp, Hans-Jürgen ............. 194 
Trarbach, Kurt ................... 92 
Traustel, Sergei t ............... 183 
Trautsch, Erich .................... 7 
Trögner, Uta ..................... 31 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Trost, Paul Gerhardt ......... 86, 154 
Tscheuschner, Christhard ......... 99 
Tschirschwitz, Traute ............. 36 
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Türke, Claus ................ 99, 212 Wagner, Peter ............... 97, 201 
Tunkel, Hans-Pet~r ........... 75, 222 Wallentowitz, Henning ........ 95, 189 
Tunker, Holgard ............. 96, 195 Wallheinke, Klaus-Dieter ...... 92, 177 
Turner, John-F. . ................ 219 Wannagat, Ulrich 40, 47, 80, 126, 138, 
Twelmeier, Heinrich .. 56, 89, 161, 162 139, 149 
Warnholz, Eggert ............. 29, 33 
Wasmund, Klaus ............ 102, 226 
u Waubke, Nils Valerian .... 54, 87, 158, 
Uhlenberg, Michael ............... 33 
Uhlenhaut, Willy ......... 82, 133, 134 
Ulbricht, Heinz .............. 45, 120 
Ullrich, Rainer ............... 98, 210 
Ullrich de Muyink, Rita ....... 52, 151 
Ungemach, Volker ........... 78, 118 
Unger, Franz .................... 67 
Unger, Hans-Georg ...... 67, 99, 211, 
212, 213 
Unrau, Udo ...................... 99 
Ulrich, Wolfram ....... 33, 67, 99, 115 
172, 173 
Weber, Constantin ............. 5, 60 
Weber, Fritz ............ 97, 123, 203 
Weber, Jürgen ........... 53, 88, 159 
Weber, Matthias ................. 96 
Wegner, Volker .............. 78, 118 
Weh, Herber! ........ 67, 98, 206, 209 
Wehinger, Hans ......... 98, 207, 208 
Wehr, Paul ...................... 92 
Weichbrodt, Cord ....... 91, 168, 169 
Weidenhagen, Rudolf ........ 49, 137 
Weidlich, Günter ................. 33 
Weigert, Ludwig . . . . . . . . . . . . . 39, 42, 
V 79, 121, 122 
Vahl, Heiko .................. 90, 166 
Varchmin, Jörn-Uwe ..... 97, 201, 202 
Vaslet, Daniel .............. 221, 222 
Vatter, Reinhard ............. 97, 202 
Vatterott, Kari-Heinz ......... 93, 180 
Vesper, Wilhelm ............ 100, 217 
Vetter, Ulrike ................ 84, 143 
Vilbrans, Gerwig . 34, 61, 92, 123, 176, 
177, 204 
Visser, Andreas .............. 63, 199 
Völckers, Uwe . 97, 117, 200, 229, 230 
Völcker, Horst ............... 78, 113 
Vogel, Ernst ..................... 31 
Vogel, Hartmut .................. 139 
Vogel, Ulrike ........... 73, 102, 225 
Vogelpohl, Georg ................ 62 
Voges, Edgar .................... 68 
Voigt, Dirk .................. 90, 162 
Voigt, Fritz ....................... 5 
Voigt, Hans-Peter ............... 139 
Voigt, Joachim ................... 94 
Voigts, Ernst Rudolf ...... 45, 80, 128 
Vollmar, Roland ..... 42, 78, 115, 116 
Vollstedt, Werner ............ 98, 206 
Vorwerk, Raymund .............. 102 
Voß, Karl-Friedrich ............... 85 
Voss, Werner ............... 87, 156 
Weigmann, Rudolph .............. 47 
Weinert, Klaus .......... 96, 198, 199 
von Weingraber, Herber! ..... 60, 193 
Weinhausen, Günter ..... 97, 203, 204 
Weinrich, Manfred ................ 52 
Weise, Michael ........... 32, 77, 110 
Weise, Thomas .............. 77, 111 
Weiß, Hartmut ............ 45, 77, 112 
Weiß, Siegtried .................. 37 
Wender, Karl Friedrich .... .47, 85, 150 
Wesiren-Doll, Brigitte ............. 88 
Wiebeck, Marlen ..... 51, 81, 133, 134 
Wieczorek, Klemens ........ 102, 224 
Wiegand, Klaus-Dieter ... 91, 164, 165 
Wiege!, Klaus .................... 81 
Wiesmüller, Josef ............ 78, 113 
Wilhelm, Herber! ........ 29, 71, 102, 
227, 228 
Wilhelms, Werner ............ 95, 194 
Wilkening, Günter ............ 78, 118 
Wille, Hans-Christian ......... 93, 179 
Winnacker, Karl ................... 5 
Winner, Christian ............ 52, 137 
Winsel, August .............. 43, 121 
Winter, Wilhelm ................... 7 
Wippermann, Heinz ............... 45 
Wirth, Rainer ........... 91, 168, 169 
Witsche!, Wolfgang ... 48, 82, 133, 134 
Witt, Dieter ............. 34, 101, 223 
w Wittneben, Karl .............. 75, 222 
Wachendorf, Horst ........ 44, 80, 124 
Wätjen, Dietmar ..... 45, 78, 116, 151 
Wagner, Fritz ............ 47, 82, 139 
Wagner, Karl ....... 50, 137, 138, 139 
Wittram, Martin .................. 37 
Witze!, Willried .......... 92, 176, 204 
Wocke, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 195 
Woehlbier, Helmut ............... 37 
Wösle, Hubert ............... 92, 177 
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Wolf, Herbert ......... 29, 47, 81, 131 z 
Wolff, Hans .............. 45, 78, 113 
Wolff, Harald-Michael ........ 89, 160, 
Zamperoni, Piero ............... 210 
Zedelius, Volker ............ 101, 223 
163, 164 
Wolff, Werner ........... 98, 117, 210 
Zeggel, Wilfried .................. 96 
Zehrfeld, Jürgen ................. 33 
Wollanke, Gerd .......... 51, 82, 135 Zeidler .................... 118, 212 
Wolters, Bruno ........... 51, 84, 143 Ziegenmeyer, Jochen ........ 84, 142 
Woschni, Gerhard ........ 34, 60, 94, Zimolong, Bernhard . 85, 150, 151, 168 
185, 186 Zinner, Gerwalt ...... 47, 83, 139, 140 
Wotschke, Michael .......... 172, 172 Zobel, Robert .................... 78 
Wrede, Klaus M ......... 73, 102, 225 Zoch, Werner ............... 77, 112 
Wrobel, Burchhard ............... 58 Züchner, Helmut ................. 88 
Wüsteney, Herbert ................. 5 Zünkler, Bernhard ........... 62, 199 
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2 Tanzbetriebe unter einem Dach 
im Hause WICKINGER, Braunschweig, Gieseler 3, Tel. 49144 
... die TANZBAR 
mit Atmosphäre, wo 
auch Sie hingehen 
können 
Täglich unterhalten Sie 
internationale Trios bei viel 
Stimmung, vom neuesten Hit 
bis zur "ollen Kamelle"! 
Braunschweigs kleinste E 
Discothek mit dem G 
größten Klang A 
Ein Treffpunkt T 
für jeden, E 
der 
jemand sucht 
Als Clou: Lassen Sie sich von unseren Verlosungen überraschen! 
Das Buch von 
PFANKUCH 
3300 Braunschweig, Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303- Telex 952548 
Unseren großen Buchkatalog 
"Das Büchlein von den Büchern" 
bitte kostenlos anfordern 
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Verlag 
Neue Gesellschall 
bringl: 
Jaime Ruiz-Tagle P. 
Politische Macht und 
Obergang zum Sozialismus 
172 Seiten, broschiert 15,- DM 
ISBN 3-87831-184-2 
Das Scheitern des "chilenischen Experiments" wird die Demo-
kraten in aller Weit noch lange beschäftigen. 
War der Sturz der Regierung Allende ein Beweis dafür, daß der 
Übergang zum Sozialismus auf demokratischem Weg eben nicht 
möglich ist und es deshalb erforderlich gewesen wäre, notfalls 
mit undemokratischen Mitteln tiefgreifende revolutionäre Ver-
änderungen durchzuführen, die den Prozeß unumkehrbar ge-
macht hätten? Hätten andererseits bei einer solchen Politik die 
Militärs nicht früher geputscht? Oder ist schon die Regierung 
der Unidad Popular zu stürmisch vorangeschritten und hat sie 
damit den Widerstand von Kreisen hervorgerufen, die ursprüng-
lich bereit gewesen wären, eine vorsichtige Reformpolitik zu 
unterstützen? 
Jaime Ruiz-Tagle P. hat die Politik der Unidad Popular während 
ihrer Regierungszeit mit solidarischer Kritik beobachtet. ln die-
sem Band sind einige seiner Beiträge für die chilenische Zeit-
schrift "MENSAJE" zusammengefaßt. 
Verlag Neue Gesellschaft GmbH 
53 Bann-Bad Godesberg 1 · Kölner Straße 149 
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Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Maschinenbau . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt . . . . . . . . . 
Allgemeine Elektrotechnik, Ins!. . . . . . . . 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) . • . . . . 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik Ins!. . . . . . . . . 
Anglistik und Amerikanistik Ins!. ...... . 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. . . . . . . . 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. . 
Anthropologie D. . . . . . . . . . . . . . . 
Anorganische Chemie, Lst. A und Ins!. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . . . . . . . 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung Lst. 
Außeninstitut der TU, Z. . . . . . . 
Austauschbau, Meßtechnik und, Ins!. 
Baugeschichte Lst.. . . . . . . . 
Baukonstruktionen Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. Ins!. für Industriebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. . 
Betriebswirtschaftslehre Lst. . . . . 
Bibliothek Z. . . . . . . . . . . . 
Biochemie und Biotechnologie Lst. . 
Botanischer Garten . . . . . . . . 
Botanisches Institut . . . . . . . . 
Braunschweigischer Hochschulbund . . . . . . . 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft . 
Brennstofftechnik, Wärme- und, Ins!. . . 
Chemie, Anorganische, Lst. A und Ins!. . 
Chemie, Anorganische, Lst. B . . . . . 
Chemische Technologie, Ins!. . . . . 
Chemie, Physikalische, Lst. A und Ins!. 
Chemie, Physikalische, Lst. B . . . . 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und Ins!. 
Chemie, Organische, Lst. B . . . . 
Datenverarbeitungsanlagen, Ins!. . . 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwissenschaft Lst. . 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, Ins!. . 
Elektronik lnst. . . . . . • . . . 
86, 1 p 
89, 2 
80, 8 
97, 99 
92, 29 
77, 8 
35, 30 
97, 79 
32, 24 
104, 93 
78, 8 
101, 49 
101, 49 
101, 49 
85, 22 
80, 1 c 
81, 1 c 
88, 1 p 
31, 49 
96, 69 
88, 1 s 
87, 10 
87, 2 
89, 10 
86, 93 
87, 93 
91, 79 
102, 29 
36, 9 
82 
84, 31 
84, 31 
40, 17 
40, 29 
93, 78 
80, 1 c 
81, 1 c 
82, 67 
81, 67 
82, 67 
82, 61 
81, 1 c 
81, 1 c 
99, 6 
100, 35 
100, 49 
100, 49 
97, 79 
99, 6 
97, 99 
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Elektrotphysik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. . . . 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. . . . 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) . . . . . . . . . 
Fakultät für Bauwesen (II) . . . . . . . . . . . . . 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) . 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen u., lnst. 
Festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
Flugführung, lnst. . . . . . . . . . . . . 
Flugmechanik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. . . . . . 
Fördertechnik, Maschinenelemente u., lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Geographisches Institut . . . . . 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. . . 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. . 
Geschichte, neuere, Lst. . . . . . . . . . . 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. . 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. . . . . . . . . . . . . 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung . . . . . . . . . . . . . . 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde u., lnst. 
Historisches Seminar . . . . 
Hochbaustatik, Lst. . . . . . . . . . . . 
Hochfrequenztechnik, lnst. . . . . . . . . 
Hochmagnetfeldanlage . . . . . . . . . 
Hochspannungstechnik, lnst. . . . . . . . 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für 
Humangenetik und Cytogenetik D . . . . . 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. . 
Immatrikulations- und Prüfungsamt . . . . . . . . . . . • . 
Industriebau lnst. u. Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A . 
Informatik, Lst. B . . . . . . . . . . 
Informatik, Lst. C . . . . . . . . . . 
Informatik, Lst. D . . . . . . . . . . 
Kartographie, Photogrammetrie u., Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens u., Lst. . . . . . . . . . . . . • • 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente lnst. 
Küstenwasserbau, Hydrome.chanik u., Lst. . • . . . '. . . 
Kunstgeschichte, Lst. . . . . . . . . . . . 
Landmaschinen, lnst. . . . . . . . . . . . 
Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau, Lst. . . . . • . . . . 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Lst. (lnst.) . 
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97, 99 
98, 99 
97, 2 
88 
87, 44 
97, 25 
95, 66 
77, 8 
86, 1 p 
92, 8 
100 8 
95, 77 
96, 69 
90, 40 
96, 99 
96, 41 
96, 70 
94 69 
86, 2 
86, 2 
86, 2 
87, 2 
80, 79 
80, 2 
80, 92 
100, 49 
101' 15 
101' 15 
93, 50 
91, 52 
97, 5 
32, 29 
92, 77 
101' 15 
88, 1 s 
99, 6 
79, 92 
98, 5 
103 
85, 50 
90, 98 
31, 8 
87, 2 
78, 35 
99, 35 
78 
99 
89, 45 
94, 77 
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88, 45 
95, 70 
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Lebensmittelchemie, lnst. ..... . 
Leibesübungen, lnst. für, Z. . . . . . 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. . 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, Ins!. . 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B ..... . 
Mathematik, lnst. C ..... . 
Mathematik, lnst. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mathematik, Lst. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Mechanik, Lst. B . . . . . . . . . 
Mechanik, Lst. C . . . . . . . . . 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, Ins!. 
Meteorologie, Geophysik und, I nst. 
Mikrobiologie, Lst. . . . . . . . . . . 
Mineralog1sch-Petrographisches Institut . 
Mühlenwesen, lnst. . . . . . . . . . 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität . . . . . 
Organische Chemie, Lst. A und Ins!. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik Sm ............ . 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. . 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. . 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, Ins!. 
Pharmazeutische Technologie, Ins!. 
Philosophie Sm. . . . . . . . . . . 
Photogrammetrie und Kartographie, Lst. 
Physik lnst. A . . . . . . . . . . . 
Physik Ins!. B . . . . . . . . . . . 
Physik, Technische, lnst. . . . . . . 
Physik, Theoretische, Lst. A und Ins!. 
Physik, Theoretische, Lst. B . . . . . 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B . . . 
Politikwissenschaft, Lst. A und B . . 
Psychologie, Lst. A und lnst. . . . . . 
Psychologie, Lst. B . . . . . . . . . 
Praktikantenamt für Architektur . . . 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen . . . . . . 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik . 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. . 
Rechentechnik, lnst. 
Rechenzentrum Z. 
Rechtswissenschaft, Lst. . 
Regelungstechnik, lnst. . 
82, 61 
37, 81 
90, 98 
93, 50 
94, 69 
78, 8 
77, 8 
77, 8 
77, 8 
77, 8 
78, 8 
92, 1 s 
93, 46 
93, 37 
90, 40 
96, 69 
80, 92 
84, 37 
80, 22 
94, 59 
98, 99 
98, 6 
29, 8 
81, 1 c 
81, 1 c 
100, 49 
103, 45 
80, 2 
80, 22 
94, 71 
83, 32 
83, 94 
84, 1 c 
83, 94 
83, 1 c 
100, 49 
89, 45 
78, 92 
79, 39 
79, 92 
79, 92 
79, 92 
81, 67 
82, 67 
102, 49 
85, 26 
85, 26 
35, 97 
35, 2 
35, 33 
96, 66 
78, 8 
37, 1 p 
102, 37 
98, 99 
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Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, Ins!. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o o 0 0 0 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sonderforschungsbereiche 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 
Sportwissenschaft, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung Ins!. 
Stahlbau, lnst. 0 0 0 0 o o 0 o 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 0 0 0 0 o 
Statik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 
Statistik und Okonometrie, Lst. 0 0 0 0 o 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenpfarrer 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 
Studentenwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 0 
Jacobstraße, Jacobstraße 1 a 0 o o 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 0 0 0 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 0 
Technische Mechanik, lnst. uo Lst. Ao für Mechanik 0 
Technische Physik, lnst. 0 0 0 0 0 0 
Technischer Ausbau, Lst. 0 0 0 0 0 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. 8 0 0 0 0 
Thermodynamik, lnsto 0 0 0 0 0 0 0 
Technologie, Chemische, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Technologie, Landwirtschaft!., und Zuckerindustrie, Lst. (Ins!.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 0 0 0 0 0 0 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 0 0 0 0 0 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 0 
Verbrennungskraftmaschinen, Ins!. 0 0 
Vereinigungen, Hochschulverbundene 
Verfahrenstechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. 0 0 0 0 0 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vertrauensdozenten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Verwaltung 0 ° o o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Volkswirtschaftslehre, Lst., uo lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnsto 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wissenschaftliches Prüfungsamt fo do Lehramt an Gymnasien und Real-
schulen des Landes Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Wöhler-lnstitut 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 0 0 0 0 
0 0 
Zoologisches Institut 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst.) 
248 
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94, 71 
95, 65 
39 
38, 24 
38, 68 
38 
38 
38 
39 
92, 1 s 
79, 92 
88, 41 
79, 92 
79, 92 
93, 66 
0 82, 67 
82 (104), 72 
83, 1 c 
83, 32 
97, 25 
94, 71 
40 
103, 73 
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90, 2 
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AM 
BI 
C1 
C2/C3 
H1-4 
LK 1 
LK2 
LK3 
LK4 
LKS 
LK6 
M 1-3 
M4 
NM 
p 1-3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PHZ B 1 
s 1-6 
Zl 
Verzeichnis der Hörsäle 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Hörsaal Botanisches Institut, HumboldtstraBe 1 . . . . . . . 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Hauptgebäude Chemietrakt . 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer . . • . . . 
PockeisstraBe 4, Hochhaus . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seminarraum Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Str. 4-5. 
Seminarraum Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Str. 4-5 . 
Seminarraum Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, 
Langer Kamp 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seminarraum Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19a 
Seminarraum Institut für Flugzeugbau und Leichtbau, 
Langer Kamp 19b . . • . . . . • . . . . . . . . . . 
Seminarraum Institut für Kolbenmasch'inen, Langer Kamp 6 
Mühlenpfordthaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haus der Nachrichtentechnik, SchleinitzstraBe 21-24 
Zoologisches Institut, Naturhistorisches Museum, Pockelsstr. 10a 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, Trakt PockeisstraBe 
Physik-Hörsaal im Auditorium max'imum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zimmer 305 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 508 
PockeisstraBe 14, Forum, 5. Stock, Zimmer 509 
Physik-Zentrum, MendeissohnstraBe 1 . . . . 
PockeisstraBe 4, Trakt SchieinitzstraBe 
Seminarraum Institut für Landwirtschaftliche Technolog'ie und 
Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 . . . . . . . . 
Die Zahlen beziehen sich auf die Ortskennzahl im Lageplan. 
. 7 
31 
1c 
3 
2 
66 
66 
69 
70 
70 
71 
5 
6 
21 
1p 
7 
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1s 
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Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Soziologie 
Kunstwissenschaft 
Sprachwissenschaft 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Geschichte- Politik 
Buchhandlung 
J. NeumeyeriM. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus-Neubau . An der Schaufensterpassage 
Ruf 4 42 65 
Jhre llleidung 
leger-
Warum nichl mal 
in ieans! 
JBAJIS- SHOP 
= -----=-
33 Braunschweig, Ölschlägern 33/34 
Telefon 05 31 I 4 19 52 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer 
durch die technische Literatur kostenlos zur 
Verfügung. 
RICHARD I{EHR 
Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien · Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung 
Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
BRAUNSCHWEIG 
Blumenstraße 36 ·Ruf *800 11 
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